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P L A N T E A M I E N T O  D E L  P R O Y E C T O .  
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F A L T A  D E  E S T A B L E C I M I E N T O S  P R O P I O S  D E  E D I F I C A C I O N E S  E D U C A T I V A S  D E  
V A R I O S  E S T A B L E C I M I E N T O S ,  E N  E L  C U A L  E S  N E C E S A R I O  C O N T R I B U I R  P A R A  S U  
S O L U C I Ó N  A  T R A V É S  D E  P R O P U E S T A S  A R Q U I T E C T O N I C A S  E F E C T I V A S  P A R A  
U N  C O N F O R T  D E  L O S  U S U A R I O S .  
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E L E C C I O N  D E L  T E M A :  
I N S T I T U T O  N A C I O N A L  D E  E D U C A C I Ó N  B Á S I C A  – I N E B - ,  
 M u n i c i p i o  d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  d e p a r t a m e n t o  d e  S a n  M a r c o s .  
 
R e s p e c t o  a l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  
d e s c r i b e  e l  p o r  q u é  d e  e s t a  n e c e s i d a d  y  l a  p r o p u e s t a  a r q u i t e c t ó n i c a  a  l o s  
h a b i t a n t e s  d e l  m u n i c i p i o  d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  d e p a r t a m e n t o  d e  
S a n  M a r c o s .  
 
P L A N T E A M I E N T O  D E L  P R O B L E M A :  
 
D e  a c u e r d o  a  i n f o r m a c i ó n  r e p o r t a d a  e n  e l  Í n d i c e  d e  A v a n c e  
E d u c a t i v o  M u n i c i p a l ,  d e l  a ñ o  2 0 0 9 ,  e l  m u n i c i p i o  d e  S a n  P e d r o  
S a c a t e p é q u e z  p r e s e n t a b a  u n  Í n d i c e  d e  A v a n c e  E d u c a t i v o  d e  6 5 . 3  % .  E s t e  
Í n d i c e  m i d e  l a  d i s t a n c i a  r e c o r r i d a  p o r  e l  m u n i c i p i o  p a r a  a l c a n z a r  l a  m e t a  
d e  c o b e r t u r a  n e t a  y  t e r m i n a c i ó n  u n i v e r s a l  d e  l o s  n i v e l e s  p r e  p r i m a r i o ,  
p r i m a r i o  y  b á s i c o .  E s t e  d a t o  e s  d e  s u m a  i m p o r t a n c i a  p a r a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
g u b e r n a m e n t a l e s  y  n o  g u b e r n a m e n t a l e s  p a r a  d i r i g i r  s u s  e s f u e r z o s  y  r e c u r s o s  
y  l o g r a r  a v a n c e s  s i g n i f i c a t i v o s  e n  e l  m e j o r a m i e n t o   d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  
e d u c a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n .   
 
C o n  b a s e  a  l o  e x p u e s t o  a n t e r i o r m e n t e ,  e s  e v i d e n t e  q u e  e x i s t e  u n  
p o r c e n t a j e  d e  l a  p o b l a c i ó n  q u e  p o r  d i v e r s o s  m o t i v o s  n o  t i e n e  a c c e s o  a  
e d u c a c i ó n ,  y  e n  o t r o  c a s o  l a  p o b l a c i ó n  q u e  s i  t i e n e  a c c e s o  a  l a  
e d u c a c i ó n   n o  g o z a  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  e d u c a r s e ;  t a l  e s  e l  
c a s o  d e l  I N S T I T U T O  N A C I O N A L  D E  E D U C A C I Ó N  B Á S I C A ,  d e l  m u n i c i p i o  d e  
S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  S a n  M a r c o s ,  q u e  f u e  c r e a d o  e n  e l  a ñ o  2 0 0 8  s i n  
t e n e r  e d i f i c i o  p r o p i o  y  q u e  a c t u a l m e n t e  o c u p a  e l  e d i f i c i o  d e  l a  e s c u e l a  
p r i m a r i a  p a r a  n i ñ a s  D e l i a  A n z u e t o  d e  O r a n t e s .   
 
E s  i n n e g a b l e  q u e  l o s  e d i f i c i o s  e s c o l a r e s  d i f i e r e n  s e g ú n  e l  s e g m e n t o  
p o b l a c i o n a l  a  a t e n d e r ,  p o r  c o n s i g u i e n t e  e s   n e c e s a r i o  q u e  e l  I n s t i t u t o  
N a c i o n a l  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  p o s e a  u n  e d i f i c i o  p r o p i o  a p t o  p a r a  e d u c a r  
a  a d o l e s c e n t e s  q u e  o s c i l e n  e n t r e  l a s  e d a d e s  d e  1 3  a  1 5  a ñ o s ,  
c o n s i d e r a n d o  q u e  e l  e d i f i c i o  q u e  s e  u t i l i z a  f u e  p l a n i f i c a d o  p a r a  e d u c a r  a  
n i ñ a s .  D e  n o  a t e n d e r  e s t a  n e c e s i d a d  a  c o r t o  o  m e d i a n o  p l a z o  s e  c o r r e  e l  
r i e s g o  d e l   d e t e r i o r o  c o n s i d e r a b l e  d e l  c e n t r o  a c t u a l ,  d e b i d o  a l  m á x i m o  u s o  
f í s i c o  q u e  l a  d e m a n d a  e s t u d i a n t i l  g e n e r a  a  l a s  i n s t a l a c i o n e s .    
H a s t a  e l  m o m e n t o  s e  h a n  e f e c t u a d o  u n a  s e r i e  d e  t r á m i t e s  a l  
M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n   y  e n  r e a l i d a d  s e  t i e n e  m u y  p o c a  r e s p u e s t a  a n t e  
e s t a  n e c e s i d a d ,  y  e l  i n s t i t u t o  c o m o  t a l  p o s e e  p o c o s  i n g r e s o s  i n c l u s o  p a r a  s u  
p r o p i a  o p e r a c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o .  
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S e  d e s t a c a  t a m b i é n  q u e  e l  c r e c i m i e n t o  p o b l a c i o n a l  e n  e l  m u n i c i p i o  
e s  b a s t a n t e  a s c e n d e n t e  p o r  l o  q u e  t a m b i é n  l a  d e m a n d a  e d u c a t i v a  
a u m e n t a  a ñ o  c o n  a ñ o ;  p o r  t a l  m o t i v o  f u e  c r e a d o  e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  
E d u c a c i ó n  B á s i c a  – I N E B - ,  h a s t a  e l  m o m e n t o  e l  i n s t i t u t o  s e  c o n s t i t u y e  e n  u n a  
a l t e r n a t i v a  e d u c a t i v a  p a r a  l a  p o b l a c i ó n  d e  e s c a s o s  r e c u r s o s  p o r  s e r  d e  
c a r á c t e r  o f i c i a l .  
  
D E M A N D A :   
 D u r a n t e  e l  a ñ o  2 0 1 2 ,  e n  e l  m u n i c i p i o  l a  p o b l a c i ó n  e s t u d i a n t i l  
a t e n d i d a  e n  t o d o s  l o s  n i v e l e s  a l c a n z ó  u n  t o t a l  d e  2 6 , 1 3 7  a l u m n o s  y  
a l u m n a s .  D e l  t o t a l  d e  e s t u d i a n t e s  e l  4 6 . 2 1 %  f u e r o n  m u j e r e s  y  e l  5 3 . 7 9 %  
h o m b r e s .  E n  g e n e r a l  e s  n o t o r i o  e l  m a y o r  c r e c i m i e n t o  d e  e s t u d i a n t e s  
m u j e r e s  p o r  l o  q u e  s e  e s t á  p r o d u c i e n d o  u n a  p r o g r e s i v a  r e d u c c i ó n  d e l  
í n d i c e  d e  d e s i g u a l d a d  e n t r e  s e x o s  e n  l o  q u e  c o n c i e r n e  a  e d u c a c i ó n .  E s  
i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  q u e  l o s  e s f u e r z o s  p o r  e x p a n d i r  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  
l o c a l  s e  e n f o c a r o n  p r i n c i p a l m e n t e  e n  e l  á r e a  r u r a l  y  e n  l a  p o b l a c i ó n  e n  
e d a d  e s c o l a r .  
 
 E s  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  n o  t o d a  l a  p o b l a c i ó n  e s t u d i a n t i l  t i e n e  
a c c e s o  a  e s t u d i o s  d e  n i v e l  b á s i c o ,  m e d i o  y  s u p e r i o r ,  e s p e c i a l m e n t e  
q u i e n e s  v i v e n  e n  l u g a r e s  l e j a n o s .  E n  e l  c u a d r o  N o :  1  s e  o b s e r v a  l a  c a n t i d a d  
d e  a l u m n o s  i n s c r i t o s  e n  e l  2 0 1 2  e n  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  d e l  m u n i c i p i o .  
 
C u a d r o  N o .  1  
I n s c r i p c i ó n  2 0 1 2  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  
S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  S a n  M a r c o s  
 
N i v e l  
S e c t o r  
T o t a l  
t o d o s  l o s  
s e c t o r e s  
O f i c i a l  P r i v a d o  C o o p e r a t i v a  
H  M  T o t a l  H  M  T o t a l  H  M  T o t a l  
P r e p r i m a r i a  1 2 3 0  1 2 0 9  2 4 3 9  2 2 0  1 7 1  3 9 1  0 0  0 0  0 0  2 8 3 0  
P r i m a r i a  5 6 9 0  5 5 1 1  1 1 2 0 1  6 7 2  6 5 8  1 3 3 0  0 0  0 0  0 0  1 2 , 5 3 1  
B á s i c o  1 7 2 0  1 2 1 8  2 9 3 8  5 3 1  4 8 4  1 0 1 5  4 5 4  4 1 4  8 6 8  4 8 2 1  
D i v e r s i f i c a d o  7 6 7  9 6 4  1 7 3 1  2 0 7 1  1 5 7 9  3 6 5 0  2 1 7  3 5 7  5 7 4  5 9 5 5  
T o t a l e s  
9 , 4 0 7  8 , 9 0 2  1 8 , 3 0 9  3 , 4 9 4  2 8 4 2  6 , 3 8 6  6 7 1  7 7 1  1 , 4 4 2  2 6 , 1 3 7  
1
.  
A n u a r i o  e s t a d í s t i c o  d e l  M I N E D U C  
      E l  r a d i o  d e  i n f l u e n c i a  d e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  –
I N E B -  a b a r c a  u n a  e x t e n s a  á r e a  t a n t o  u r b a n a  c o m o  r u r a l ;  y a  q u e  h a s t a  e l  
p r e s e n t e  a ñ o  l a  p o b l a c i ó n  d e l  m u n i c i p i o  e n  e d a d  p a r a  c u r s a r  e l  c i c l o  
                                                          
1
 C u a d r o  N o . 1  F u e n t e :  C o o r d i n a c i ó n  T é c n i c a  A d m i n i s t r a t i v a ,  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  S a n  M a r c o s  2 0 1 2 .  
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b á s i c o  e s  d e  6 , 1 8 7  d e  l o s  c u a l e s  s e  e n c u e n t r a n  i n s c r i t o s  e n  t o d o s  l o s  
s e c t o r e s  d e l  m u n i c i p i o  u n  t o t a l  d e  4 , 8 2 1 ,  d e  e l l o s  2 4 0  e s t á n  i n s c r i t o s  e n  e l  
I N E B  l o  c u a l  e q u i v a l e  a  u n  3 . 8 8 %  d e  c o b e r t u r a .  C o n  e l  c r e c i m i e n t o  
p o b l a c i o n a l  s e  p r e v é  q u e  l a  d e m a n d a  a u m e n t e  c o n s i d e r a b l e m e n t e ,  p o r  l o  
q u e  e s  n e c e s a r i o  c o n s t r u i r  e l  e d i f i c i o  d e l  I n s t i t u t o  c o n  e l  o b j e t o  d e  a m p l i a r  
l a  c o b e r t u r a  q u e  a c t u a l m e n t e  p o s e e  y  c o n  e l l o  c o n s t i t u i r s e   e n  u n a  
a l t e r n a t i v a  e d u c a t i v a  q u e  c o n t r i b u y a  a l  i n c r e m e n t o  e n  e l  Í n d i c e  d e  
A v a n c e  E d u c a t i v o  M u n i c i p a l .  
     
A N T E C E D E N T E S  D E L  P R O B L E M A :  
  
L a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  a c c e s o  y  p e r m a n e n c i a  e n  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  e n  
n u e s t r o  p a í s  n o  s e  h a y a n  a l  a l c a n c e  d e  l a  m a y o r í a  d e  l a  p o b l a c i ó n  
g u a t e m a l t e c a .  D e s i g u a l d a d e s  e c o n ó m i c a s  y  s o c i a l e s  y  o t r o s  f a c t o r e s  
p o l í t i c o s ,  l i n g ü í s t i c o s  y  g e o g r á f i c o s  i n f l u y e n  e n  e l  a c c e s o  d e  n i ñ o s  y  
a d o l e s c e n t e s  a  l a  e d u c a c i ó n ;  y  e n  l o  c o n c e r n i e n t e  a  l a  e d u c a c i ó n  m e d i a
l a  C o n s t i t u c i ó n  P o l í t i c a  d e  l a  R e p ú b l i c a  t a m b i é n  f i j a  l a  o b l i g a t o r i e d a d  d e  l a  
e d u c a c i ó n  e n  e l  c i c l o  b á s i c o .  S u  a s i g n a c i ó n  p r e s u p u e s t a r i a  e s  r e d u c i d a ,  l o  
c u a l  n o  p e r m i t e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  p a r a  m e j o r a r  s u  
c o b e r t u r a  o  c a l i d a d ,  p o r  l o  g e n e r a l  s e  a p r e c i a  u n a  t a s a  d e  e s c o l a r i d a d  
m u c h o  m e n o r  q u e  l a  d e l  c i c l o  p r i m a r i o .  
 
 E n  e l  a ñ o  1 9 9 8  l a  e d u c a c i ó n  m e d i a  c o n t i n u ó  s i e n d o  p r i n c i p a l m e n t e  
u n  s e r v i c i o  q u e  s e  p r e s t a  e n  e l  á r e a  u r b a n a ;  s i n  e m b a r g o  h a s t a  l a  f e c h a  
c o n  m u c h a s  d e f i c i e n c i a s  s e  h a  e x t e n d i d o  l a  e d u c a c i ó n  m e d i a  a l  á r e a  r u r a l  
p e r o  e s  e l  p a n  d e  c a d a  d í a  v e r  p r e c a r i e d a d e s  e n  c e n t r o  e d u c a t i v o s  t a n t o  
e n  i n f r a e s t r u c t u r a ,  m o b i l i a r i o  y  e q u i p o ,  m a t e r i a l  d i d á c t i c o  y  o t r o s  q u e   
d e t e r m i n a n  l a  c a l i d a d  e d u c a t i v a  e n  e l  p a í s .  
 
E n  e s e  m a r c o ,  e n  e l  a ñ o  2 0 0 8  f u e  a u t o r i z a d a  m e d i a n t e  R e s o l u c i ó n  
N o .  1 9 2 - 2 0 0 8  A M S / U D A / d h c m l  d e  l a  D i r e c c i ó n  D e p a r t a m e n t a l  d e  
E d u c a c i ó n  d e  S a n  M a r c o s   l a  c r e a c i ó n  y  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  I n s t i t u t o  
N a c i o n a l  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  d e l  m u n i c i p i o  d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  
a s i g n á n d o l e  p a r a  s u  f u n c i o n a m i e n t o  l a  j o r n a d a  v e s p e r t i n a  e n  l a s  
i n s t a l a c i o n e s  q u e  o c u p a  l a  E s c u e l a  O f i c i a l  d e  N i ñ a s  “ D e l i a  A n z u e t o  d e  
O r a n t e s ” ,  u b i c a d a  e n  l a  c a b e c e r a  m u n i c i p a l .  
 
 
H a s t a  l a  f e c h a  e l  i n s t i t u t o  h a  v e n i d o  f u n c i o n a n d o  c o n  d i f e r e n t e s  
l i m i t a n t e s ,  e n  p r i m e r  l u g a r  p o r  n o  c o n t a r  c o n  e d i f i c i o  p r o p i o  y  s e g u n d o  p o r  
e l  e s c a s o  m o b i l i a r i o  y  e q u i p o  q u e  p o s e e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  q u e  a  s u  v e z  n o  
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e s  e l   a d e c u a d o  p a r a  e d u c a r  a  e s t e  s e g m e n t o  p o b l a c i o n a l .  E l  D i r e c t o r  
T é c n i c o  A d m i n i s t r a t i v o  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  L i c .  N o é  N e f t a l í  G o d í n e z  O r o z c o  
h a  r e a l i z a d o  u n a  s e r i e  d e  s o l i c i t u d e s  q u e  l e  h a n  i m p l i c a d o  t r á m i t e s  
b u r o c r á t i c o s  d e  l a r g o s  p e r í o d o s  d e  t i e m p o  a n t e  e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  
y  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s  p e r o  n o  s e  l e  h a  d a d o  i m p o r t a n c i a  a  e s t a  n e c e s i d a d .          
  
J U S T I F I C A C I Ó N :  
 
  
L a  b a s e  d e  l o s  p r o c e s o s  d e  d e s a r r o l l o  e s t a  s o p o r t a d a  e n  l a  
e d u c a c i ó n ,  e l l a  e s  e l  c o m p o n e n t e  d e  d e s a r r o l l o  p r o d u c t i v o  y  e c o n ó m i c o .  
S e  h a n  d a d o  a v a n c e s  s i g n i f i c a t i v o s  p e r o  a ú n  f a l t a  m u c h o  c a m i n o  p o r  
r e c o r r e r ,  h a y  q u e  t r a b a j a r  c a d a  d í a  p a r a  q u e  e l  p r o c e s o  m e j o r e  y  
r e s p o n d a  a  l o s  c a m b i o s  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  l a  s o c i e d a d  g u a t e m a l t e c a .  
 
 C o m o  s e  m e n c i o n a  a n t e r i o r m e n t e ,  G u a t e m a l a  p r e s e n t a  u n  d é f i c i t  
e n  l a  c o b e r t u r a  e d u c a t i v a ,  q u e  s e  r e f l e j a  e n  e l  n i v e l  d e  e s c o l a r i d a d  d e  l a  
p o b l a c i ó n ;  s i n  e m b a r g o  e n  l o s  A c u e r d o s  d e  P a z  s e  p l a n t e a  l a  n e c e s i d a d  
d e  r e d u c i r  l a  c a r e n c i a  e n  l a  c o b e r t u r a ,  e s p e c í f i c a m e n t e  e n  l o s  n i v e l e s  d e  
p r e p r i m a r i a  y  p r i m a r i a ,  c o n  é n f a s i s  e n  e l  á r e a  r u r a l  y  e n  l a  e d u c a c i ó n  d e  
n i ñ a s ,  a s í  c o m o  e l e v a r  e l  í n d i c e  d e  a l f a b e t i z a c i ó n  y  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  
e d u c a t i v a .  L a  C o n s t i t u c i ó n  P o l í t i c a  d e  l a  R e p ú b l i c a  t a m b i é n  f i j a  l a  
o b l i g a t o r i e d a d  e  i m p o r t a n c i a  d e  l a  e d u c a c i ó n  e n  e l  c i c l o  b á s i c o ,  s i n  
e m b a r g o  s u  p r e s u p u e s t o  e s  m u y  r e d u c i d o  y  e s t o  r e p e r c u t e  e n  e l  d e s a r r o l l o  
d e  p r o g r a m a s  y / o  p r o y e c t o s  q u e  t i e n d a n  a  m e j o r a r  l a  c o b e r t u r a  y  c a l i d a d  
e d u c a t i v a ,  c o n s i d e r a n d o  q u e  e l  e s t u d i a n t e  m e r e c e  l a s  c o n d i c i o n e s  
ó p t i m a s  p a r a  e d u c a r s e .   
 
 E s  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  l a  s i t u a c i ó n  e n  l a  q u e  s e  e n c u e n t r a  
G u a t e m a l a  e n  m a t e r i a  d e  e d u c a c i ó n ;  p e r o  t a m b i é n  v a l e  l a  p e n a  h a c e r  
é n f a s i s  e n  e s t a d í s t i c a s  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e l  p a í s  e l  c u a l  e s  m e n o r  d e  2 5  a ñ o s  
m i s m a  q u e  r e p r e s e n t a  u n  p o r c e n t a j e  c o n s i d e r a b l e  d e l  t o t a l  d e  l a  
p o b l a c i ó n  a  n i v e l  n a c i o n a l ;  t a l  e s  e l  c a s o  d e l  m u n i c i p i o  d e  S a n  P e d r o  
S a c a t e p é q u e z  q u e  s e g ú n  d a t o s  c o n s i g n a d o s  i n d i c a n  q u e  e l  5 4 . 9 7 %  d e  l a  
p o b l a c i ó n  e s  m e n o r  d e  2 5  a ñ o s  l o  q u e  s e  p o d r í a  c o n s i d e r a r  u n  p o t e n c i a l  
p a r a  e l  m u n i c i p i o ,  p e r o  q u e  a  l a  v e z  s e  c o n s t i t u y e  e n  u n  r e t o  p a r a  l a s  
a u t o r i d a d e s  l o c a l e s  e n  l a  g e n e r a c i ó n  d e  c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  
s a t i s f a c e r  l a s  d e m a n d a s  e d u c a t i v a s  q u e  r e q u i e r e  é s t e  s e g m e n t o  
p o b l a c i o n a l .  
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S e  p a r t e  d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  e d u c a c i ó n  e n  e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  a  
n i v e l  n a c i o n a l  c o m o  m u n i c i p a l ;  p o r  l o  t a n t o  s o n  i n n u m e r a b l e s  l o s  b e n e f i c i o s  
d e  l a  e d u c a c i ó n  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l o s  á m b i t o s  p o l í t i c o ,  s o c i a l  y  
e c o n ó m i c o ,  p o r  l o  q u e  l a  p r e s e n t e  p r o p u e s t a  d e  p r o y e c t o  p r e t e n d e  
c o n t r i b u i r  e n  e s t o s  a s p e c t o s .  
 
 E n  e l  á m b i t o  p o l í t i c o  e l  p r o y e c t o  v i e n e  a  c o n t r i b u i r  c o n  l a  
o p e r a t i v i z a c i ó n  d e  u n a  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  a c c i ó n  d e l  P l a n  d e  D e s a r r o l l o  
M u n i c i p a l ,  a  t r a v é s  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  e d i f i c i o s  e s c o l a r e s  e n  e s t e  c a s o  
c o n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  – I N E B - ,  s e  
e s t a r á  a p o r t a n d o  e n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  u n  o b j e t i v o  m u n i c i p a l ,  
d e p a r t a m e n t a l  y  n a c i o n a l  f u n d a m e n t a d o  e n  l a  C o n s t i t u c i ó n  P o l í t i c a  d e  l a  
R e p ú b l i c a  d e  G u a t e m a l a  e n  l a  c u a l  s e  e s t a b l e c e  l a  e d u c a c i ó n  c o m o  u n  
d e r e c h o .  A u n a d o  a  e l l o ,  a f o r t u n a d a m e n t e  s e  t i e n e  e l  i n t e r é s  a  n i v e l  d e l  
C o n c e j o  M u n i c i p a l  a c t u a l ,  d e  p r o m o v e r  y  a p o y a r  é s t e  p r o y e c t o  q u e  v i e n e  
a  c o n t r i b u i r  a l  d e s a r r o l l o  d e  l a  p o b l a c i ó n  s a m p e d r a n a .   
 
 H a y  u n  p u n t o  i m p o r t a n t e  a n t e s  d e  r e s a l t a r  e l  b e n e f i c i o  d e l  p r o y e c t o  
e n  e l  á m b i t o  e c o n ó m i c o ;  y  e s  n a d a  m e n o s  q u e  l a  d i f í c i l  c r i s i s  e c o n ó m i c a  
d e l  p a í s  e n t e r o  c o n  u n  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a  q u e  c a d a  v e z  h a c e  m á s  a m p l i a  
l a  b r e c h a  e x i s t e n t e  e n t r e  r i c o s  y  p o b r e s ,  l a  e x i s t e n c i a  d e  n i v e l e s  b a s t a n t e  
c o n s i d e r a b l e s  d e  p o b r e z a ,  e x t r e m a  p o b r e z a  c o n  e s c a s a s  f u e n t e s  d e  
e m p l e o s  d i g n o s  h a c e n  u n  p a n o r a m a  d i f í c i l  d e  a f r o n t a r ,  h o y  e n  d í a  l a s  
c o n d i c i o n e s  l a b o r a l e s  s o n  m u y  e x i g e n t e ;  s i n  e m b a r g o  l a  e d u c a c i ó n  e s  u n  
f a c t o r  i n d i s p e n s a b l e  e n  l a  e r r a d i c a c i ó n  d e  l a  p o b r e z a  y  c o n  e l l o  l o g r a r  e l  
d e s a r r o l l o  d e l  p a í s .  U n a  p e r s o n a  c o n  u n  n i v e l  e d u c a t i v o  a v a n z a d o  p o s e e  
m e j o r e s  o p c i o n e s  l a b o r a l e s ,  e s  m e j o r  r e m u n e r a d o  y  p o s e e  m e j o r  c o n d i c i ó n  
d e  v i d a  a  d i f e r e n c i a  d e  u n a  p e r s o n a  c o n  e s c a s o  n i v e l  e d u c a t i v o .  P o r  l o  
q u e  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  p r e s e n t e  p r o y e c t o  r a d i c a  e n  l a  d i s p o s i c i ó n  d e l  
e l e m e n t o  f í s i c o  ( i n f r a e s t r u c t u r a )  d e l  I N E B  q u e  p e r m i t i r á  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  
p o s e a n  u n  l u g a r  q u e  r e ú n a  l a s  c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  
e l  p r o c e s o  d e  e n s e ñ a n z a  –  a p r e n d i z a j e .  
 
 P a r a l e l o  a l  a v a n c e  e n  l o s  á m b i t o s  p o l í t i c o  y  e c o n ó m i c o  s e  e n c u e n t r a  
e l  á m b i t o  s o c i a l  c o n  l a  e j e c u c i ó n  d e l  p r o y e c t o ,  q u e  e n  e s t e  s e n t i d o  b u s c a  
r e d u c i r  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  a n a l f a b e t i s m o ,  d e s n u t r i c i ó n ,  d e s e m p l e o  e n t r e  
o t r o s  y  p o r  c o n s i g u i e n t e  p e r m i t i r á  q u e  l o s  j ó v e n e s  p u e d a n  c o n t i n u a r  
e s t u d i a n d o  e n  e l  s i g u i e n t e  n i v e l  e d u c a t i v o ;  a d e m á s  p o r  e l  c a r á c t e r  o f i c i a l  
d e  i n s t i t u t o  s e  b e n e f i c i a r á  a  j ó v e n e s  d e  e s c a s o s  r e c u r s o s  t a n t o  d e l  á r e a  
u r b a n a  c o m o  r u r a l  q u e  s e  v e n  o b l i g a d o s  a  l a b o r a r  p o r  l a  m a ñ a n a  y  h a c e n  
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e l  e s f u e r z o  d e  e s t u d i a r  e n  l a  j o r n a d a  v e s p e r t i n a ,  p a r a  a s p i r a r  a  u n  m e j o r  
f u t u r o .     
       
E n t r e  o t r o s  b e n e f i c i o s  a l  r e a l i z a r s e  e l  p r o y e c t o  e n  m e n c i ó n ,  s e  p o d r á  
e v i t a r  q u e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  q u e  u t i l i z a  e l  i n s t i t u t o  s e  d e t e r i o r e n  
a c e l e r a d a m e n t e  p o r  e l  u s o  f í s i c o  q u e  a c t u a l m e n t e  s e  l e  d a ,  a d e m á s  s e  l e  
p o d r á  b r i n d a r  a  l o s  e s t u d i a n t e s  u n a  m e j o r  a t e n c i ó n  y a  q u e  t e n d r á n  n u e v a s  
i n s t a l a c i o n e s  y  á r e a s .  
     
O B J E T I V O S :  
 
 
G E N E R A L :  
 
C o n t r i b u i r  e n  e l  d e s a r r o l l o  e d u c a t i v o ,  s o c i o - c u l t u r a l  d e l  m u n i c i p i o  d e  
S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z  d e p a r t a m e n t o  d e  S a n  M a r c o s ,  a  t r a v é s  d e  
l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  – I N E B - .  
 
 
E S P E C I F I C O S :  
 
  C o n o c e r  e l  c o n t e x t o  n a c i o n a l  y  l o c a l  a  t r a v é s  d e  r e v i s i ó n  
b i b l i o g r á f i c a .  
 
  I d e n t i f i c a r  l a  p r o b l e m á t i c a  d e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E d u c a c i ó n  
B á s i c a  a  t r a v é s  d e l  d i a g n ó s t i c o .  
 
  A n a l i z a r  l a  s i t u a c i ó n  q u e  a t r a v i e s a  e l  m u n i c i p i o  e n  g e n e r a l  
r e f e r e n t e  a l  a s p e c t o  e d u c a t i v o  y  e s p e c i a l m e n t e  l a  d e l  I N E B .  
 
  E l a b o r a r  u n a  p r o p u e s t a  a r q u i t e c t ó n i c a  e n f o c a d a  e n  l a  d e m a n d a  
d e l  s e g m e n t o  p o b l a c i o n a l ,  h i s t o r i a  y  c u l t u r a  d e l  m u n i c i p i o  p o r  
m e d i o  d e  u n  l e n g u a j e  d e  v a n g u a r d i a ,  a s í  c o m o  d e  l a  u t i l i z a c i ó n  
o p t i m a  d e  e s p a c i o s  q u e  b r i n d e n  e l  c o n f o r t  a m b i e n t a l ,  p s i c o l ó g i c o  
y  f í s i c o  p a r a  e l  e s t u d i a n t e .  
 
  P r e s e n t a r  u n a  p l a n i f i c a c i ó n  t é c n i c a  y  p r o f e s i o n a l  d e l  c e n t r o  
e d u c a t i v o  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  – I N E B - ,  e n  e l  
m u n i c i p i o  d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  S a n  M a r c o s .  
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D E L I M I T A C I O N  D E L  T E M A :  
 
S e l e c c i ó n  d e  l o s  a l c a n c e s :  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  o r i e n t a  e n  l a  
e l a b o r a c i ó n  d e  u n a  p r o p u e s t a  c o n c r e t a  d e  u b i c a c i ó n  y  a r q u i t e c t u r a  
f u n c i o n a l  d e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  – I N E B - ,  d e l  m u n i c i p i o  
d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  S a n  M a r c o s .  
 
L a  P r o p u e s t a  d e  I N E B ,  e n  e l  m u n i c i p i o  d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  
S a n  M a r c o s ,  s e  r e a l i z a r á  a  n i v e l  d e  a n t e p r o y e c t o  a r q u i t e c t ó n i c o ,  t o m a n d o  
e n  c u e n t a   l a s  f a s e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  p r o p u e s t a  a r q u i t e c t ó n i c a ,  
p r e s u p u e s t o ,  e s p e c i f i c a c i o n e s  t é c n i c a s .  
 
M e d i a n t e  e l  e s t u d i o  g e n e r a l  y  e l  a n á l i s i s  d e l  e n t o r n o  i n m e d i a t o  d e l  
p r o y e c t o  s e  s u s t e n t a  l a  p r o p u e s t a  e n  l a  c o n c e p c i ó n  a r q u i t e c t ó n i c a  q u e  
b u s c a  l a  a d a p t a c i ó n  d e  l a  o b r a  f í s i c a  a  l a  p o b l a c i ó n  a  b e n e f i c i a r .  S e  
d e t e r m i n a r á n  l o s  e s p a c i o s  a d e c u a d o s  q u e  t e n d r á n  u n a  a l t e r n a t i v a  d e  
s o l u c i ó n  a  l a  p r o b l e m á t i c a  a p o r t a n d o  u n  v a l o r  a g r e g a d o  a  l a s  c u a l i d a d e s  
f í s i c a s  d e l  e n t o r n o ,  e s t o  a  t r a v é s   d e  u n  d i s e ñ o  c o n  c o n c e p t o  f u n c i o n a l  y  
e s t é t i c o ,  t o m a n d o  e n  c u e n t a  e l  a s p e c t o  c u l t u r a l  d e l  m u n i c i p i o .   
 
A l  r e s p e c t o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  s e  o r i e n t a r á  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  
c o n t r a r r e s t a r  l a  a l t a  c o n t a m i n a c i ó n  a r q u i t e c t ó n i c a  y  a c u l t u r a c i ó n ,  d e  q u e  
e s t á  s i e n d o  o b j e t o  e l  c e n t r o  d e  l a  c i u d a d  p o r  e l  d e s o r d e n  u r b a n í s t i c o  y  
c o m e r c i a l ,  q u e  s e  v i v e  e n  l a  a c t u a l i d a d .  
 
D E L I M I T A C I Ó N  I N S T I T U C I O N A L :  
 
E l  p r o y e c t o  s e  d e f i n e  c o m o  P r o p u e s t a  d e  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  
E d u c a c i ó n  B á s i c a  – I N E B - ,  d e l  m u n i c i p i o  d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  S a n  
M a r c o s .  
 
D E L I M I T A C I Ó N  T E R R I T O R I A L :  
 
L a  p r o p u e s t a  d e l  a n t e p r o y e c t o  a r q u i t e c t ó n i c o  d e n o m i n a d o  I n s t i t u t o  
N a c i o n a l  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  – I N E B - ,   s e  p l a n t e a  d e n t r o  d e  l a  c a b e c e r a  
m u n i c i p a l  d e l  m u n i c i p i o  d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  S a n  M a r c o s ,  p a r a  
b e n e f i c i a r  a  p o b l a c i ó n  t a n t o  d e l  á r e a  u r b a n a  c o m o  r u r a l  d e  a l d e a s  q u e  s e  
e n c u e n t r e n  a l e d a ñ o s  a l  c a s c o  u r b a n o .  
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M A P A  N o .  1  
Á r e a  d e  i n f l u e n c i a  d e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a ,  
S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  S a n  M a r c o s .   
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 F I G U R A  1  F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  P r o p i a  c o n  a p o y o  d e  U n i d a d  d e  C a t a s t r o  
 
U B I C A C I Ó N  I N S T I T U T O  N A C I O N A L  
D E  E D U C A C I Ó N  B Á S I C A  – I N E B -  
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D E L I M I T A C I Ó N  P O B L A C I O N A L :   
 
 
 D e  a c u e r d o  a l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a  d e l  a ñ o  2 0 0 2  a l  2 0 1 0  
l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  d e l  m u n i c i p i o  d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z  a u m e n t ó  d e  
5 9 , 6 5 8  a  6 7 , 0 7 1 ,  l o  q u e  s i g n i f i c a  q u e  c r e c i ó  u n  1 2 % .  S i  s e  c u m p l e n  l o s  
s u p u e s t o s  d e  l a s  p r o y e c c i o n e s  d e m o g r á f i c a s ,  l a  p o b l a c i ó n  s a m p e d r a n a  
a l c a n z a r á  u n a  m a g n i t u d  c e r c a n a  a  l o s  7 2 , 5 1 9  h a c i a  e l  2 0 1 5  y  d e  8 3 , 8 5 9  a l  
2 0 2 5  d e  h a b i t a n t e s
3
.  
 
 
E l  p r e s e n t e  p r o y e c t o ,  p o r  s e r  d e  c a r á c t e r   e d u c a t i v o  y  d e  d e s a r r o l l o  
i n t e l e c t u a l  v i e n e  a  b e n e f i c i a r  d i r e c t a m e n t e  a  u n  d e t e r m i n a d o  s e g m e n t o  
p o b l a c i o n a l ,  p e r o  a d e m á s  s u m a  b e n e f i c i o s  i n d i r e c t o s  p a r a  t o d a  l a  
p o b l a c i ó n  e n  g e n e r a l  c o m o  l o  e s  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l a  s i t u a c i ó n  d e l  
m u n i c i p i o ;  e s  p o r  e l l o  q u e  e l  a n t e p r o y e c t o  e s t á  d i r i g i d o  a  l a  p o b l a c i ó n  e n  
g e n e r a l  c o n  e l  o b j e t o  d e  i m p u l s a r  e l  d e s a r r o l l o  l o c a l .  
 
 
 
D E L I M I T A C I Ó N  T E M P O R A L :  
 
 
E l  p r o y e c t o  s e  h a  e n m a r c a d o  d e n t r o  d e  u n a  v i d a  ú t i l  d e  2 0  a ñ o s ,  
b r i n d á n d o l e  m e d i d a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  p a r a  p r e s e r v a r l o   e n  b u e n a s  
c o n d i c i o n e s .  C o n  e s t o  s e  c o n t e m p l a r a n  p r o y e c c i o n e s  h a s t a  e l  a ñ o  2 , 0 3 2 .
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 P l a n  d e  D e s a r r o l l o  M u n i c i p a l ,  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  S a n  M a r c o s .  S e g e p l a n   /  M a n c u e r n a  
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M E T O D O L O G I A :  
 
 
C o n  e l  o b j e t o  d e  a l c a n z a r  e l  o b j e t i v o  d e l  p r o y e c t o  s e  e s t a b l e c e  l a  
s i g u i e n t e  m e t o d o l o g í a  e l  c u a l  e s  u n  p r o c e d i m i e n t o  g e n e r a l  a  s e g u i r   
b a s a d o  e n  f a s e s  d e  c a m p o  y  g a b i n e t e :  
 
 
P L A N T E A M I E N T O  D E L  P R O B L E M A :  
 
E n  e s t a  e t a p a  s e  p r o c e d e  a  e x p l i c a r  e n  f o r m a  c l a r a  y  c o n c i s a  l a  
p r o b l e m á t i c a ,  n o  s i n  a n t e s  c o n s u l t a r  v a r i a s  f u e n t e s  b i b l i o g r á f i c a s  c o n  e l  
o b j e t o  d e  c o n o c e r  e l  c o n t e x t o  n a c i o n a l  y  l o c a l  ( g e n e r a l  a  l o  p a r t i c u l a r ) .      
 
 
F U N D A M E N T A C I Ó N  T E Ó R I C A :  
 
E s  e s t e  a p a r t a d o  s e  i n c l u y e n  u n a  s e r i e  d e  p r i n c i p i o s  t e ó r i c o s  q u e  
g u í a n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e s t a b l e c i e n d o  u n i d a d e s  r e l e v a n t e s  q u e  s e  
r e l a c i o n a n  c o n  l a  p r o b l e m á t i c a  y a  i d e n t i f i c a d a ,   q u e  e s  a  l o  q u e  l l a m a m o s  
m a r c o  t e ó r i c o .  E l  m a r c o  t e ó r i c o  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  s e  c o n s t i t u y e  e n  u n  
s e g m e n t o  q u e  c o m p r e n d e  l a  d e l i m i t a c i ó n  t e ó r i c a  r e l a t i v a  y  e x c l u s i v a  q u e  
d a  s u s t e n t o  a l  p r o b l e m a  i d e n t i f i c a d o  d e  f o r m a  l ó g i c a ,  d o n d e  s u s  
e l e m e n t o s  c o n c e p t u a l e s  s o n  i n h e r e n t e s  a  l a  t e o r í a  e n  e s t u d i o .  
 
 
A N A L I S I S  D E L  C O N T E X T O  Y  D E  S I T I O :  
 
E s t a  e t a p a  e s t á  c o n s t i t u i d a   p o r   l a  d e s c r i p c i ó n  d e l  c o n t e x t o  d o n d e  
s e  u b i c a  e l  p r o y e c t o  a n a l i z a n d o  a s p e c t o s  f í s i c o s - n a t u r a l e s ,  s o c i a l e s ,  
e c o n ó m i c o s ,  c u l t u r a l e s ,  e q u i p a m i e n t o  e  i n f r a e s t r u c t u r a ,  e t c .  M A R C O  
C O N T E X T U A L .  P a r a  e l l o  s e  r e a l i z a n  u n a  s e r i e  d e  a c c i o n e s  t a l e s  c o m o  
r e v i s i ó n  b i b l i o g r á f i c a ,  v i s i t a s  d e  c a m p o  ( i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o )  p a r a  q u e  
p o s t e r i o r  a  e l l o  s e  p u e d a  p r o c e s a r  l a  i n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a  ( f a s e  d e  
g a b i n e t e  o  l a b o r a t o r i o ) .  
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P R O C E S O  D E  D I S E Ñ O :  
 
 
 
S e  r e f i e r e  a  t o d o s  l o s  p r o c e s o s  q u e  s e  t o m a r a n  e n  c u e n t a ,  q u e  v a  
d e s d e ;  l o s  s u p u e s t o s  t e ó r i c o s ,  l o s  d e  t i p o  f i g u r a t i v o ,  p a r a  l o g r a r  u n a  
a p r o x i m a c i ó n  a  l o  q u e  s e  q u i e r e  l o g r a r .  E l  t i p o  t e c n o l ó g i c o  c o m o  s i s t e m a s  
c o n s t r u c t i v o s  y  e s t r u c t u r a l e s .  E m p l e a r  s i s t e m a s  e n  l o s  c u a l e s  n o  i m p a c t e n  l a  
i m a g e n  u r b a n a  y  e l  m e d i o  a m b i e n t e .  Y  p a r a  u n a  m e j o r  c o m p r e n s i ó n  s e  
p r e s e n t a  e l  s i g u i e n t e  g r á f i c o :   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                    G r á f i c o  N o .  1  
                     D i a g r a m a  d e  l a  M e t o d o l o g í a
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 G R A F I C O  N o .  1  F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  
 
P L A N T E A M I E N T O  D E L  
P R O Y E C T O .  
F U N D A M E N T O S  
T E Ó R I C O S  D E  
E S T U D I O .  
A N Á L I S I S   D E  C O N T E X T O   Y  
D E L   S I T I O .  
P R O C E S O  D E  D I S E Ñ O .  
 
P R O P U E S T A  D E  D I S E Ñ O  
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F U N D A M E N T A C I O N  T E O R I C O  D E  E S T U D I O .  
E N  E S T E  C A P I T U L O  S E  D E S C R I B E N  L A S  T E O R I A S  Q U E  S I R V E N  D E  F U N D A M E N T O  
Y  B A J Ó  L A S  C U A L E S  S E  A N A L I Z A ,  R E V I S A  Y  E S T U D I A  E L  P R O B L E M A  D E  
I N V E S T I G A C I Ó N ,  P A R A  P R O P O N E R  U N A  I N F R A E S T R U C T U R A  A D E C U A D A  
P A R A  B R I N D A R  A  L A  P O B L A C I O N  A F E C T A D A .  
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G E N E R A L I Z A C I O N  D E L  P R O Y E C T O  
 
E l  p l a n  n a c i o n a l  d e  d e s a r r o l l o  S o c i a l  1 9 9 6 - 2 0 0 0 ,  P L A D E S  d e l  G o b i e r n o  d e  
G u a t e m a l a ,  ( 1 9 9 5 :  3 - 4 )  a f i r m a  q u e  G u a t e m a l a  e s  u n  p a í s  d e  c o n t r a s t e s  y  
d i v e r s i d a d  é t n i c a ;  d i c h a  d i v e r s i d a d  e s t a  d e t e r m i n a d a  p o r  l a  e x i s t e n c i a  d e  
c u a t r o  g r u p o s  c u l t u r a l e s  p r i n c i p a l e s :  L o s  M e s t i z o s  o  L a d i n o s ,  l o s  d e  o r i g e n  
M a y a ,  l o s  g a r í f u n a s  y  l o s  X i n c a s .  D e  e l l o s  e l  g r u p o  m a y a  e s t a  c o n s t i t u i d o  p o r  
3 . 5  m i l l o n e s  d e  p e r s o n a s  y  s e  s u b d i v i d e  e n  2 1  é t n i c o s ,  d e  l o s  c u a l e s  l o  m á s  
i m p o r t a n t e s  e n  t é r m i n o s  d e  p o b l a c i ó n  e n  e l  Q u i c h e ,  C a k c h i q u e l ,  M a m  y  
K e k c h í .  L a  c u l t u r a  G a r í f u n a  a g r u p a  a  1 5  m i l  p e r s o n a s  y  l a  X i n c a  d o s  m i l .  E l  
6 5 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e l  p a í s  v i v e  e n  e l  á r e a  r u r a l  y  e l  9 0 %  s e  e n c u e n t r a  
a s e n t a d o  e n  c o m u n i d a d e s  d e  m e n o s  d e  5 0 0  h a b i t a n t e s .  E l  4 6 %  d e  l a  
p o b l a c i ó n  t i e n e  m e n o s  d e  1 5  a ñ o s  d e  e d a d ,  l o  c u a l  m a n i f i e s t a  l a  
e x i s t e n c i a  d e  u n a  s o c i e d a d  j o v e n ,  e l  9 4 %  d e l  t o t a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  s o n  
m u j e r e s .  
 
E l  d e s a r r o l l o  d e  l a  h i s t o r i a  p o l í t i c a  a  d e t e r m i n a d o  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  
m o d e l o  c o n c e n t r a d o r  d e  r i q u e z a ,  e n  e l  c u a l  e l  1 0 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  c a p t a  
u n  4 4 %  d e l  t o t a l  d e l  i n g r e s o  n a c i o n a l ,  c o n  u n a  d e s i g u a l d a d  d i s t r i b u c i ó n  d e  
l a  t i e r r a ,  c a r a c t e r i z a d a  p o r  e l  h e c h o  d e  q u e  e l  2 %  d e  t e r r a t e n i e n t e s  p o s e e  
e l  6 5 %  d e  l a  t i e r r a  ú t i l .  T a l  m o d e l o  s e  c a r a c t e r i z a  a d e m á s  p o r  l a s  
m a r g i n a c i o n e s  d e  v i d a  d e  l a s  p o b l a c i o n e s  a s e n t a d a  e n  l a s  á r e a s  r u r a l e s  y  
l a  p e r m a n e n c i a  d e l  e n f r e n t a m i e n t o  a r m a d o  i n t e r n o  q u e  s e  o r i g i n o  e n  l o s  
i n i c i o s  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  a ñ o s  s e s e n t a  y  c o n c l u y o  f o r m a l m e n t e  e b  1 9 9 6 .  
D i c h o  e s c e n a r i o  h a  d e t e r m i n a d o  q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d  e l  8 4 %  d e l  t o t a l  d e  
l a  p o b l a c i ó n  s e  e n c u e n t r e  p o r  d e b a j o  d e  l a  l í n e a  d e  p o b r e z a .  
 
L o s  d e p a r t a m e n t o s  q u e  r e g i s t r a n  l o s  n i v e l e s  m á s  b a j o s  d e  p o b r e z a  s o n  
Q u i c h é ,  H u e h u e t e n a n g o ,  A l t a  V e r a p a z ,  B a j a  V e r a p a z ,  S a n  M a r c o s ,  S o l o l á ,  
T o t o n i c a p á n  y  J a l a p a ,  h a b i t a d o s  p r e d o m i n a n t e m e n t e  p o r  p o b l a c i ó n  
M a y a ,   l o s  c u a l e s  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  l a  e s c a s a  i n f r a e s t r u c t u r a  
s o c i o e c o n ó m i c a  y  l a  d é b i l  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  s o c i a l e s  b á s i c o s .   
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L o s  s e c t o r e s  m á s  v u l n e r a b l e s  p o r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  
e x t r e m a  p o b r e z a  s o n  l a s  m u j e r e s  y  l o s  n i ñ o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  d e  l a s  á r e a s  
r u r a l e s ,  l o s  d e  o r i g e n  m a y a  y  l a s  p o b l a c i o n e s  d e s a r r a i g a d a s  ( r e f u g i a d o s  
d e s p l a z a d o s  y  r e p a t r i a d o s ) ,  a f e c t a d a s  d i r e c t a m e n t e  p o r  e l  e n f r e n t a m i e n t o  
a r m a d o  i n t e r n o  c o n c l u i d o  e n  1 9 9 6 .  D u r i n i  ( 1 9 9 9 : 1 4 2 )  s e ñ a l a  q u e  “  E n  e l  
á m b i t o  s o c i a l  s e  m a n i f i e s t a n  y  r e p e r c u t e n ,  e n  ú l t i m a  i n s t a n c i a ,  l a s  
d e s i g u a l d a d e s  y  d e s e q u i l i b r i o s  d e  c u a l q u i e r  n i v e l  o  á m b i t o  l i g a d o  a  l a  
a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a .  P a r a  e l  c a s o  d e  G u a t e m a l a ,  c o m o  t a n t o s  o t r o s  
p a í s e s  e n  c o n d i c i o n e s  s i m i l a r e s ,  l a  d i s t r i b u c i ó n  a s i m é t r i c a  d e  l o s  b e n e f i c i o s  
d e l  d e s a r r o l l o  a c e l e r a  l a  e s t r a t i f i c a c i ó n ,  d i f e r e n c i a c i ó n  y  d e s c o m p o s i c i ó n  
s o c i a l  y  e n  l a  m e d i d a  q u e  e s e  d e s a r r o l l o  c o n c e n t r a d o r  m a n t e n g a  y  
r e p r o d u z c a  l a s  e s t r u c t u r a s  d e  d e n o m i n a c i ó n  i n t e r n a  y  e x t e r n a ,  l a s  
d e s i g u a l d a d e s  s e  r e p r o d u c e n  y  a c e n t ú a n .
7
 
 
H I S T O R I A  D E  L A  E D U C A C I Ó N  E N  G U A T E M A L A  
 
L A  E D U C A C I O N  E N  L O S  A N T I G U O S  P U E B L O S  M A Y A S  
 
E l  v i e j o  i m p e r i o  m a y a  s e  d e s a r r o l l o  s e g ú n  M o r l e y
8
 e n t r e  l o s  a ñ o s  3 1 7  y  9 8 7  
d e  n u e s t r a  e r a ;  e l  N u e v o  I m p e r i o ,  e n t r e  l o s  a ñ o s  9 8 7  y  1 6 9 7 .  E l  f l o r e c i m i e n t o ,  
p u e s ,  d e  e s t a  c i v i l i z a c i ó n  a b a r c a  e l  s i g l o  I V  a l  X V I I  y  s u  á r e a  g e o g r á f i c a  
c o m p r e n d í a  n o  m e n o s  d e  3 2 5 , 0 0 0 K M 2 .  O c u p a r o n  e l  P e t é n  y  l a  p a r t e  
o c c i d e n t a l  d e  G u a t e m a l a ,  C o p á n  e n  H o n d u r a s  y  l a  P e n í n s u l a  d e  Y u c a t á n  
d e  M é x i c o .  
 
 
                                                          
7
 L u i s  A n t o n i o  M e n é n d e z .  L a  E d u c a c i ó n  e n  G u a t e m a l a  1 9 5 4 - 2 0 0 0 .  P g s . 1 4 , 1 5  
8
 S y l v a n u s  G r i s w o l d  M o r l e y :  L A  C I V I L I Z A C I O N  M A Y A .  F o n d o  d e  C u l t u r a  E c o n ó m i c a .  V e r s i ó n  e s p a ñ o l a  d e  A d r i a n a  R e c i n o s ,  1 9 5 3 . P G . 1 6 2  
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C A R A C T E R Í S I T C A  D E  L A  E D U C A C I Ó N  E N T R E  L O S  M A Y A S  
 
S i e n d o  l o s  m a y a s  p r e d o m i n a n t e m e n t e  r e l i g i o s o s  y  g i r a n d o  s u s  a c t i v i d a d e s  
e n t r o n o  a  l a  a g r i c u l t u r a ,  l a  e d u c a c i ó n  t e n í a  q u e  e s t a r  i m p r e g n a d a  d e  
e s t a s  d o s  m o d a l i d a d e s .  S i  s e  h a n  e s t a b l e c i d o  c o m o  f i n e s  e s e n c i a l e s  d e  l a  
v i d a  e n t r e  l o s  m a y a s ,  e l  s e r v i c i o  a  l a  r e l i g i ó n ,  a  l a  f a m i l i a  y  a l  p u e b l o ,  l o s  
o b j e t i v o s  d e  l a  e d u c a c i ó n  s e  m u e v e n  d e n t r o  d e  e s t a s  t r e s  d i r e c c i o n e s .  
D u r a n t e  l a  v i d a  d e  u n  i n d i v i d u o  h a b í a  t r e s  a c o n t e c i m i e n t o s  
t r a s c e n d e n t a l e s :  c u a n d o  s e  d a b a  n o m b r e  a l  n i ñ o  o  ( P a a l ) ,  u n  s a c e r d o t e  
c o n s u l t a b a  e l  h o r ó s c o p o  y  l a  r e s p u e s t a  c o n t e n í a  a d e m á s  u n  p r o n ó s t i c o  
s o b r e  l a  p r o f e s i ó n  q u e  d e b e r í a  s e g u i r  e l  n i ñ o  c u a n d o  c r e c i e r a .  L a  
c e r e m o n i a  d e  l a  p u b e r t a d  s e  l l e v a b a  a  c a b o  c u a n d o  e l  m u c h a c h o  
c u m p l í a  l o s  d o c e  a ñ o s ,  y  t a n  p r o n t o  c o m o  s e  e f e c t u a b a ,  l a s  j ó v e n e s  s e  
p o d í a n  c o n s i d e r a r  c a s a d e r a s .  E l  a l t o  g r a d o  d e  d e s a r r o l l o  d e  s u  c u l t u r a  s e  
p e r c i b e  p o r  e l  a v a n c e  d e  l a s  c i e n c i a s  y  l a s  a r t e s .  
 
M a t e m á t i c a s ,  C r o n o l o g í a  y  e s c r i t u r a  j e r o g l í f i c a .  U n i v e r s a l m e n t e  f a m o s o  e s  
e l  c a l e n d a r i o  M a y a ,  q u e  r e v e l a  e l  a l t o  g r a d o  d e  c o n o c i m i e n t o  q u e  t e n í a n  
s o b r e  e l  m o v i m i e n t o  d e  l o s  c u e r p o s  c e l e s t e s .  L a  e s c r i t u r a ,  c u y o  e s t u d i o  
t o d a v í a  n o  h a  p o d i d o  a h o n d a r  d e  m a n e r a  s u f i c i e n t e  l a  c i e n c i a  
c o n t e m p o r á n e a ,  s e  l l e v a b a  a  c a b o  e n  l a  c o r t e z a  d e  c i e r t o s  á r b o l e s ,  l a  
c u a l  d o b l a d a  d e  c i e r t o  m o d o ,  s e m e j a n t e  a  l a s  h o j a s  d e  u n  l i b r o ,  f o r m a b a  
l o s  c ó d i c e s .  
 
L A  E D U C A C I Ó N  D U R A N T E  E L  P E R I O D O  C O L O N I A L  
 
E l  p e r í o d o  c o l o n i a l  a b a r c a  c a s i  t r e s c i e n t o s  a ñ o s ,  i n c l u y e n d o  l o s  p r i m e r o s  
t i e m p o s  d e  l a  c o n q u i s t a  l l e v a d a  a  c a b o  p o r  l o s  e s p a ñ o l e s .  I n i c i a s e  c o n  l a  
f u n d a c i ó n  d e l  p r i m e r  a s i e n t o  f i j o  d e  q u e  d i s p u s i e r o n  l o s  c o n q u i s t a d o r e s  e n  
I x i m c h é  y  q u e  d e n o m i n a r o n  S a n t i a g o  d e  l o s  C a b a l l e r o s  d e  G u a t e m a l a .  L a s  
m i s i o n e s  e v a n g e l i z a d o r a s ,  s i  b i e n  l l e v a r o n  a  c a b o  u n a  l a b o r  c u l t u r i z a d o r a  
d e n t r o  d e  l o s  p u e b l o s  a b o r í g e n e s ,  n o  s e  q u e d a r o n  a  l a  z a g a  e n  l o  t o c a n t e  
a  l a s  e n c o m i e n d a s  y  r e p a r t i m i e n t o s .  L o s  c o n v e n t o s  t e n í a n  a s i g n a d a  u n  
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á r e a  d e  e x p l o r a c i ó n  e n  l a  q u e  d e s p e g a b a n  s u  a c t i v i d a d  c o n  s i m i l a r e s  
m é t o d o s .  L a  r e s i s t e n c i a  n a t u r a l  q u e  o p o n í a n  l o s  i n d i o s  a  a d m i t i r  l a  n u e v a  
r e l i g i ó n  l l e v a d a  p o r  l o s  c o n q u i s t a d o r e s ,  e r a  p e n a d a  c o n  l a  e s c l a v i t u d ,  
c o m o  l o  m a n d a  l a  r e a l  c é d u l a  d e l  1 9  d e  m a r z o  d e  1 5 3 3 ,  q u e  e s t a b l e c e  
q u e  “ L o s  i n d i o s  q u e  s e  r e s i s t a n  a  r e c i b i r  a  l o s  e v a n g e l i z a d o r e s ,  s e a n  
s o m e t i d o s  a  e s c l a v i t u d ” .  
 
L a s  e s c u e l a s  d e  p r i m e r a s  l e t r a s
9
,  l a s  c a j a s  d e  r e c o g i m i e n t o s  p a r a  d o n c e l l a s ,  
l o s  h o s p i c i o s  y  l o s  h o s p i t a l e s ,  n a c i e r o n  e n  p r i m e r  l u g a r  p a r a  b e n e f i c i o  d e  l o s  
p e n i n s u l a r e s  y  e n  s e g u n d o  p a r a  “ l o s  p o b r e s  h i j o s  d e  e s p a ñ o l e s ” .  E s t o s  
ú l t i m o s  e r a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  u n i o n e s  i r r e g u l a r e s  d e  e s p a ñ o l e s  c o n  
m u j e r e s  i n d í g e n a s ,  y  q u e  s e  c o n v e r t í a n  a  m e n u d o  e n  v a g a b u n d o s  y  s i n  
h o g a r .  E r a  e n  e s t o s  s e r e s  e n  q u i e n e s  s e  r e f l e j a b a  l a  c r i s i s  p r o d u c i d a  p o r  e l  
c h o q u e  d e  d o s  c u l t u r a s  e n  q u e  a b u n d a b a  l a  c r u e l d a d  y  l a  f a l t a  d e  
e q u i d a d  d e  l o s  c o l o n i z a d o r e s .   
 
 L o s  i n d í g e n a s  r e c i b í a n  a l g u n a s  v e c e s  e d u c a c i ó n  e n  l o s  c o n v e n t o s ,  l a  c u a l  
s e  r e d u c í a  a l  a p r e n d i z a j e  d e  l a  d o c t r i n a  y  l o s  d o g m a s  r e l i g i o s o s .  P o r  e s t a  
r a z ó n ,  l o s  f r a i l e s  a p r e n d i e r o n  l a s  p r i n c i p a l e s  l e n g u a s  q u e  s e  h a b l a b a n  e n  l o  
q u e  e n t o n c e s  e r a  l a  C a p i t a n í a  G e n e r a l  d e  G u a t e m a l a .  
 
L A  E D U C A C I Ó N  M E D I A  
 
F u e  s u m i n i s t r a d a  e n  l o s  c o l e g i o s  c o n v e n t u a l e s  y  c o l e g i o s  m a y o r e s .  
S o b r e s a l i e r o n  e n  e s t a  o b r a  l a s  o r d e n e s  d e  l o s  d o m i n i c o s ,  f r a n c i s c a n o s  y  
j e s u i t a s .  E s t o s  c o l e g i o s  o p e r a b a n  d e s d e  l a  m i t a d  d e l  s i g l o  X V I .  
 
 
                                                          
9
 C a r l o s  G o n z á l e z  O r e l l a n a .  H i s t o r i a  d e  l a  E d u c a c i ó n  e n  G u a t e m a l a . P G . 4 3  
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C R E A C I O N  D E  L A  U N I V E R S I D A D  D E  S A N  C A R L O S  
 
L a  u n i v e r s i d a d  d e  S a n  C a r l o s  f u e  c r e a d a  p o r  r e a l  C é d u l a  d e l  3 1  d e  e n e r o  
d e  1 6 7 6 .  A n t e s  d e  q u e  f u e s e  f u n d a d a ,  l a  f u n c i ó n  d e  i m p a r t i r  l a  e d u c a c i ó n  
s u p e r i o r  e s t u v o  a  c a r g o  d e  l o s  c o l e g i o s  m a y o r e s  d e  S a n t o  T o m á s  S a n  B o r j a ,  
S a n  B u e n a v e n t u r a  y  S a n  L u c a s .  S u  f u n d a c i ó n  a b r i ó  u n a  n u e v a  e t a p a  p a r a  
e l  d e s a r r o l l o  c u l t u r a l  d e  G u a t e m a l a ,  e t a p a  q u e  l l e g ó  a  s u  a p o g e o  e n  l a  
s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o  X V I I I
1 0
,  f u e  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  l a  i m p r e n t a .  E n  1 6 6 3  
s a l e  a  l u z  l a  p r i m e r a  o b r a  e d i t a d a  e n  l a  i m p r e n t a  d e  J o s é  d e  P i n e d a  I b a r r a .  
P r o n t o  h a b r í a n  d e  i m p r i m i r s e  l o s  p r i m e r o s  l i b r o s  d e  t e x t o  p a r a  u s o  d e  l a s  
e s c u e l a s .  l a  G a c e t a ,  e l  p r i m e r  p e r i ó d i c o  d e  G u a t e m a l a ,  s e  e m p e z ó  a  
i m p r i m i r  e n  n o v i e m b r e  d e  1 7 2 9 ,  y  p o c o  a  p o c o  s e  f u e  c o n v i r t i e n d o  e n  u n  
m e r i t o r i o  ó r g a n o  d e  d i f u s i ó n  d e  l a s  l u c e s .  A u n q u e  l a  e n e s e ñ a n z a  d e  l a  
h i s t o r i a  n o  f i g u r ó  e n  l o s  p l a n e s  d e  e s t u d i o  d e  l a  U n i v e r s i d a d ,  d e  l o s  c o l e g i o s  
m a y o r e s  n i  d e  l a s  e s c u e l a s  d e  p r i m e r a s  l e t r a s ,  e l  c u l t i v o  d e  e s t a  d i s c i p l i n a  s e  
m a n t u v o  c o n  g r a n  c a l i d a d  p o r  p a r t e  d e  a l g u n o s  f r a i l e s  d e  l a s  ó r d e n e s  d e  
S a n t o  D o m i n g o ,  S a n  F r a n c i s c o  y  o t r a s  p e r s o n a s  s e g l a r e s .            
 
L A  P R I M E R A  E S C U E L A  D E  G U A T E M A L A  
 
L a  o b r a  q u e  i n d u d a b l e m e n t e  d a  m á s  c e l e b r i d a d  a l  l i c e n c i a d o  M a r r o q u í n ,  
e s  l a  c r e a c i ó n  d e  l a  P r i m e r a  E s c u e l a  p a r a  n i ñ o s .  L a  e s c u e l a  d e  p r i m e r a s  
l e t r a s
1 1
 c r e a d a  p o r  e s t e  i l u s t r e  v a r ó n  v i n o  a  l l e n a r  u n  v a c í o  q u e  s e  h a c í a  
s e n t i r  e n  l a  n a c i e n t e  c i u d a d  d e  S a n t i a g o .  “ t e r m i n a d o s  l o s  p r i m e r o s  t r a b a j o s  
d e  l a  c o n q u i s t a ,  y  y a  e s t a b l e c i d o s  e n  c i u d a d e s  p o r  e l l o s  c o n s t r u i d a s ,  l o s  
a u d a c e s  a v e n t u r e r o s  q u e  s e  h a b í a n  a p o d e r a d o  d e  e s t a s  t i e r r a s ,  p e n s a r o n  
e n s e g u i d a  f u n d a r  a l g u n o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  e n  d o n d e  l o s  h i j o s  d e  l o s  
e s p a ñ o l e s  r e c i b i e s e n  a l g u n a s  e d u c a c i ó n ” .  
 
                                                          
1 0
 R a m ó n  A . S a l a z a r .  L a  E d u c a c i ó n  e n  G u a t e m a l a . P G . 3 2 .  
1 1
 H é c t o r  S a m a y o a  G u e v a r a :  L a  E n s e ñ a n z a  d e  l a  H i s t o r i a  e n  G u a t e m a l a  ( d e s d e  1 8 2 1  g a s t a  1 8 5 2 ) .  T a l l e r e s  P i e d r a  S a n t a .  1 9 5 3 .  
G u a t e m a l a ,  P G . 3  
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A N T E C E D E N T E S  D E L  C I C L O  B A S I C O .  E L  P R E V O C A C I O N A L  ( L o s  I n s t i t u t o s  
N a c i o n a l e s  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a )  
 
H a s t a   e l  a ñ o  1 9 5 5  l o s  e g r e s a d o s  d e  s e x t o  g r a d o  p r i m a r i o  s e  i n s c r i b í a n  
d i r e c t a m e n t e  p a r a  c u r s a r  u n a  c a r r e r a  d e l  n i v e l  m e d i o .  A  p a r t i r  d e l  a ñ o  
e s c o l a r  d e  1 9 5 6  c o m e n z ó  a  f u n c i o n a r  l o  q u e  s e  d e n o m i n o :  E L  C I C L O  
P R E V O C A C I O N A L .  L a  l e y  o r g á n i c a  d e  E d u c a c i ó n  N a c i o n a l ,  D e c r e t o  
N ú m e r o  5 5 8  d e  l a  p r e s i d e n c i a  d e  l a  R e p u b l i c a ,  d e l  v e i n t i c i n c o  d e  f e b r e r o  
d e  1 9 5 6 ,  e n  s u  A r t í c u l o  6 1  e s t a b l e c i ó  q u e :  “ L a  e d u c a c i ó n  s e c u n d a r i o  
c o m p r e n d e  d o s  c i c l o s :  e l  p r i m e r o :  p r e - v o c a c i o n a l ,  c o n  t r e s  a ñ o ;  E l  
S e g u n d o :  D i v e r s i f i c a d o ,  c o n  u n a  d u r a c i ó n  v a r i a b l e .  E l  c i c l o  p r e - v o c a c i o n a l  
e s  o b l i g a t o r i o  p a r a  q u i e n e s  d e s e e n  o b t e n e r  u n  t i t u l o  o  d i p l o m a  r e c o n o c i d o  
p o r  e l  e s t a d o ” .
1 2
 
 
E l  l i c e n c i a d o  F é l i x  H e r n á n d e z  a n d r i n o  r e a l i z ó  u n  e s t u d i o  c o m p l e t o  s o b r e  e l  
c i c l o  p r e - v o c a c i o n a l ,  e n  c u a n t o  a  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  f i n a l i d a d e s ,  
C o n t i n u i d a d ,  p r o g r e s i v i d i d a d ,  i n t e g r a b i l i d a d ,  o r i e n t a c i ó n ,   s e l e c t i v i d a d  y  
o b l i g a t o r i e d a d ;  t a m b i é n  e s t u d i ó  l o s  a s p e c t o s  e s p e c i a l e s  d e l  n o m b r e ,  
d u r a c i ó n  p l a n e s  y  p r o g r a m a s  d e  e s t u d i o ,  d o c e n c i a ,  m é t o d o s  ( 1 9 6 3 : 7 2 ) .   
 
E n  c u a n t o  a  l a s  f i n a l i d a d e s  d e l  c i c l o  p r e - v o c a c i o n a l ,  e n  a s a m b l e a s  o  p o r  
p e r s o n a s  q u e  s e  h a n  o c u p a d o  d e l  a s u n t o ;  h a y  a l g u n a s  i d e a s  c o m u n e s ,  
t a l e s  c o m o :  a m p l i a r  e l  p e r i o d o  d e  f o r m a c i ó n  g e n e r a l  o  d e  c u l t u r a  g e n e r a l ,  
o f r e c i e n d o  a  l o s  e d u c a n d o s  m a y o r e s  c í r c u l o s  d e  c o n o c i m i e n t o s  p a r a  u n a  
m e j o r  c o m p r e n s i ó n  d e l  m u n d o  y  d e  l a  v i d a ,  y  n o  e n t r a r  d e  l l e n o  a  l a  
f o r m a c i ó n  e s p e c i a l ,  t é c n i c a  o  c i e n t í f i c a ,  s i n o  d e s p u é s  d e  h a b e r  r e a l i z a d o  
e n  l o s  e d u c a n d o s  u n  p r o c e s o  d e  e x p l o r a c i ó n  o  c o n o c i m i e n t o  d e  
v o c a c i o n e s ,  c a p a c i d a d e s  y  a p t i t u d e s .  
 
                                                          
1 2
 D e c r e t o  N u m e r o  5 5 8  d e  l a  P r e s i d e n c i a  d e  l a  R e p u b l i c a .  L e y  O r g á n i c a  d e  E d u c a c i ó n  N a c i o n a l .  F e b r e r o  2 5  d e  1 9 5 6  
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L a  l e y  o r g á n i c a  d e  E d u c a c i ó n  N a c i o n a l ,  D e c r e t o  L e y  N ú m e r o  3 1 7 ,  d e l  1 2  
d e  e n e r o  d e  1 9 6 5  m o d i f i c ó  e l  n o m b r e  d e l  c i c l o  p r e - v o c a c i o n a l  y  e n  e l  
a r t í c u l o  6 9  s e ñ a l a b a  q u e  l a  e d u c a c i ó n  m e d i a  c o m p r e n d e  d o s  c i c l o s :  
A .  L a  e d u c a c i ó n  B á s i c a  o  d e  c u l t u r a  G e n e r a l ,  d e  t r e s  g r a d o s  y  
B .  “ D e  e s t u d i o s  d i v e r s i f i c a d o s ,  c o n  u n a  d u r a c i ó n  v a r i a b l e ”  
 
D E S C R I P C I O N  D E L  I N S T I T U T O S  B A S I C O S .  
 
L o s  I n s t i t u t o s  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  d e  E n s e ñ a n z a  s e  c r e a r o n   m e d i a n t e  e l  
A c u e r d o  G u b e r n a t i v o  n ú m e r o  1 ,  d e l  1 7  d e  e n e r o  d e  1 9 7 2 ,  e l  c u a l  f u e  
d e r o g a d o  p o r  l a  n u e v a  L e y  d e  I n s t i t u t o s  d e  E d u c a c i ó n  d e  E n s e ñ a n z a  
( D e c r e t o  n ú m e r o  1 7 - 9 5  d e l  C o n g r e s o ) .  
 
L a  f i n a l i d a d  d e  e s t o s  i n s t i t u t o s  e s  c o n t r i b u i r  a  l a  f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  d e  l o s  
g u a t e m a l t e c o s ,  e n  l a s  á r e a s  y  n i v e l e s  r e g i d o s  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  
E d u c a c i ó n .  S e  r i g e n  t a m b i é n  p o r  l o  e s t a b l e c i d o  e n  l a  L e y  d e  E d u c a c i ó n  
N a c i o n a l ,  y  p o r  l o s  p r i n c i p i o s  y  d o c t r i n a  d e l  s i s t e m a  c o o p e r a t i v o .  
 
S u  f i n a n c i a m i e n t o  e s  t r i p a r t i t o :  p a d r e s  d e  f a m i l i a ,  l a  m u n i c i p a l i d a d  
c o r r e s p o n d i e n t e  y  e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n .  E l  E s t a d o  e s t á  o b l i g a d o  a  
p r e s u p u e s t a r  a n u a l m e n t e  e l  a p o r t e  a  e s t o s  i n s t i t u t o s .  L a  a s i g n a c i ó n  e s t a t a l  
n o  p u e d e  s e r  m e n o r  a  Q . 5 ,  0 0 0 . 0 0  p o r  g r a d o  o  s e c c i ó n ,  s i e m p r e  q u e  c a d a  
g r a d o  o  s e c c i ó n  c u e n t e  c o n  u n  m í n i m o  d e  2 0  a l u m n o s  l e g a l m e n t e  i n s c r i t o s .   
 
E s t a  a s i g n a c i ó n  p u e d e  i n c r e m e n t a r s e  d e p e n d i e n d o  d e  l a  s i t u a c i ó n  
e c o n ó m i c a  y  s o c i a l  d e l  p a í s .  L a s  m u n i c i p a l i d a d e s  a p o r t a n  a  e s t o s  i n s t i t u t o s  
b a j o  e l  m a n d a t o  c o n s t i t u c i o n a l  d e  a p o r t a r  e c o n ó m i c a  y  m a t e r i a l m e n t e  a  
l a  c r e a c i ó n  y  f u n c i o n a m i e n t o  d e  e s t o s  i n s t i t u t o s .  D e  i g u a l  f o r m a ,  e l  
g o b i e r n o  d e  c a d a  i n s t i t u t o  p o r  c o o p e r a t i v a  e s  t r i p a r t i t o ,  c o r r e s p o n d i é n d o l e  
a  u n a  j u n t a  d i r e c t i v a  i n t e g r a d a  c o n  m i e m b r o s  d e  c a d a  s e c t o r :  c u a t r o  
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r e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s  p a d r e s  d e  f a m i l i a  ( q u e  s e  e l i g e n  a n u a l m e n t e ) ,  y  t r e s  
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a s  m u n i c i p a l i d a d e s  y  d o c e n t e s .  
A d m i n i s t r a t i v a m e n t e  l e  c o r r e s p o n d e  a  l a  S e c c i ó n  d e  E d u c a c i ó n  
C o o p e r a t i v a  R e g i o n a l  d e  l a s  D i r e c c i o n e s  T é c n i c a s  R e g i o n a l e s  d e l  
M i n i s t e r i o ,  o r i e n t a r ,  c a p a c i t a r  y  c o o r d i n a r  a  e s t o s  i n s t i t u t o s .  
S I S T E M A  C U R R I C U L A R .  
 
E l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  b a s á n d o s e  e n  s u  s i s t e m a  d e  3 4  c u r s o s  p o r  
s e m a n a ,  l o s  c u a l e s  v a r í a n  e n  c o m p l e j i d a d  a  m e d i d a  q u e  e l  e s t u d i a n t e  
a v a n z a  e n  s u  g r a d o  a c a d é m i c o .   
P a r a  u n a  m e j o r  c o n c e p c i ó n  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a  e l  s i s t e m a  
c u r r i c u l a r  q u e  u t i l i z a  e l  I n s t i t u t o .  M i x t o  B á s i c o  I N E B .  
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 E l a b o r a c i ó n :  P r o p i a ,   F u e n t e :  E n t r e v i s t a  V i s i t a  d e  C a m p o .  
 
N o .  N O M B R E  D E L  C U R S O  1 e r o .  
B Á S I C O .  
1  M a t e m á t i c a s   
2  C i e n c i a s  N a t u r a l e s  
3  C i e n c i a s  S o c i a l e s  
4  I d i o m a  E s p a ñ o l  
5  A r t e s  P l á s t i c a s  
6  A r t e s  I n d u s t r i a l e s  ( H o g a r )  
 7  F o r m a c i ó n  M u s i c a l  
 8  E d u c a c i ó n  F í s i c a  
9  Á r e a s  P r a c t i c a s  
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 E l a b o r a c i ó n :  P r o p i a ,  F u e n t e :  E n t r e v i s t a  V i s i t a  d e  C a m p o .  
N o .  N O M B R E  D E L  C U R S O     2 d o .  
B Á S I C O  
1  M a t e m á t i c a s   
2  C i e n c i a s  N a t u r a l e s  
3  E s t u d i o s  S o c i a l e s  
4  I d i o m a  E s p a ñ o l  
5  I d i o m a  I n g l e s  
6  A r t e s  P l á s t i c a s  
7  A r t e s  I n d u s t r i a l e s  ( H o g a r )  
8  F o r m a c i ó n  M u s i c a l  
9  E d u c a c i ó n  F í s i c a  
1 0  Á r e a s  P r a c t i c a s  
N o .  N O M B R E  D E L  C U R S O    3 r o  
B Á S I C O  
1  M a t e m á t i c a s   
2  C i e n c i a s  N a t u r a l e s  
3  E s t u d i o s  S o c i a l e s  
4  I d i o m a  E s p a ñ o l  
5  I d i o m a  I n g l e s  
6  C o n t a b i l i d a d  G e n e r a l  
7  A r t e s  P l á s t i c a s  
8  A r t e s  I n d u s t r i a l e s  ( H o g a r )  
9  F o r m a c i ó n  M u s i c a l  
1 0  E d u c a c i ó n  F í s i c a  
1 1  A r t e s  P r a c t i c a s  
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C O N C E P T O S  Y  D E F I N I C I O N E S .  
 
D e l  l a t í n  E D U C A T I O ,  q u e  s i g n i f i c a :  “ A c c i ó n  d e  d e s a r r o l l a r  l a s  f a c u l t a d e s  
f í s i c a s ,  i n t e l e c t u a l e s  y  m o r a l e s ”  t i e n e  c o m o  o b j e t i v o  c o n s e r v a r  y  t r a n s m i t i r  
l a  c u l t u r a ,  a  f i n  d e  a s e g u r a r  s u  c o n t i n u i d a d .  
 
T I P O S  D E  E D U C A C I Ó N  ( F O R M A L ,  N O  F O R M A L  E  I N F O R M A L )  
 
I n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l o s  t i p o s  d e  e d u c a c i ó n  q u e  e x i s t a n ,  t o d a s  e s t a n  
e n c a m i n a d a s  a  e d u c a r  a  t r a n s m i t i r  c o n o c i m i e n t o s ,  v a l o r e s ,  c o s t u m b r e s  y  
f o r m a s  d e  a c t u a r .  
E x i s t e n  v a r i o s  t i p o s  d e  e d u c a c i ó n  e n t r e  e l l o s  d e s t a c a n  l a  e d u c a c i ó n :  
f o r m a l ,  n o  f o r m a l  e  i n f o r m a l  a  c o n t i n u a c i ó n  h a r e m o s  m e n c i ó n  a  a l g u n a s  
d e  s u s   c a r a c t e r í s t i c a s  g e n e r a l e s :  
E D U C A C I O N  F O R M A L :  
L a  e d u c a c i ó n  f o r m a l  t a m b i é n  c o n o c i d a  c o m o  f o r m a c i ó n  r e g l a d a ,  e s  e l  
p r o c e s o  d e  e d u c a c i ó n  i n t e g r a l  c o r r e l a c i o n a d o  q u e  a b a r c a  l o s  n i v e l e s  
e d u c a t i v o s  y  q u e  c o n l l e v a  u n a  i n t e n c i ó n  d e l i b e r a d a  y  s i s t e m á t i c a  q u e  s e  
c o n c r e t i z a  e n  u n  c u r r í c u l o  o f i c i a l ,  a p l i c a d o  c o n  d e f i n i d o s  c a l e n d a r i o  y  
h o r a r i o ,  e s  e l  a p r e n d i z a j e  o f r e c i d o  n o r m a l m e n t e  p o r  u n  c e n t r o  d e  
e d u c a c i ó n  o  f o r m a c i ó n ,  c o n  c a r á c t e r  e s t r u c t u r a d o  ( s e g ú n  o b j e t i v o s  
d i d á c t i c o s ,  d u r a c i ó n  o  s o p o r t e )  y  q u e  c o n c l u y e  c o n  u n a  c e r t i f i c a c i ó n .  
 
E D U C A C I O N  N O  F O R M A L :  
 
L a  e d u c a c i ó n  n o  f o r m a l  e s  e l  a p r e n d i z a j e  q u e  s e  o b t i e n e  e n  l a s  
a c t i v i d a d e s  d e  l a  v i d a  c o t i d i a n a  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  t r a b a j o ,  l a  f a m i l i a  o  e l  
o c i o .   N o  e s t á  e s t r u c t u r a d o  ( e n  o b j e t i v o s  d i d á c t i c o s ,  d u r a c i ó n  n i  s o p o r t e )  y  
n o r m a l m e n t e  n o  c o n d u c e  a  u n a  c e r t i f i c a c i ó n ,   h a  s i d o  c r e a d o  
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e x p r e s a m e n t e  p a r a  s a t i s f a c e r  d e t e r m i n a d o s  o b j e t i v o s ,  s u r g e  a  p a r t i r  d e  
g r u p o s  u  o r g a n i z a c i o n e s  c o m u n i t a r i a s .  
 
E D U C A C I O N  I N F O R M A L :  
 
L a  e d u c a c i ó n  i n f o r m a l  e s  u n  p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e  c o n t i n u o  y  
e s p o n t á n e o  q u e  s e  r e a l i z a  f u e r a  d e l  m a r c o  d e  l a  e d u c a c i ó n  f o r m a l  y  l a  
e d u c a c i ó n  n o  f o r m a l ,  c o m o  h e c h o  s o c i a l  n o  d e t e r m i n a d o ,  d e  m a n e r a  n o  
i n t e n c i o n a l ,  e s  d e c i r  l a  i n t e r a c c i ó n  d e l  i n d i v i d u o  c o n  e l  a m b i e n t e ,  c o n  l a  
f a m i l i a ,  a m i g o s ,  y  t o d o  l o  q u e  l e  r o d e a .  
C a d a  u n o  d e  e s t o s  t r e s  t i p o s  d e  e d u c a c i ó n  j u e g a  u n  p a p e l  e s p e c í f i c o  y  
c o m p l e m e n t a r i o  a  l o s  o t r o s  d o s  y  l o s  t r e s  s o n  n e c e s a r i o s  p a r a  l o g r a r  l o s  
r e s u l t a d o s  d e s e a d o s .  E n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s :  
•  L o s  c o n o c i m i e n t o s  y  l a s  c a l i f i c a c i o n e s  l a b o r a l e s  s e  a d q u i e r e n  e n  g e n e r a l  
p o r  m e d i o  d e  l a  e d u c a c i ó n  f o r m a l .  
•  C i e r t o  n ú m e r o  d e  a p t i t u d e s ,  t a n t o  p e r s o n a l e s  c o m o  s o c i a l e s ,  s e  
a d q u i e r e n  p o r  m e d i o  d e  l a  e d u c a c i ó n  i n f o r m a l .  
•  L a  a d q u i s i c i ó n  d e  u n a  a p t i t u d  p a r a  v i v i r  y  d e  a c t i t u d e s  b a s a d a s  e n  u n  
s i s t e m a  í n t e g r o  d e  v a l o r e s  s e  h a c e  p o s i b l e  g r a c i a s  a  l a  e d u c a c i ó n  n o  
f o r m a l .
1 6
 
A C A D E M I A :  
  L u g a r  o  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  e n s e ñ a n z a  p a r a  c i e r t a s  c a r r e r a s ,  o  
p r o f e s i o n e s .
1 7
 O  b i e n  s e  r e f i e r e  a  t o d a  a c t i v i d a d  r e a l i z a d a  e n  
u n  e s t a b l e c i m i e n t o  p a r a  f o r j a r  p r o f e s i o n a l e s .  
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D E P O R T E :  
  C o m o  p a r t e  d e  l a  r e c r e a c i ó n  e n t i é n d a s e ,  e j e r c i c i o  f í s i c o ,  y  n o  
c o m o  a c t i v i d a d  p r o f e s i o n a l .   
 
E S P A C I O :  
  L a  s u p e r f i c i e  t o t a l  d e m a n d a d a  p a r a  c a d a  e q u i p a m i e n t o ,  e s t á  
e s t a b l e c i d a  p o r  l a  a c t i v i d a d  a  e j e c u t a r s e  e n  l a  i n s t a l a c i ó n .  
 
 
F R E C U E N C I A  D E  U S O :  
  A s p e c t o  d e t e r m i n a d o  a  t r a v é s  d e  l a  c a n t i d a d  d e  u s u a r i o s  q u e  
u t i l i z a n  e l  e q u i p a m i e n t o ,  c o m o  u n  p o r c e n t a j e  d e  l a  p o b l a c i ó n  
t o t a l .  
 
C A P A C I D A D  Ó P T I M A :  
  E s t á  e s t a b l e c i d a  p o r  l a  c o n c u r r e n c i a  m á x i m a  d e  u s u a r i o s  y  p o r  
l a  a c c i ó n  a  e f e c t u a r s e ,  d e  c o n s e n t i m i e n t o  a  l a  e f i c a z  
u t i l i z a c i ó n  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  y  s u  c o s t o  d e  o p e r a c i o n e s  
m í n i m a s  o  r a z o n a b l e s .  
 
R A D I O  D E  I N F L U E N C I A :  
  F a c t o r  q u e  i n d i c a  l a  d i s t a n c i a  m á x i m a  e s t i m a d a  h a s t a  l a  c u a l  
t i e n e  i n f l u e n c i a  u n a  u n i d a d  d e  s e r v i c i o  o   d i s t a n c i a  m á x i m a  a  
d o n d e  p u e d e  a c u d i r  l a  p o b l a c i ó n  a  u n a  u n i d a d  e s p e c í f i c a  d e  
s e r v i c i o ,  e n  f u n c i ó n  d e l  t i p o  d e  m o v i l i z a c i ó n   o  t r a n s p o r t e  
u t i l i z a d o .  
 
A U L A :  
  E s  e l  e s p a c i o  d o n d e  s e  d e s a r r o l l a  e l  p r o c e s o  d e  e n s e ñ a n z a -
a p r e n d i z a j e  f o r m a l ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  n i v e l  a c a d é m i c o  
o  d e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  i m p a r t i d o s  e n  c a d a  u n o  d e  e l l o s .  
G e n e r a l m e n t e  e s  u n  s a l ó n  d e  d i m e n s i o n e s  v a r i a b l e s  q u e  d e b e  
c o n t a r  c o n  e s p a c i o  s u f i c i e n t e  c o m o  p a r a  a l b e r g a r  a  l o s  s u j e t o s  
i n t e r v i n i e n t e s  e n  e l  m e n c i o n a d o  p r o c e s o :  e l  d o c e n t e  y  l o s  
a l u m n o s .  N o r m a l m e n t e  c o n s t a  d e  u n  á r e a  p a r a  e l  t r a b a j o  d e l  
e d u c a d o r  y  c o n  u n  á r e a  m á s  a m p l i a  d o n d e  t r a b a j a n  l o s  
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a l u m n o s  d e  l a  m a n e r a  m á s  c ó m o d a  p o s i b l e  a  f i n  d e  o b t e n e r  
l o s  m e j o r e s  r e s u l t a d o s .  
 
E S C U E L A :  
  I n s t i t u c i o n e s  d e  o r d e n  p ú b l i c o ,  a d m i n i s t r a d o s  p o r  e l  E s t a d o  y  
r e g i d a s  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  ( M I N E D U C )   
g a r a n t i z a n d o  l a  e d u c a c i ó n  g r a t u i t a ,  e n  e s t o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
s e  i m p a r t e  e d u c a c i ó n  d e  n i v e l  p r e  p r i m a r i o  y  p r i m a r i o ,  d e b e n  
e n c o n t r a r s e  e n  c a d a  m u n i c i p i o  y  c e n t r o s  p o b l a d o s  q u e  s o b r e  
p a s e n  l o s  5 , 0 0 0  h a b i t a n t e s .  
 
C O L E G I O :  
  E s t o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  s o n  a d m i n i s t r a d o s  p o r  e l  s e c t o r  p r i v a d o ,  
r e g i d o s  s i e m p r e  p o r  l e y e s  y  n o r m a t i v a s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  
E d u c a c i ó n ,  s e  i m p a r t e n  t o d o s  l o s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s ,  
e x c l u y e n d o  e l  n i v e l  p r o f e s i o n a l  u n i v e r s i t a r i o ,  a d e m á s  s e  
i m p a r t e n  o t r o s  s e r v i c i o s  a d i c i o n a l e s ,  c o m o  l a  e d u c a c i ó n  
b i l i n g ü e  y  c o m p u t a c i ó n .                                            
 
I N S T I T U T O :  
  E s t a b l e c i m i e n t o   d e  o r d e n  p ú b l i c o ,  q u e  d e  i g u a l  m a n e r a  q u e  
l a s  e s c u e l a s  s o n  a d m i n i s t r a d o s  p o r  e l  E s t a d o ,  y  r e g i d a s  p o r  e l  
M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n .  S u  f u n c i ó n  e s  b r i n d a r  e d u c a c i ó n ,  
b á s i c a  y  d i v e r s i f i c a d a  a  l o s  h a b i t a n t e s ,  y  p a r t i c u l a r m e n t e  s e  
e n c u e n t r a n   l o c a l i z a d o s  e n  l o s  c e n t r o s  d e  l o s  p o b l a d o s  o  
c a b e c e r a s  d e p a r t a m e n t a l e s ,  y a  q u e  s u  r a d i o  d e  a c c i ó n  e s  
m a y o r  q u e  e l  d e  l a s  e s c u e l a s .  
 
A U T O G E S T I Ó N :   
  E s t a b l e c i m i e n t o s  d e  o r d e n  p ú b l i c o  y  a d m i n i s t r a d o  p o r  e l  
E s t a d o ,  s u  v a r i a c i ó n  r a d i c a  e n  q u e  e s t o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  
s o n  g e s t i o n a d o s   p o r  l o s  c o m i t é s  d e  d e s a r r o l l o  d e  l o s  p e q u e ñ o s  
p o b l a d o s ,  s u  r e n d i m i e n t o  y  m a n t e n i m i e n t o  e c o n ó m i c o  n o  
p a r t e  e n  s u  t o t a l i d a d  d e l  g o b i e r n o ,  s i n o  t a m b i é n  d e l  c o m i t é  d e  
d e s a r r o l l o .  
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J A R D I N E R I A :  
 
  A r t e  d e  c u l t i v a r  e s p e c i e s  v e g e t a l e s  p a r a  e l  p l a c e r  d e  l o s  
s e n t i d o s  y  a c o m p a ñ a  a  l a  a r q u i t e c t u r a ,  p u e s t o  q u e  s o n  u n  
c o m p l e m e n t o  d e  l o s  e d i f i c i o s  e ,  i n c l u s o ,  a  m e n u d o  t i e n e  
c o n s t r u c c i o n e s  e n  s u  d i s e ñ o .  
 
 
D E P A R T A M E N T O  A D M I N I S T R A T I V O :  
 
  E n c a r g a d a  d e  V e l a r  p o r  e l  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  c e n t r o  y  
p o r  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  l o s  p r o c e s o s  d e  e n s e ñ a n z a  y  
a p r e n d i z a j e  s i n  p e r j u i c i o  d e  l a s  c o m p e t e n c i a s  a t r i b u i d a s  a l  
C l a u s t r o ,  a l  C o n s e j o  E s c o l a r  y  a  o t r o s  ó r g a n o s  d e  c o o r d i n a c i ó n  
d i d á c t i c a  d e l  c e n t r o .  
 
 
S A L A  D E  J U N T A S :  
 
  H a b i t a c i ó n  h a b i l i t a d a  p a r a  r e u n i o n e s  s i n g u l a r e s  o  g r u p a l e s  
d o n d e  s e  t r a t a n  t e m a s  e s p e c í f i c o s  y  d e  i n t e r é s  c o m ú n  y  s u m a  
i m p o r t a n c i a .  
 
 
R E C R E A C I Ó N :  
 
  A c t i v i d a d e s  h u m a n a s  d e s t i n a d a s  a l  d e s c a n s o  y  e s p a r c i m i e n t o  
f í s i c o  y  m e n t a l ;  s u  r e a l i z a c i ó n  r e q u i e r e  e n  l a s  á r e a s  c o n  c i e r t o  
e q u i p a m i e n t o  e s p e c i a l .  
 
 
I M A G E N  U R B A N A :  
 
  C o n j u n t o  d e  e l e m e n t o s  q u e   d a n  p e r s o n a l i d a d  a  u n  l u g a r  
d e t e r m i n a d o  m o d i f i c a n d o  s u  e s t a d o  o r i g i n a l  p a r a  p o d e r  s e r  
h a b i t a b l e  y  q u e  c o n f o r m a n  e l  m a r c o  v i s u a l  d e  s u s  h a b i t a n t e s .  
E s t á  c o n f o r m a d a  p o r :  e l  m e d i o  n a t u r a l  ( t o p o g r a f í a ,  v e g e t a c i ó n  
y  c l i m a ) ;  e l  m e d i o  a r t i f i c i a l ,  o  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  h e c h a s  p o r  e l  
h o m b r e  a l  m e d i o  n a t u r a l  ( e d i f i c i o s ,  c a l l e s ,  e s p a c i o s  a b i e r t o s ,   
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S e ñ a l e s ,  m o b i l i a r i o  u r b a n o ,  e t c . ) ;  y  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  
c u l t u r a l e s ,  ( f e s t i v i d a d e s ,  t r a d i c i o n e s ,  a c t i v i d a d e s  d e  t r a b a j o ,  
r e c r e a c i ó n ,  c i r c u l a c i ó n ,  e t c . )  
 
E Q U I P A M I E N T O :  
 
  E l  e q u i p a m i e n t o  e s  e l  c o n j u n t o  d e  e d i f i c i o s  e  i n s t a l a c i o n e s  e n  
l o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  l o s  s e r v i c i o s  p a r a  l a  a t e n c i ó n  d e  l a s  
n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  c o m o  l a  s a l u d ,  l a  
e d u c a c i ó n ,  l a  r e c r e a c i ó n ,  e l  c o m e r c i o ,  l a s  a c t i v i d a d e s  
a d m i n i s t r a t i v a s  p ú b l i c a s  y   p r i v a d a s  y  l o s  s e r v i c i o s  d e  b o m b e r o s  
y  p o l i c í a s .  
 
 
E Q U I P A M I E N T O  U R B A N O :  
 
  A q u e l l o s  e l e m e n t o s  d e f i n i d o s  p o r  s u  c a r á c t e r  p ú b l i c o ,  q u e  
s a t i s f a c e n  n e c e s i d a d e s  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  
v i d a  s a t i s f a c t o r i a  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  
c o m u n i t a r i a .   
 
T o d o  a q u e l  e q u i p o  q u e  s e  e n c u e n t r a  d e n t r o  d e l  á r e a  u r b a n a  y  
q u e  e s t á  a l  s e r v i c i o  d e  l a  p o b l a c i ó n  c o m o   v i v i e n d a ,  e s c u e l a s ,  
p u e s t o s  d e  s a l u d ,  á r e a s  r e c r e a t i v a s ,  b i b l i o t e c a s ,  e t c .  
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E N T O R N O  I D E A L  P A R A  P R O Y E C T O S  E D U C A T I V O S  
 
L a  t a r e a  e s c o l a r  d e b e  d e s a r r o l l a r s e  e n  u n  a m b i e n t e  t r a n q u i l o ,  s e g u r o  y  
a g r a d a b l e .  E s t a  e x i g e n c i a  t r a s c i e n d e  a l  á m b i t o  u n i t a r i o  d e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  y  s e  p r o y e c t a  h a c i a  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  e x t e r i o r e s  q u e  s e  
d e s a r r o l l a n  e n  l o s  a l r e d e d o r e s  d e l  e d i f i c i o  e s c o l a r .  
 
D e  e s t a  m a n e r a ,  l a s  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  d e l  e n t o r n o  l a s  p r o p o r c i o n a r a n  
l a s  z o n a s  r e s i d e n c i a l e s  c o n  e s p a c i o s  a b i e r t o s  y  a r b o l a d o s ,  d e  c a l l e s  
t r a n q u i l a s  y  d e  p o c o  t r á n s i t o ,  a l e j a d a s  n o  m e n o s  d e :  
 
  1 2 0  m e t r o s  d e  c e n t r o s  g e n e r a d o r e s  d e  r u i d o s  ,  o l o r e s  o  
e m a n a c i o n e s ;  
  3 0 0 m e t r o s  d e  h o s p i t a l e s ;  
  5 0 0  d e  c e m e n t e r i o s ;  
 
C u a d r o  N o . 5  
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D i s t a n c i a  d e  r e c o r r i d o s  p o r  n i v e l  E d u c a t i v i t o .  
 
D I S T A N C I A  D E T I E M P O  D E  
R E C O R R I D O  A  P I E R E C O R R I D O
P R E P R I M A R I O U R B A N O   2 0 0  A  3 0 0  M T S . H A S T A  1 5 ´
U R B A N O  Y 5 0 0  A  1 2 0 0 1 5  A  3 0 ´
R U R A L M T S 4 5 ´ A  6 0 ´
1 , 0 0 0  A  2 , 0 0 0
M T S .
P R I M A R I O
U R B A N OM E D I O 3 0 ´ A  4 5 ´
A R E AN I V E L
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G r a f i c a  N o  2
1 9
 
E n t o r n o  a c e p t a b l e  p a r a  e d i f i c i o s  e s c o l a r e s .  
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A C C E S I B I L I D A D  
P a r a  l a  e l e c c i ó n  d e  u n  t e r r e n o  d e b e  t o m a r s e  m u y  e n  c u e n t a  s u s  
f a c i l i d a d e s  d e  a c c e s o ;  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a s  c a l l e s  
c i r c u n d a n t e s  y  l a  n a t u r a l  a f l u e n c i a  d e  p e r s o n a s  ( a l u m n o s ,  p r o f e s o r e s ,  
p a d r e s  d e  f a m i l i a ,  e t c . ) ,  m a t e r i a l e s  y  s e r v i c i o s .  D e b e r á  e s t a r  a l e j a d o  d e  l a s  
v í a s  d e  t r á n s i t o  i n t e n s o ,  r á p i d o  o  p e s a d o  y  e l  n ú m e r o  d e  a c c e s o  s e r á  
r e d u c i d o  a l  m í n i m o  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  i n g r e s o s  y  e g r e s o s .  
 
I N F R A E S T R U C T U R A  F Í S I C A  
L a  e x i s t e n c i a  d e  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s ,  t a l e s  c o m o  l í n e a s  d e  e l e c t r i c i d a d ,  a g u a ,  
d r e n a j e s ,  t e l é f o n o s ,  t r a n s p o r t e s ,  p a v i m e n t o ,  e t c .  E l  l u g a r  d e b e  c o n t a r  c o n  
e l  m á x i m o  d e  s e r v i c i o s  p a r a  p o d e r  o b t e n e r  l a s  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  d e  
a c c e s i b i l i d a d  y  l a  s i m p l i f i c a c i ó n  y  m a y o r  e f i c i e n c i a  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e l  
e d i f i c i o .  
G r a f i c a  N o . 3
2 0
 
I n f r a e s t r u c t u r a  F í s i c a .  
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C A R A C T E R I S T I C A S  C L I M A T I C A S  Q U E  T E N D R A N  L O S  E S T A B L E C I M E I T N O S  
E D U C A T I V O S .  
L a  i n c i d e n c i a  d e  l o s  f a c t o r e s  c l i m á t i c o s  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  e s c o l a r e s  e s  
p a r t i c u l a r m e n t e  n o t o r i a   t a l  p u n t o  q u e  c u a l q u i e r  f a l t a  d e  p r e v i s i ó n  e n  e s t e  
s e n t i d o  p u e d e  l l e v a r  a  n i v e l e s  i n a c e p t a b l e s  e n  e l  r e n d i m i e n t o  d e  l o s  
e s p a c i o s  e d u c a t i v o s ,  e s p e c i a l m e n t e  l o s  d e s t i n a d o s  a  l a  e n s e ñ a n z a .  P o r  
t a n t o ,  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  c l i m á t i c a s  t a n t o  r e g i o n a l e s  c o m o  m i c r o c l i m a ,  
d e f i n i d a s  e n  f u n c i ó n  d e  l o s  d a t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a :  
  T e m p e r a t u r a  
  P r e c i p i t a c i ó n  p l u v i a l  
  V i e n t o s  d o m i n a n t e s  
  H u m e d a d  
  S o l e a m i e n t o  
  L u m i n o s i d a d  
  Y  f e n ó m e n o s  e s p e c i a l e s  ( s i s m o s ,  h u r a c a n e s ,  e t c . )  
S o n  d e t e r m i n a n t e s  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  a d e c u a d a s  d e  h a b i t a b i l i d a d  d e  l o s  
e s p a c i o s  e d u c a t i v o s .  
E s  i m p o r t a n t e  c o n o c e r  l a s  h o r a s  e n  q u e  e l  t e r r e n o  r e c i b e  l u z  s o l a r  y  e l  
s e n t i d o  d e  s o m b r a s ,  q u e  d e p e n d e r á  d e  l a  s  l o c a l i z a c i ó n  g e o g r á f i c a  y  l a  
o r i e n t a c i ó n  d e l  t e r r e n o .  E s  c o n v e n i e n t e  t o m a r  e n  c o n s i d e r a c i ó n  l a  
p r e s e n c i a  d e  e d i f i c i o s  a l t o s  o  a c c i d e n t e s  g e o g r á f i c o s  t a l e s  c o m o  c e r r o s ,  
v o l c a n e s ,  b o s q u e s ,  e t c .  Q u e  i n t e r f i e r a n  e n  e l  a d e c u a d o  s o l e a m i e n t o ,  e n  
t a n t o  q u e  l a s  z o n a s  c a l u r o s a s  d e b e n  e v i t a r s e .  
L a  v e g e t a c i ó n  y  a r b o l a d a  e x i s t e n t e s  d e b e n  s e r  d e b i d a m e n t e  v a l o r a d o s  
p a r a  s u  i n t e g r a c i ó n  a l  d i s e ñ o ,  s i n  l l e g a r  a  s a c r i f i c a r  u n a  c o r r e c t a  s o l u c i ó n  
a r q u i t e c t ó n i c a .  D e b e r á n  u b i c a r s e  i g u a l m e n t e  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  e x i s t e n t e s .  
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N A T U R A L E Z A  
E l  t e r r e n o  p a r a  u n a  c o n s t r u c c i ó n  e s c o l a r  d e b e  p r e s e n t a r  l a s  c o n d i c i o n e s  
f í s i c a s  a d e c u a d a s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  s u  c a p a c i d a d  
p o r t a n t e  y  a  s u  v u l n e r a b i l i d a d  a  i n u n d a c i o n e s ,  d e s b o r d e s ,  a l u d e s ,  e t c .  
C u a l q u i e r  d e f i c i e n c i a  e n  u n o  d e  e s t o s  a s p e c t o s  d e b e  s e r  c o r r e g i d a  c o n  l o s  
m e d i o s  i d ó n e o s  q u e  p e r m i t a n  a n u l a r  s u  i n c i d e n c i a  e n  r e l a c i ó n  c o n  l  a  
e s t a b i l i d a d ,  d u r a b i l i d a d  y  s e g u r i d a d  e n  e l  u s o .  
L a  r e s i s t e n c i a  m í n i m a  D E L  S U E L O  D E B E  S E R  D E  1 . 0  K g / c m 2 ,  n o  d e b i e n d o  
u t i l i z a r  j a m á s  t e r r e n o s  q u e  s e a n  d e  m a t e r i a l  d e  r e l l e n o .  
L a  c a p a  f r e á t i c a  d e b e  e s t a r  c u a n d o  m e n o s  a  1 . 0 0  m e t r o s  d e  
p r o f u n d i d a d .
2 1
 
T O P O G R A F I A  
S e  r e q u i e r e  q u e  l a  t o p o g r a f í a  d e  l o s  t e r r e n o s  d i s p o n i b l e s  s e a  t a l  q u e  s u s  
p e n d i e n t e s  s e  e n c u e n t r e n  d e n t r o  d e  l o s  p a r á m e t r o s  p e r m i s i b l e s  p a r a  l a  
c o n s t r u c c i ó n  ( n o  m a y o r  d e l  1 0 % ) .  D e  n o  e n c o n t r a r s e  t e r r e n o s  c o n  e s t a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  s e  i m p l e m e n t a r a n  m é t o d o s  c o n s t r u c t i v o s  a d e c u a d o s  p a r a  
p e n d i e n t e s  m á s  f u e r t e s .  
C R I T E R I O S  D E  D I S E Ñ O  
 
T a m a ñ o  a d e c u a d o  d e l  t e r r e n o  n e c e s a r i o  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n  
e d i f i c i o  e s c o l a r ,  e s  a q u e l  q u e  p e r m i t e  d e s a r r o l l a r  l a  t o t a l i d a d  d e l  p r o g r a m a  
d e  n e c e s i d a d e s  d e l  e d i f i c i o ,  c o n s i d e r a n d o ,  i n c l u i d o s  l o s  e s p a c i o s  a b i e r t o s  
p a r a  r e c r e a c i ó n ,  e d u c a c i ó n  f í s i c a  y  e s t a c i o n a m i e n t o s ,  s i n  f o r z a r  e l  
d e s a r r o l l o  e n  a l t u r a  p o r  e n c i m a  d e  l o s  n i v e l e s  a d e c u a d o  a  l a  e d a d  d e  l o s  
a l u m n o s .  
E l  t a m a ñ o  d e l  t e r r e n o  d e p e n d e r á  p r i n c i p a l m e n t e  d e l  n ú m e r o  d e  a l u m n o s  
q u e  a s i s t e n  a  a l a  e s c u e l a ,  a p l i c á n d o s e  d e  l a  j o r n a d a  c r í t i c a .  E l  á r e a  s e  
d e t e r m i n a r á  c o n f o r m e  e l  c u a d r o  a  c o n t i n u a c i ó n :  
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C u a d r o  N o . 6  
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N o .  A L U M N O S A R E A  M Í N I M A  P O R  A L U M N O S U P E R F I C I E
3 0 0 1 0 . 0 0 3 0 0 0
4 0 0 1 0 . 0 0 4 0 0 0
5 0 0 9 . 7 5 4 8 7 5
6 0 0 9 . 5 0 5 7 0 0
7 0 0 9 . 2 5 6 4 7 5
8 0 0 9 . 0 0 7 2 0 0
9 0 0 8 . 7 5 7 8 7 5
1 0 0 0 8 . 5 0 8 5 0 0
1 1 0 0 8 . 2 5 9 0 7 5
1 2 0 0 8 . 0 0 9 6 0 0
 
F U E N T E :  U S I P E  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  M I N E D U C .  D i v i s i ó n  d e  I n f r a e s t r u c t u r a  F í s i c a  C r i t e r i o s  N o r m a t i v o s  p a r a  e l  
D i s e ñ o  d e  E d i f i c i o s  E s c o l a r e s . P g . 3 8  
E l  á r e a  m í n i m a  e n  e l  n i v e l  p r i m a r i o  s e r á  d e  3 0 0 0  m 2  o  s e a  e l  e q u i v a l e n t e  a  
u n  p r e d i o  p a r a  u n a  e s c u e l a  p r i m a r i a  d e  6  a u l a s  c o n  c a p a c i d a d  m á x i m a  
d e  4 0  a l u m n o s  p o r  a u l a  y  u n  í n d i c e  d e  1 2 . 5 0  m 2 / a l u m n o .
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C u a d r o  N o . 7  
Á r e a  d e  T e r r e n o  S e g ú n  N u m e r o  D e  A l u m n o s  
 
N U M E R O  D E  
A R E A  D E  T E R R E N O / A L U M N O S
P L A N T A S
O P T I M O M Í N I M O
        P R I M A R I O
1 1 5 M 2 1 2 . 0 0 M 2
1 1 2 . 5 0 M 2 1 0 . 0 0 M 2
2 7 . 4 0 M 2 5 . 9 0 M 2
1 4 0 . 0 0 M 2
1 1 6 . 0 0 M 2 1 3 . 6 0 M 2
2 1 4 . 7 5 M 2 1 2 . 5 5 M 2
N I V E L  E D U C A T I V O
P R I M A
R I O
U r b a n o  
R u r a l
M E D I O
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A t e n d i e n d o  a  c i r c u n s t a n c i a s  f í s i c o - g e o g r á f i c a s  y / o  d e  c o s t o ,  s e  c o n s i d e r a n  
a c e p t a b l e s  r e d u c c i o n e s  h a s t a  e l  3 0 %  d e l  á r e a  ó p t i m a ,  p r i n c i p a l m e n t e  
c u a n d o  e x i s t a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  u t i l i z a r  m ú l t i p l e s ,  e t c .  E n  g e n e r a l  s e  
r e c o m i e n d a  m a n t e n e r  c i e r t a  h o l g u r a  c o n  e l  f i n  d e  q u e  e l  t e r r e n o  p e r m i t a  
a m p l i a c i o n e s  f u t u r a s .  
 
N A T U R A L E Z A  
 
E l  t e r r e n o  p a r a  u n a  c o n s t r u c c i ó n  e s c o l a r  d e b e  p r e s e n t a r  l a s  c o n d i c i o n e s  
f í s i c a s  a d e c u a d a s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  s u  c a p a c i d a d  
p o r t a n t e  y  a  s u  v u l n e r a b i l i d a d  a  i n u n d a c i o n e s ,  d e s b o r d e s ,  a l u d e s ,  e t c .  
C u a l q u i e r  d e f i c i e n c i a  e n  u n o  d e  e s t o s  a s p e c t o s  d e b e  s e r  c o r r e g i d a  c o n  l o s  
m e d i o s  i d ó n e o s  q u e  p e r m i t a n  a n u l a r  s u  i n c i d e n c i a  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  
e s t a b i l i d a d  y  s e g u r i d a d  e n  e l  u s o .  
 
L a  r e s i s t e n c i a  m í n i m a  d e l  s u e l o  d e b e  s e r  d e  1 . 0 K g / m 2 ,  n o  d e b i e n d o  u t i l i z a r  
j a m á s  t e r r e n o s  q u e  s e a n  d e  m a t e r i a l  d e  r e l l e n o .  
 
L a  c a p a  f r e á t i c a  d e b e  e s t a r  c u a n d o  m e n o s  a  1 . 0 0  m e t r o  d e  p r o f u n d i d a d .
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T O P O G R A F I A  
S e  q u i e r e  q u e  l a  t o p o g r a f í a  d e  l o s  t e r r e n o s  d i s p o n i b l e s  s e a  t a l  q u e  s u s  
p e n d i e n t e s  s e  e n c u e n t r e n  d e n t r o  d e  l o s  p a r á m e t r o s  p e r m i s i b l e s  p a r a  l a  
c o n s t r u c c i ó n  ( n o  m a y o r  d e l  1 0 % ) .  D e  n o  e n c o n t r a r s e  t e r r e n o s  c o n  e s t a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  s e  i m p l e m e n t a r a n  m é t o d o s  c o n s t r u c t i v o s  a d e c u a d o s  p a r a  
p e n d i e n t e s  m á s  f u e r t e s .  
G r a f i c a  N o . 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C R I T E R I O S  A  T O M A R  E N  C U E N T A  P A R A  E L  D I S E Ñ O  D E  A M B I E N T E S  E D U C A T I V O S  
D E L  E D I F I C I O .  
Z O N I F I C A C I Ó N  
L a s  a c t i v i d a d e s  q u e  s e  d e s a r r o l l a n  e n  e l  e d i f i c o  e s c o l a r  c o m p r e n d e n  
c a m p o s  o  s e c t o r e s  b i e n  d e f i n i d o s ;  e n s e ñ a n z a  t e ó r i c a ,  e n s e ñ a n z a  p r á c t i c a  
e d u c a c i ó n  f í s i c a ,  a d m i n i s t r a c i ó n ,  e t c .  T o d o s  v i n c u l a d o s  a l  n ú c l e o  d i r e c t i v o  
y  c o m p l e m e n t a d o  p o r  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  s e r v i c i o s  g e n e r a l e s .  
E l  d i s e ñ o  d e b e  c o n t e m p l a r  u n a  n í t i d a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  l o s  s e c t o r e s  d e  m o d o  
q u e  l a  a c t i v i d a d  q u e  s e  d e s a r r o l l a  e n  c a d a  u n o  d e  e l l o s  n o  i n t e r f i e r a ,  n i  s e a  
i n t e r f e r i d a  p o r  l a  q u e  s e  d e s a r r o l l a  e n  l o s  d e m á s .  
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P e r o  a l  m i s m o  t i e m p o  d e b e  e x i s t i r  u n a  a d e c u a d a  v i n c u l a c i ó n  e n t r e  l o s  
d i s t i n t o s  s e c t o r e s ,  m e d i a n t 4 e  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  e l e m e n t o s  d e  
a r t i c u l a c i ó n ,  t a l e s  c o m o  c i r c u l a c i o n e s  h o r i z o n t a l e s  y  v e r t i c a l e s ,  p a t i o  
c u b i e r t o s ,  e t c .  D e  m o d o  d e  a s e g u r a r  l a  n e c e s a r i a  u n i d a d  d e  t o d a  l a  t a r e a  
e d u c a t i v a  q u e  s e  d e s a r r o l l a  e n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o .  
L o s  r e c o r r i d o s  d e  c i r c u l a c i o n e s  d e b e n  r e d u c i r s e  a l  m í n i m o  i n d i s p e n s a b l e  y  
s i e m p r e  q u e  s e a  f a c t i b l e ,  s e  i n t e g r a r á n  l a s  á r e a s  d e  c i r c u l a c i ó n  a  l a s  d e  
u s o s  m ú l t i p l e s ,  p a t i o s  c u b i e r t o s  y  s i m i l a r e s ,  a  f i n  d e  l o g r a r  u n  m e j o r  
a p r o v e c h a m i e n t o  y  e c o n o m í a  e n  e l  á r e a  p o r  c o n s t r u i r .  
L o s  e s p a c i o s  q u e  i n t e g r a n  e l  e d i f i c i o  e s c o l a r  s e  c l a s i f i c a r a n  e n  c i n c o  
g r u p o s :  
1 .  E D U C A T I V O S  
2 .  A D M I N I S T R A T I V O S  
3 .  C O M P L E M E N T A R I O S  
4 .  C I R C U L A C I O N E S  
5 .  Y D E  S E R V I C I O S  
 
E s t a  d i v i s i ó n  p o r  f u n c i o n e s ,  e n  q u e  q u e d a n  c o m p r e n d i d o s  t o d o s  l o s  l o c a l e s  
e s c o l a r e s ,  p e r m i t e  e s t a b l e c e r  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  á r e a  ó p t i m a  d e  c a d a  u n o  
d e  e l l o s  y  l a  t o t a l  d e l  e d i f i c i o ,  f a c i l i t a n d o  l o s  t r a b a j o s  r e l a t i v o s  a l  
p l a n e a m i e n t o ,  d i s e ñ o  y  e v a l u a c i o n e s  d e  l o s  e d i f i c i o s . }  
 
T A M A Ñ O  D E L  E D I F I C I O  
 
E l  e s t a b l e c i m i e n t o  e s c o l a r ,  a d e m á s  d e  c u b r i r  p r o p o r c i o n e s  e s t a b l e c i d a  e n  
c u a n t o  a  l a  r e l a c i ó n  d e l  á r e a  c o n s t r u i d a  y  l a  s u p e r f i c i e  t o t a l  d e l  t e r r e n o ,  
c o n s i d e r a d a  e n  l a  p á g i n a  a n t e r i o r ,  d e b e r á  t o m a r  e n  c u e n t a  l o  s i g u i e n t e :  
 
A )  C A P A C I D A D  
 
E l  t a m a ñ o  d e l  e d i f i c i o  e s c o l a r  e n  c u a n t o  a  c a p a c i d a d ,  v a r í a  d e  a c u e r d o  a  
l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  c a d a  n i v e l  e d u c a t i v o ,  a  f i n  d e  m a n t e n e r  l a  
c o n v i v e n c i a  d i s c i p l i n a d a  d e  l o s  e d u c a n d o s  y  l o s  n i v e l e s  d e  o p e r a t i v i d a d  
d e  l a  e s c u e l a .  
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B )  C O N J U N T O  A R Q U I T E C T Ó N I C O  
 
E M P L A Z A M I E N T O  
 
 
E l  c o r r e c t o  e m p l a z a m i e n t o  d e l  c o n j u n t o  e n  e l  t e r r e n o  s u p o n e  t e n e r  e n  
c u e n t a ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  u n a  a d e c u a d a  r e l a c i ó n  e n t r e   l a  s u p e r f i c i e  
o c u p a d a  p o r  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  y  l a s  s u p e r f i c i e s  l i b r e s ,  i n c l u i d a s  e n  e s t a s  
l a s  á r e a s  d e  r e c r e a c i ó n ,  e d u c a c i ó n  f í s i c a ,  e s t a c i o n a m i e n t o ,  á r e a s  
v e r d e s ,  e t c .  L a  t e n d e n c i a  d e  e s t e  a s p e c t o  d e b e  s e r  l a  d e  l o g r a r  e l  
m á x i m o  d e  e s p a c i o s  a b i e r t o s  c o m p a t i b l e s  c o n  e l  t a m a ñ o  d e l  t e r r e n o  y  
d e l  e d i f i c i o .  
 
L a s  s u p e r f i c i e s  c o n s t r u i d a s  a  n i v e l  d e l  t e r r e n o  o  p l a n t a  b a j a  o c u p a r á n  
c o m o  m á x i m o  u n  4 0 %  d e  l a  s u p e r f i c i e  d e l  m i s m o  y  e s t a r á n  o r d e n a d a s  
d e  m o d o  q u e  l o s  e s p a c i o s  a b i e r t o s  p a r a  l o s  d i f e r e n t e s  f i n e s ,  p u e d a n  
i n t e g r a r s e  e n  á m b i t o s  a m p l i o s  d e  f o r m a s  r e g u l a r e s .
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O R I E N T A C I Ó N  
 
 
D e b e  t e n e r s e  e n  c u e n t a ,  a d e m á s  q u e  t a n t o  e l  e m p l a z a m i e n t o  c o m o  l a  
f o r m a  d e l  e d i f i c i o  e s t á n  t a m b i é n  c o n d i c i o n a d o s  p o r  l a  n e c e s i d a d  d e  
o b t e n e r  u n a  c o r r e c t a  o r i e n t a c i ó n  p a r a  i l u m i n a c i ó n ,  v e n t i l a c i ó n  y  
s o l e a m i e n t o  d e  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  d e l  e d i f i c i o ,  d e  a c u e r d o  a l  d e s t i n o  d e  
l o s  e s p a c i o s  e s c o l a r e s  q u e  l o  i n t e g r a n  y  a  l a s  c o n d i c i o n e s  g e o g r á f i c a s  
d e l  l u g a r .  
 
 
L a  o r i e n t a c i ó n  i d e a l  s e r á  l a  n o r t e  s u r ,  a b r i e n d o  l a s  v e n t a n a s  b a j a s  d e  
p r e f e r e n c i a  a l  n o r t e .  S i n  e m b a r g o ,  l a  o r i e n t a c i ó n  s e r á  d e f i n i d a  e n  e l  
t e r r e n o ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  p r i n c i p a l m e n t e  e l   v i e n t o  d o m i n a n t e ,  
d e b i e n d o  a b r i r  l a s  v e n t a n a s  b a j a s  e n  e s e  s e n t i d o .  E n  c a s o s  p a r t i c u l a r e s  
c o m o  z o n a s  f r í a s  e x t r e m a s  d e b e r á  e v i t a r s e  a b r i r  l a s  v e n t a n a s  e n  l a  
d i r e c c i ó n  d e l  v i e n t o .  L a s  c a n c h a s  d e p o r t i v a s  s e  o r i e n t a n  n o r t e  s u r .
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N U M E R O  D E
A L U M N O S
P R E P R I M A R I O 1 8 0  A L U M N O S 6
P R I M A R I O 9 6 0  A L U M N O S 2 4
M E D I O  B A S I C O 1 0 0 0  A L U M N O S 2 5
M E D I O  
D I V E R S I F I C A D O
N I V E L  N U M E R O  D E  A U L A S
1 2 0 0  A L U M N O S 3 0
G r a f i c a  N o . 5  
O r i e n t a c i ó n  I d e a l  P a r a  E d i f i c i o s  E s c o l a r e s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E n  e s t e  s e n t i d o  s e  f i j a  u n  m á x i m o  ó p t i m o  d e  1 2 0 0  a l u m n o s  p a r a  e l  t u r n o  d e  
m a y o r  d e m a n d a ,  p a r a  e l  c a s o  d e  e d i f i c i o s  d e  u s o  s i m u l t á n e o  p o r  d i s t i n t o s  
n i v e l e s  e d u z  e  c a t i v o s ,  y  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s  i n d i c a t i v o s  p o r  n i v e l  d e  
e s c o l a r i d a d :  
C u a d r o  N o 8  
N u m e r o  d e  A l u m n o s  M á x i m o  p o r  n i v e l  E d u c a t i v o  
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S U P E R F I C I E  
 
E l  t a m a ñ o  d e l  e d i f i c i o  e s c o l a r  e n  c u a n t o  a  á r e a  r e q u e r i d a ,  v a r í a  e n  f u n c i ó n  
d e  l a s  n e c e s i d a d e s  q u e  t e n g a  e q u e  s a t i s f a c e r  s e g ú n  s e a  l a  c a p a c i d a d  
a s i g n a d a  y  e l  n i v e l  o  m o d a l i d a d   d e  l a  e n s e ñ a n z a  a  q u e  s e  d e s t i n a  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o .  
E n  g e n e r a l  y  s i n  p r e j u i c i o  d e  c u m p l i r  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  e n  
c u a n t o  a  c l a s e  y  c a n t i d a d  d e  e s p a c i o s  n e c e s a r i o s  y  s u s  d i m e n s i o n e s  
r e s p e c t i v a s ,  e l  e d i f i c i o  e s c o l a r  d e b e r á  c o n t a r  c o n  l a  s u p e r f i c i e  m í n i m a  
c u b i e r t a  q u e  s e  i n d i c a  e n  e l  s i g u i e n t e  c u a d r o :  
C u a d r o  N o 9  
Á r e a  C o n s t r u i d a  p o r  N i v e l  E d u c a t i v o .  
A R E A  C O N S T R U I D A N I V E L  E D U C A T I V O
4 M 2 / A l u m n o P R E P R I M A R I O
5 m 2 / A l u m n o P R I M A R I O
7 M 2 / A l u m n o M E D I O  B Á S I C O
8 M 2 / A l u m n o M E D I O  D I V E R S I F I C A D O
 
U S I P E  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  M I N E D U C .  D i v i s i ó n  d e  I n f r a e s t r u c t u r a  F í s i c a .  C r i t e r i o s  N o r m a t i v o s  p a r a  e l  D i s e ñ o  d e  
E d i f i c i o s  E s c o l a r e s .  P g . 4 2  
 
A L T U R A  
 
N o r m a l m e n t e ,  e l  e d i f i c i o  e s c o l a r  d e b e  a l c a n z a r  s u  m á x i m o  d e s a r r o l l o  e n  l a  
p l a n t a  b a j a ,  d e n t r o  d e  l o s  l í m i t e s  q u e  i m p o n e n  l a  d i m e n s i ó n  d e l  t e r r e n o  
d i s p o n i b l e ,  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  e s p a c i o s  a b i e r t o s  y  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  
r e d u c i r  r e c o r r i d o s  d e  c i r c u l a c i ó n  e  i n t a l a c i o n e s .  E l  d e s a r r o l l o  e n  a l t u r a  
e x i g i d o s  p o r  c u a l q u i e r a  d e  e s t a s  c o n d i c i o n e s  d e b e  t e n e r  m u y  e n  c u e n t a  
l o s  n i v e l e s  m á x i m o s  a d m i s i b l e s  d e  a c u e r d o  c o n  l a  e d a d  d e  l o s  a l u m n o s  y  l a  
í n d o l e  d e  l a s  d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s  e d u c a t i v a s .  
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E n  g e n e r a l  n o  s e  a c e p t a r á n  c o n s t r u c c i o n e s  d e  m a s  d e  3  n i v e l e s  y  e n  e l  
p r i m a r i o  s ó l o  s e  a c e p t a r á  u n o .  L o s  t a l l e r e s  y  l o s  l a b o r a t o r i o s  d e b e r á n  
c o l o c a r s e  e n  e l  p r i m e r  n i v e l  p o r  e c o n o m í a  d e  i n s t a l a c i o n e s .  
 
G r a f i c a  N o . 6  
A l t u r a  E n  E d i f i c a c i o n e s  E s c o l a r e s  P u b l i c a s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  E d i f i c i o s  d e  u n  n i v e l  ó p t i m o  p a r a  l o s  e d i f i c i o s  e d u c a t i v o s .  
  O b l i g a t o r i o  y  ú n i c o  p a r a  l o s  e d i f i c i o s  d e  n i v e l  p r i m a r i o .  
  D e  d o s  n i v e l e s  a c e p t a b l e s .  
  D e  t r e s  n i v e l e s  m á x i m o  p a r a  e d i f i c i o s  e d u c a t i v o s  
  D e  c u a t r o  n i v e l e s  y  m á s  n o  s e  a c e p t a n  e d i f i c i o s  e d u c a t i v o s  
p ú b l i c o s .
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A C C E S O S  
 
L o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  e n  s u  e m p l a z a m i e n t o  d e b e n  a s e g u r a r :  
 
  F a c i l i d a d  y  s e g u r i d a d  p a r a  e l  a c c e s o  d e  a l u m n o s ,  d e s d e  l o s  l u g a r e s  
h a b i t u a l e s  d e  r e s i d e n c i a .  
  E s t r a t e g i a  u b i c a c i ó n  d e  s u s  a c c e s o s ,  r e d u c i d o s  a l  m í n i m o  n e c e s a r i o  y  
a c o r d e s  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a s  c a l l e s  c i r c u n d a n t e s .  
 
E s  a s í  c o m o  l o s  a c c e s o s  d e s d e  e l  e x t e r i o r  s e r á n  d e  r e c o r r i d o  r á p i d o  y  
s i m p l e  a / y  d e s d e  l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s ,  p a r a  f a c i l i t a r  l a  v i g i l a n c i a .  E l  
c o n t r o l  y  a c c e s o  d e  a l u m n o s ,  s e  u b i c a r á  d e  p r e s e n c i a  e v i t a n d o  l a s  v í a s  
d e  t r a n s i t o  p e l i g r o s o s ,  a l e j a d o  d e  l a s  e s q u i n a s  y  r e t i r a d o  n o  m e n o s  d e  7  
m e t r o s  c o n  r e s p e c t o  a l  l í m i t e  d e  l a  c a l l e ,  e n  c a s o  c o n t r a r i o  s e  c o l o c a r a n  
e l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n .
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A N A L I S I S  D E L  C O N T E X T O  Y  D E L  S I T I O .  
A  C O N T I N U A C I O N  S E  M U E S T R A N  G R A F I C A S  Y  M A P A S  Q U E  P R O P O R C I O N A N  
L A  A M P L I T U D  D E  D E S A R R O L L O  D E L  A N T E P R O Y E C T O ,  L A  P R O Y E C C I O N  
S O C I A L  Y  L A  D I S P O N I B I L I D A D  D E  T E R R E N O  A  U T I L I Z A R .  
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H I S T O R I A  D E L  L U G A R :  
 
M A P A  N o . 2  
R e p u b l i c a  d e  G u a t e m a l a  c o n  L í m i t e s  
F r o n t e r i z o s  
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
E L  C L I M A  
S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z  s e  u b i c a  e n  u n a  r e g i ó n  d e  c l i m a  h ú m e d o  y  f r í o ,  
a g r a d a b l e  y  b e n e f i c i o s o  p a r a  l a  s a l u d  d e  s u s  h a b i t a n t e s .  P o s e e  u n a  f a j a  d e  t i e r r a  
c á l i d a  d e  r e g u l a r  e x t e n s i ó n  q u e  c o m p r e n d e  l a s  a l d e a s  d e  P r o v i n c i a  C h i q u i t a ,  
C o r r a l  G r a n d e ,  C h i m  y  e l  T a b l e r o ,  l a s  q u e  c o l i n d a n  c o n  l a s  z o n a s  c o s t e r a s  d e  S a n  
M a r c o s  y  Q u e t z a l t e n a n g o .  S u  v e g e t a c i ó n  n a t u r a l  e s  b o s q u e  s e g ú n  s u  c l a s i f i c a c i ó n  
c l i m a t o l ó g i c a .  C l i m a t o l o g í a :  E l  p r o m e d i o  d e   t e m p e r a t u r a  e s  d e  1 8  g r a d o s  
c e n t í g r a d o s .  D u r a n t e  e l  a ñ o  s e  m a r c a n  d o s  e s t a c i o n e s :  
 
  L a  é p o c a  s e c a ,  c o m p r e n d i d a  e n t r e  l o s  m e s e s  d e  n o v i e m b r e  a  a b r i l .  
  L a  é p o c a  l l u v i o s a ,  c o m p r e n d i d a  e n t r e  l o s  m e s e s  d e  m a y o  a  o c t u b r e .   
 
I d i o m a :  
E l  i d i o m a  i n d í g e n a  p r e d o m i n a n t e  e s  e l  M a m ,  a u n q u e  e n  l a  p r o p i a  C a b e c e r a  
M u n i c i p a l  e s  m á s  u s u a l  e l  i d i o m a  E s p a ñ o l .   
 
D a t o s  g e n e r a l e s  
 
E x t e n s i ó n  t e r r i t o r i a l :  1 4 8  k m ²  
A l t i t u d :  2 , 0 3 3  s o b r e  d e l  n i v e l  d e l  
m a r   
P o b l a c i o n a l :  6 3 , 6 8 8  
C l i m a :  H ú m e d o  y  F r í o  
F i e s t a  p a t r o n a l :  2 9  d e  J u n i o  
I d i o m a s :  C a s t e l l a n o  y  M a m   
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D A T O S  G E N E R A L E S  D E L  M U N I C I P I O  D E  S A N  P E D R O  S A C A T E P E Q U E Z  
 
E l  M u n i c i p i o  e s  d e  p r i m e r a  c a t e g o r í a  e s t á  l o c a l i z a d a  a  2 4 9  K i l ó m e t r o s  d e  l a  
c i u d a d  c a p i t a l  d e  G u a t e m a l a  Y  4 8  k i l ó m e t r o s  a  l a  c i u d a d  d e  
Q u e t z a l t e n a n g o  a  e s c a s o  1  K i l ó m e t r o  a l  e s t e  d e  l a  c a b e c e r a  
d e p a r t a m e n t a l  d e  S a n  M a r c o s ,  o c u p a n d o  u n a  e x t e n s a  p l a n i c i e  q u e  e s t á  
r o d e a d o  d e  r a m a l e s  d e  l a  S i e r r a  M a d r e  y  d e  l o s  C u c h u m a t a n e s .  E s t á  
u b i c a d a  e n  l a s  c o o r d e n a d a s  d e  1 4 ° 5 7 ´ 5 5 ”  d e  l a t i t u d  y  9 1 ° 4 6 ´ 3 6 ”  l o n g i t u d ,  
e s t a n d o  a  2 , 0 3 3  m e t r o s  S N M .
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S Í M B O L O S  R E P R E S E N T A T I V O S  D E  S A N  P E D R O  
S A C A T E P É Q U E Z  
B A N D E R A  R E G I O N A L  
 
C o m p u e s t a  p o r  t r e s  c o l o r e s  e n  f r a n j a s  v e r t i c a l e s  d e l  m i s m o  t a m a ñ o :  R o j o  y  
A m a r i l l o  p a r a  r e c o r d a r  a  E s p a ñ a ,  l a  C o n q u i s t a d o r a  y  e l  t e r c e r  c o l o r  e s  e l  
m o r a d o ,  r e p r e s e n t a d o  p o r  e l  N a z a r e n o ,  e l  m á r t i r  y  e l  p o d e r o s o ,  e x i s t e  o t r a  
o p i n i ó n  s o b r e  e l  m o r a d o ,  s e  e s c o g i ó  p o r q u e  s i  s e  o b s e r v a  e n  l o s  g ü i p i l e s  y  
c o r t e s  d e  l a s  s a m p e d r a n a s ,  d o m i n a  e l  m o r a d o  y  n o  h a y  r o p a  p r o p i a s  d e  l a  
m u j e r  s h e c a n a  e n  d o n d e  n o  e s t é  e l  c o l o r  m o r a d o .  
F u e  i z a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e l  p a r q u e  c e n t r a l  e l  2 5  d e  j u n i o  d e  1 , 9 4 6  p o r  
l a  s e ñ o r i t a  “ F l o r  d e  l a s  F i e s t a s  S a m p e d r a n a s ” ,  V i o l e t a  d e l  A l b a  C a m p o l l o  
A l c o n e r o .  
 
E S C U D O  R E G I O N A L  
 
E l  p r o f e s o r  B e n j a m í n  E z e q u i e l  A n z u e t o  G a r c í a ,  e n  j u n i o  d e  1 9 4 4 ,  m e s  d e  l a  
f e r i a  m u n i c i p a l  u n a  c r e a c i ó n  a r t í s t i c a .  D e s p u é s  d e  e x a m i n a d o  e l  
c o n t e n i d o ,  s e  d i s p u s o  a c e p t a r  c o m o  e s c u d o  e l  d i b u j o  p r e s e n t a d o ,  
d i s p o n i é n d o s e  q u e  a p a r e c i e r a  e n  e l  c e n t r o  d e  l a  b a n d e r a  t r i c o l o r .  
C o n s t a  d e  u n  p e r g a m i n o  r e c i é n  d e s e n v u e l t o ,  c o m o  p a r a  r e c o r d a r  a l  
m i s m o  q u e  s e  t o m a  c o m o  r e l i q u i a  y  q u e  e x i s t e  e n  l a  m u n i c i p a l i d a d .  S o b r e  
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e l  c u a l  e s t á n ,  e n  u n  p r i n c i p i o ,  d i e c i s i e t e  e s t r e l l a s ,  r e p r e s e n t a n d o  a  l a s  t a n t a s  
a l d e a s  q u e  t i e n e  e l  m u n i c i p i o ;  u n a  r u e d a  c o n  s u  r e s p e c t i v o  e n g r a n a j e  q u e  
p i n t a  l o  i n d u s t r i a l  q u e  e s  S a n  P e d r o .  E n  m e d i o  y  e n  p r i m e r a  p l a n a ,  e l  g a l l o  
q u e  l e  c a n t ó  a  S a n  P e d r o  A p ó s t o l ,  p a r a d o  s o b r e  u n a  m a z o r c a  d e  m a í z ,  
c u y o  s i g n i f i c a d o  e s  e l  p r i m e r  p r o d u c t o  d e  l a  t i e r r a  s h e c a n a .  A  u n  l a d o ,  o t r a  
m a z o r c a  d e  t r i g o ,  o t r o  p r o d u c t o  n a t u r a l .  Y  p a r a  e n u m e r a r  m e j o r  l a  
e x i s t e n c i a  d e l  c a t o l i c i s m o  e n  l a  t i e r r a ,  d o s  l l a v e s  c r u z a d a s ,  s í m b o l o  d e l  
p o d e r .  ( S a n  M a t e o  1 6 :  1 4 - 1 9 ) .  
F L O R  R E G I O N A L  
F l o r  d e  R e t a m a :  ( á r  r e t a m a )  F .  M a t a  p a p i l i o n á c e a ,  e s t a  f l o r  e s  c o n s i d e r a d o  
c o m o  l a  f l o r  d e  l a  a m i s t a d .  A n t i g u a m e n t e  s e  u s ó  c o m o  t a r j e t a .  
A c o m p a ñ a d a  d e  u n a  r o s a  b l a n c a ,  u n  g e r a n i o  r o j o  y  u n  r a m i l l e t e  d e  f l o r e s  
d e  r e t a m a  f o r m a b a  u n a  a t e n t a  i n v i t a c i ó n  p a r a  a s i s t i r  a  l a s  c o f r a d í a s ,  
m a t r i m o n i o s ,  n o v e n a r i o s ,  p e d i d a s  y  b a i l e s .  
H I M N O  A  S A N  P E D R O  S A C A T E P E Q U E Z  
 
A  l o s  v e i n t i s é i s  d í a s  d e l  m e s  d e  a g o s t o  d e  m i l  n o v e c i e n t o s  o c h e n t a  y  c i n c o ,  
l a  S u p e r v i s i ó n  d e  E d u c a c i ó n  M u s i c a l  d e  l a  D i r e c c i ó n  d e  E d u c a c i ó n  E s t é t i c a  
d e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  e m i t e  u n  o f i c i o  s o b r e  e l  a n á l i s i s  t é c n i c o  
m u s i c a l ,  l a  p a r t i t u r a  a l  h i m n o  d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z  d e l  c o m p o s i t o r  
E d m u n d o  Z e n ó n  V e l á s q u e z ,  d i c h o  a n á l i s i s  d a  c o m o  r e s u l t a d o  q u e  e l  h i m n o  
a l u d i d o  s í  p u e d e  s e r  c a n t a d o  p o r  e l  p u e b l o  a l  q u e  e s t á  d e d i c a d o  y a  q u e  
l a  l í n e a  m e l ó d i c a  e s  s e n c i l l a  p a r a  s e r  a u t o r i z a d a ,  p o r  l o  c u a l  a  p a r t i r  d e  e s a  
f e c h a  q u e d ó  a u t o r i z a d o  e l  h i m n o  a  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z .  
P O B L A C I Ó N  T O T A L  
S e g ú n  e l  c e n s o  d e l  I N E  d e l  a ñ o  1 9 9 4  e x i s t e  u n a  p o b l a c i ó n  d e  6 3 , 6 8 8  
h a b i t a n t e s .  E l  r e s u l t a d o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  n o s  m u e s t r a  é l  n u m e r o  d e  
h a b i t a n t e s  d e l  á r e a  u r b a n a  q u e  e s  d e  2 2 , 9 2 0  h a b i t a n t e s  q u e  h a c e n  u n  3 6 %  
d e  l a  p o b l a c i ó n  y  e l  6 4 %  d e l  á r e a  r u r a l  e s  d e  4 0 , 7 4 8  h a b i t a n t e s  p a r a  u n  
g r a n  t o t a l  d e  6 3 , 6 8 8  h a b i t a n t e s  d e l  m u n i c i p i o  d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z  
S e g ú n  D i a g n o s t i c o  P a r t i c i p a t i v o  r e a l i z a d o  e n  e l  a ñ o  1 9 9 7  p o r  l a  e s p a ñ o l a  
M a r í a  P a z  C a i n z o s  R o d r í g u e z ,  n o s  d a  u n  t o t a l  p a r a  e l  m u n i c i p i o  d e  S a n  
P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  n o s  d a  u n  t o t a l  d e  1 1 3 , 1 8 3  h a b i t a n t e s ,  d i s t r i b u i d o s  
a s í :  
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C u a d r o  N o . 1 0  
 C a b e c e r a  M u n i c i p a l  8 8 , 9 9 1  7 9 %  
Á r e a  R u r a l  2 4 , 1 9 2  2 1 %  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
I D I O M A  
 
E n  e l  M u n i c i p i o  d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z  s e  h a b l a  e l  i d i o m a  
c a s t e l l a n o ,  a u n q u e  l a  l e n g u a  n a t i v a  e s  e l  M a m  q u e  n u e s t r o s  a n t e p a s a d o s  
h a b l a b a n .  A c t u a l m e n t e  a l g u n o s  p e r s o n a j e s  d e  m a y o r  e d a d  l o  p r a c t i c a n ,  
a u n q u e  e n  f o r m a  l i m i t a d a .  
 
 
F I E S T A  T I T U L A R  
 
S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z  c e l e b r a  s u  f i e s t a  t i t u l a r  e l  2 9  d e  j u n i o  d e  
c a d a  a ñ o  e n  h o n o r  a  S a n  P e d r o  A p ó s t o l  
 
 
F O L C K L O R E  
 
E n  l a  c u l t u r a  d e l  p u e b l o  d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  S a n  M a r c o s ,  
s o b r e s a l e  l a  M o r e r i a ,  E l  C o n v i t e ,  J u d í o s ,  B a r r i l e t e s ,  C o s t u m b r e s ,  E l  P r e g ó n ,  L a  
M u e r t e ,  S e r v i d o r e s  D e  L a  I g l e s i a ,  E l  T i m ó n  D e l  P u e b l o .  
 
 
 
A L D E A S  Y  C A S E R I O S  D E  S A N  P E D R O  S A C A T E P E Q U E Z  
1  C h i m  7  L a  G r a n d e z a  1 3  S a n  J o s é  C á b e n  
2  M á v i l  8  S a n t a  T e r e s a  1 4  P r o v i n c i a  C h i q u i t a  
3  C a n t e l  9  C o r r a l  G r a n d e  1 5  S a n  I s i d r o  C h a m a c  
4  E l  C e d r o  1 0  P i e d r a  G r a n d e  1 6  S a n  A n d r é s  C h á p i l  
5  E l  T a b l e r o  1 1  C h a m p o l l a p  1 7  S a n  F r a n c i s c o  S o c h e  
6  S a c u c h u m  1 2  S a n  P e d r o  P e t z  X  X  
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M O R E R I A  
 
M o r e r í a  v i e n e  d e  m o r o .  Y  s e  l e  l l a m a  a l  l u g a r  d o n d e  s e  a l q u i l a n  t r a j e s  
p a r a  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  b a i l e s - d r a m a s  d e  “ L a  C o n q u i s t a ”  “ P a r t i d e ñ o s  
o  M e x i c a n o s ” ,  “ E l  T o r i t o ” ,  “ S i e t e  P a r e s  d e  F r a n c i a ” ,  “ T i n e c o s ” ,  “ V e n a d o s ” ,  
“ C o n v i t e ” ,  “ C o n q u i s t a  M e x i c a n a ” .  E n  l a  a c t u a l i d a d  c o b r a n  c i n c u e n t a  
q u e t z a l e s  p o r  e l  a l q u i l e r  d e  c a d a  t r a j e  ,  i n c l u y e n d o  l a  m a s c a r a ,  s e a  d e  
c u a l q u i e r  c o l o r ,  t a m a ñ o ,  o  g r u p o .
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E L  C O N V I T E  
 
( A c c i ó n  d e  c o n v i d a r ) .  T a m b i é n  s e  l e  l l a m a  “ L o s  G r a c e j o s ” .  E s t a  
r e u n i ó n  s e  a c o s t u m b r a  a  c e l e b r a r s e  e l  p r i m e r  d o m i n g o  d e  c a d a  m e s  d e  
d i c i e m b r e  p o r  l a  t a r d e  e n  o c a s i ó n  d e  l a  p r o c e s i ó n  d e  l a  v i r g e n  d e  N u e s t r a  
S e ñ o r a  d e  C o n c e p c i ó n .  V a n  a  l a  c a b e z a  d e  l a  m i s m a ,  h a c i e n d o  e l  m i s m o  
r e c o r r i d o ,  e l  d i s f r a z  e s  v a r i a d o ,  d e s d e  u n  m e x i c a n o ,  u n  t o r o ,  u n  s e ñ o r  b i e n ,  
h a s t a  e l  m a s  c h a p a r r a s t r o s o .  T o d o s  u s a n  m a s c a r a s  d e  m a d e r a ,  a u n q u e  
a h o r a  t a m b i é n  l a s  u s a n  d e  p l á s t i c o .  A l g u n o s  s e  v i s t e n  d e  m u j e r e s  y  
c a m i n a n  d e l  b r a z o  p o r  p a r e j a s .  
 
B A R R I L E T E S  
 
T a m b i é n  e n  S a n  P e d r o  s e  a c o s t u m b r a  q u e  a l  a c e r c a r s e  e l  o t o ñ o  y  e n  
l o s  ú l t i m o s  d í a s  d e l  m e s  d e  o c t u b r e ,  c o m o  e n  l o s  p r i m e r o s  d e  n o v i e m b r e ,  
v o l a r  b a r r i l e t e s .  L l a m a d o s  e n  o t r o s  l u g a r e s  p a p a l o t e s ,  a l g u n o s  v u e l a n  
p a l o m a s ,  a v i o n e s  y  f a r o l e s  h e c h o s  c o n  p a p e l  d e  c h i n a .  L a  f o r m a  d e  é s t o s  
e s  h e x a g o n a l ,  c o n  t r e s  v a r a s  d e  l a r g o  d e  u n a  v a r a  c a d a  u n a  y  l o  
s e n s a c i o n a l  e s  q u e  e n  l a  p a r t e s  s u p e r i o r ,  s e  l e  c o l o c a  u n  a r c o  y  z u m b a ,  q u e  
e s  l a  d i f e r e n c i a .   
 
L a  z u m b a  p u e d e  s e r  d e  p e r g a m i n o ,  h u l e  o  c e l o s e d a ,  m á s  c o r t a  q u e  
e l ,  s i m p l e m e n t e  a r c o  p a r a  q u e  s e  q u e d e  e n  c u r v a  é s t e  d e  t a l  m a n e r a  q u e  
a l  e s t a r  e n  e l  a i r e  p r o d u z c a  u n  a g r a d a b l e  s o n i d o  g r u e s o  o  d é b i l ,  c o m o  s i  s e  
e s t u v i e r a  e n  e l  a i r e  u n  g a t o ,  y  e l  a r t e  a l  e s t a r l o  v o l a n d o  e s  n o  d e j a r l o  c a e r ,  
e s t o  q u i e r e  d e c i r  q u e  e l  q u e  t i e n e  e l  b a r r i l e t e  e n  l a  m a n o ,  n o  s e  m a n t i e n e  
q u i e t o ,  s i n o  q u e  v a  d e  u n a  l a d o  a  o t r o ,  s i n  d e s p e g a r  l a  v i s t a  d e  s u  j u g u e t e .  
L a  p i t a  q u e  s e  u s a  p a r a  e l e v a r l o  e s  l a  q u e  s e  e x t r a e  d e l  m a g u e y  y  s e  
e m p l e a  c o m ú n m e n t e  p a r a  f a b r i c a r  m o r r a l e s ,  á r g a n a s  y  l a z o s .  L o s  b a r r i l e t e s  
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s o n  d e  p a p e l  d e  c h i n a  c o n  f i g u r a s  o r i g i n a l e s ,  a s í  c o m o  m a t i c e s  q u e  l l a m a n  
l a  a t e n c i ó n ,  t a n t o  e n  l a  t i e r r a  c o m o  e n  e l  a i r e ,  n o  s e  l e s  p o n e  f l e c o s .  
T r a d i c i o n e s  y  c o s t u m b r e s :  
 
S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z  e s  u n  M u n i c i p i o  c o n  u n a  a m p l i a  h e r e n c i a  
a n c e s t r a l ,  q u e  i n c l u y e  d i v e r s a s  y  c o l o r i d a s  c o s t u m b r e s  y  t r a d i c i o n e s  q u e  
a ú n  s e  m a n t i e n e n ,  t a n t o  e n  l a  C a b e c e r a  M u n i c i p a l  c o m o  e n  l a s  
c o m u n i d a d e s ;  d e s t a c a n d o  l a s  s i g u i e n t e s :   
 
  E l  p r e g ó n ,  q u e  c o n s i s t e  e n  q u e  P a r l a m e n t o s  i n d í g e n a s  e s p e c i a l i z a d o s  
r e c o r r e n  l a s  p r i n c i p a l e s  c a l l e s  d e  l a  c o m u n i d a d  ,  p r o n u n c i a n d o  e n  
d e t e r m i n a d o s  l u g a r e s  u n a  l o c u c i ó n  e n  M a m .   E s t o s  p r e g o n e s  v a n  
a c o m p a ñ a d o s  p o r  u n a  c o m i t i v a  d e  v a r o n e s  y  t o d o  e l  r e c o r r i d o  e s  
a m e n i z a d o  p o r  m ú s i c a .  
  L a  d a n z a  d e  l a  P a ¨ a c h ,  e n  q u e  l o s  d a n z a n t e s  p o r t a n  u n a  m a z o r c a  d e  
m a í z  v e s t i d a  d e  m u j e r ,  c a d a  8  d e  s e p t i e m b r e ,  d í a  d e  l a  N a t i v i d a d  d e  l a  
S a n t í s i m a  V i r g e n  M a r í a  e n  e l  c a l e n d a r i o  c r i s t i a n o ,  c u l m i n a n d o  c o n  u n a  
s o l e m n e  m i s a .  
  E l  B a i l e  d e  l o s  P a d r i n o s .   
  L a  c o n q u i s t a .  
  T a m b i é n  e x i s t í a  e l  b a i l e  d e  l o s  b u s h e s ,  q u e  c o n s i s t e  e n  i m i t a r  a  p e r s o n a s  
q u e  s o b r e s a l e n  e n  l a  c o m u n i d a d  c o m o  a  p e r s o n a l i d a d e s  i m p o r t a n t e s  
d e l  m e d i o  p o l í t i c o  n a c i o n a l ,  u t i l i z a n d o  t r a j e s  e x t r a v a g a n t e s .   
  E l  b a i l e  d e  l o s  p a r t i d e ñ o s ,  l l a m a d o  t a m b i é n  b a i l e  d e  l o s  t o r o s  e s t o  e s  l a  
p r e p a r a c i ó n  d e  u n a  t a r d e  t a u r i n a  e n  u n a  f i n c a ,  e s  u n  b a i l e  c o n  m u c h a  
i n f l u e n c i a  e s p a ñ o l a .  
  B a i l e  d e  l o s  S i e t e  P a r e s  d e  F r a n c i a ,  s e  r e a l i z a  e s p e c i a l m e n t e  e n  a l d e a    
P i e d r a  G r a n d e ,  e s  u n  b a i l e  q u e  d e  m u c h a  v i s t o s i d a d  p o r  e l  l u j o  d e  l o s  
t r a j e s  q u e  u t i l i z a n ,  l o s  c u a l e s  s o n  a l q u i l a d o s  e n  T o t o n i c a p á n .   
  L a s  p r o c e s i o n e s  s o l e m n e s  d e  S e m a n a  S a n t a ,  o r g a n i z a d a s  p o r  l a s  
H e r m a n d a d e s  C a t ó l i c a s .  
  E l  c o r t e  d e  l a s  p r i m e r a s  h o j a s  d e  m i l p a  d o n d e  s e  h a c e n  c h u c h i t o s  p a r a  
c o m p a r t i r  c o n  l a  f a m i l i a .  
  E l  D í a  d e  l o s  S a n t o s  D i f u n t o s ,  s e  a d o r n a n  l o s  p a n t e o n e s ,  s e  p r e p a r a  a r r o z  
c o n  l e c h e ,  a t o l e  d e  e l o t e  y  d u l c e  d e  a y o t e  
  L a  N a v i d a d  c o n  l o s  t r a d i c i o n a l e s  t a m a l e s  d e  c a r n e .  
  D e s f i l e s  a l e g ó r i c o s  p a r a  i n a u g u r a r  l a s  f e r i a s .  
  P r e s e n t a c i ó n  d e  b a i l e s  f o l k l ó r i c o s  d e  l a  r e g i ó n .  
  V e l a c i ó n  d e  a n d a s  d e  l o s  S a n t o s  P a t r o n o s  d e  l a s  c o m u n i d a d e s  y  d e  l a  
C a b e c e r a  M u n i c i p a l .  
  P r o c e s i o n e s  s o l e m n e s  p a r a  c e l e b r a r  a  l o s  S a n t o s  P a t r o n o s  d e  l a s  
c o m u n i d a d e s  y  d e  l a  C a b e c e r a  M u n i c i p a l .  
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  L a s  c o f r a d í a s  e n  h o n o r  a  l o s  S a n t o s  P a t r o n o s  d e  l a s  c o m u n i d a d e s  y  d e  l a  
C a b e c e r a  M u n i c i p a l .  
E n  l o  r e f e r e n t e  a l  v e s t u a r i o  s e  c o n s e r v a  e l  t r a j e  t í p i c o  e n  l a s  m u j e r e s  
e s p e c i a l m e n t e ,  t a n t o  e n  e l  á r e a  U r b a n a  c o m o  e n  e l  á r e a  r u r a l .   
 
 
T r a j e  t í p i c o  d e  l a  m u j e r  s a m p e d r a n a :  
 
U n a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  l a  i d e n t i d a d  d e l  p u e b l o  s a m p e d r a n o  l o  c o n s t i t u y e  e l  
t r a j e  t í p i c o  q u e  u s a n  l a s  m u j e r e s  d e  e s t e  M u n i c i p i o .   C o n s t a  d e :  g ü i p i l  
c o r r i e n t e  y  g ü i p i l  c e r e m o n i a l ;  c o r t e  o  r e f a j o ;  f a j a  o  c e ñ i d o r ;  S i p  o  l i s t ó n ;  
c h a c a l  y  a n i l l o s .  
 
L o s  c o l o r e s  p r e d o m i n a n t e s  d e  e s t e  h e r m o s o  t r a j e  s o n :  e l  a m a r i l l o  q u e  
s i m b o l i z a  e l  s o l ;   e l  v e r d e  r e p r e s e n t a  t o d o  e l  c o l o r  q u e  r e g a l a n  l a s  
m o n t a ñ a s ,  l o s  v o l c a n e s ,  l o s  v a l l e s ,  l o s  c e r r o s ,  e s  e l  c o l o r  m e d i a d o r  e n t r e  D i o s  
y  l o s  h o m b r e s ;  e l  a z u l  s i g n i f i c a  t r a n q u i l i d a d ;  e l  m o r a d o  e x p r e s a  h u m i l d a d ;  y  
e l  b l a n c o  e s  r e m i n i s c e n c i a  d e l  p r i m e r  c i c l o  e t n o l ó g i c o  d e  n u e s t r o s  
a n t e c e s o r e s .  
 
E v o l u c i ó n  H i s t ó r i c a :  
 
D e s d e  i n i c i o s  d e l  a ñ o  d e  1 , 5 4 3  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  h a  
e x p e r i m e n t a d o  d i v e r s o s  c a m b i o s  i m p o r t a n t e s ,  t a n t o  e n  s u  C a b e c e r a  
M u n i c i p a l  c o m o  e n  l a s  c o m u n i d a d e s  q u e  c o n f o r m a n  e l  M u n i c i p i o .  L a  
p r e s e n c i a  d e  O r g a n i z a c i o n e s  p r i v a d a s ,  p ú b l i c a s  y  s o c i a l e s  h a  i m p l i c a d o  
e x i g e n c i a s  y  o p o r t u n i d a d e s  n u e v a s  d e  c a m b i o s  p a r a  l o s  h a b i t a n t e s  d e  
t o d a  l a  p o b l a c i ó n .  E n  l a  a c t u a l i d a d ,  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z  c u e n t a  c o n  
v a r i o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  p ú b l i c o s  y  p r i v a d o s ,  e n  d o n d e  s e  a t i e n d e n  l o s  
n i v e l e s  d e  p r e - p r i m a r i a ,  p r i m a r i a ,  b á s i c o  y  d i v e r s i f i c a d o ,  a s i m i s m o ,  
f u n c i o n a n  c e n t r o s  u n i v e r s i t a r i o s  q u e  b r i n d a n  E d u c a c i ó n  s u p e r i o r  a  l o s  
h a b i t a n t e s  d e l  M u n i c i p i o  y  d e  o t r o s  M u n i c i p i o s  d e l  d e p a r t a m e n t o .    
 
E n  c u a n t o  a  a s p e c t o s  d e  S a l u d ,  e l  M u n i c i p i o  c u e n t a  c o n  C e n t r o  d e  S a l u d ,  
p u e s t o s  d e  S a l u d ,  u n i d a d e s  m í n i m a s  d e  S a l u d ,  s a n a t o r i o s  p r i v a d o s ,  c l í n i c a s ,  
f a r m a c i a s ,  c e n t r o s  n a t u r i s t a s ,  l a b o r a t o r i o s ,  l o  c u a l  c o n t r i b u y e  a l  d e s a r r o l l o  
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d e l  M u n i c i p i o ,  p o r q u e  s e  a t i e n d e  a  p o b l a c i ó n  l o c a l  y  d e  o t r o s  M u n i c i p i o s  
d e l  d e p a r t a m e n t o .   
 
E n  e l  a s p e c t o  e c o n ó m i c o ,  e l  M u n i c i p i o  p r e s e n t a  u n  a v a n c e  n o t a b l e ,  p o r  e l  
i n c r e m e n t o  q u e  s e  h a  d a d o  e n  e l  c o m e r c i o ,  i n d u s t r i a  t e x t i l ,  p r o d u c c i ó n  
a g r í c o l a ,  l o  q u e  l o  c o n v i e r t e  e n  u n  c e n t r o  d e  c o n v e r g e n c i a  i m p o r t a n t e  d e l  
d e p a r t a m e n t o  d e  S a n  M a r c o s  y  d e  l a  r e g i ó n  o c c i d e n t a l  d e l  p a í s .  
 
E n  e l  a s p e c t o  p r o f e s i o n a l ,  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z  d e s t a c a  p o r  e l  i n t e r é s  
d e  s u s  h a b i t a n t e s  e n  e l e v a r  s u  c u l t u r a  a c a d é m i c a  a  t r a v é s  d e  l a  r e a l i z a c i ó n  
d e  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s .  
  
  
D E M O G R A F Í A :  
 
P o b l a c i ó n  t o t a l :  
 
S e g ú n  e l  X I  C e n s o  d e  P o b l a c i ó n  y  V I  d e  H a b i t a c i ó n  2 , 0 0 2  d e l  I n s t i t u t o  
N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a ,  l a  d i s t r i b u c i ó n  t o t a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  U r b a n a  d e  S a n  
P e d r o  S a c a t e p é q u e z  p o r  g r u p o s  e t é r e o s  e s  l a  s i g u i e n t e :  
C u a d r o  N o . 1 1  
P O B L A C I O N  P O R  G R U P O S  E T A R E O S  D E  S A N  P E D R O  S A C A T E P E Q U E Z   
G r u p o  d e  E d a d  N o .  D e  H a b i t a n t e s  P o r c e n t a j e  
0 0 - 0 6  a ñ o s  1 0 , 0 2 5  1 7 . 2 8 %  
0 7 - 1 4  a ñ o s  1 2 , 3 4 1  2 1 . 2 8 %  
1 5 - 6 4  a ñ o s  3 2 , 1 5 7  5 5 . 4 4 %  
6 5  y  m á s  3 , 4 8 2  6 . 0 0 %  
T O T A L :  5 8 , 0 0 5  1 0 0 . 0 0 %  
F u e n t e :  X I  C e n s o  d e  p o b l a c i ó n  y  V I  d e  H a b i t a c i ó n  2 , 0 0 2 .  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a .  
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1 0 , 0 2 5
1 2 , 3 4 1
3 2 , 1 5 7
3 , 4 8 2
1 7 . 2 8 % 2 1 . 2 8 % 5 5 . 4 4 % 6 . 0 0 %
0
5 , 0 0 0
1 0 , 0 0 0
1 5 , 0 0 0
2 0 , 0 0 0
2 5 , 0 0 0
3 0 , 0 0 0
3 5 , 0 0 0
0  - 6  a ñ o s 7  - 1 4  a ñ o s 1 5  - 6 4  a ñ o s 6 5  a ñ o s  y  m á s
P O B L A C I Ó N  T O T A L  D E  S A N  P E D R O  S A C A T E P É Q U E Z  P O R  G R U P O S  E T Á R E O S
N o .  d e  h a b i t a n t e s P o r c e n t a j e s
G r a f i c a  N o .  7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  X I  C e n s o  d e  p o b l a c i ó n  y  V I  d e  H a b i t a c i ó n  2 , 0 0 2 .  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a .  
 
P o b l a c i ó n  p o r  s e x o :  
C u a d r o  N o . 1 2  
P O B L A C I Ó N   P O R  S E X O  
C a t e g o r í a  H a b i t a n t e s  P o r c e n t a j e  
M u j e r e s  2 8 , 2 1 8  4 9 %  
H o m b r e s  2 9 , 7 8 7  5 1 %  
T O T A L :  5 8 , 0 0 5  1 0 0 %  
F u e n t e :  X I  C e n s o  d e  p o b l a c i ó n  y  V I  d e  h a b i t a c i ó n  2 , 0 0 2 .  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a .  
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P o b l a c i ó n  p o r  o r i g e n  é t n i c o :  
C u a d r o  N o . 1 3  
P O B L A C I Ó N  P O R  G R U P O  É T N I C O  
G r u p o  É t n i c o  H a b i t a n t e s  P o r c e n t a j e  
I n d í g e n a    9 , 4 2 2  1 6 . 2 4 %  
N o  i n d í g e n a  4 8 , 5 8 3  8 3 . 7 6 %  
T O T A L :  5 8 , 0 0 5  1 0 0 . 0 0 %  
F u e n t e :  X I  c e n s o  d e  p o b l a c i ó n  y  V I  d e  h a b i t a c i ó n  2 , 0 0 2 .  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a .  
 
 N ú m e r o  d e  f a m i l i a s  ( h o g a r e s ) :  
 
D e  a c u e r d o  a  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  c a r a c t e r í s t i c a s  g e n e r a l e s  d e  l o s  l o c a l e s  d e  
h a b i t a c i ó n  d e l  X I  C e n s o  d e  P o b l a c i ó n  y  V I  d e  h a b i t a c i ó n ,  r e a l i z a d o  p o r  e l  
I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a  e n  e l  a ñ o  2 0 0 2 ,  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  h o g a r e s  
e n  e l  M u n i c i p i o  d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z  e s  l a  s i g u i e n t e :  
C u a d r o  N o . 1 4  
H O G A R E S  E N  E L  M U N I C I P I O  D E  S A N  P E D R O  S A C A T E P É Q U E Z  
Á r e a  d e  u b i c a c i ó n  H a b i t a n t e s  P o r c e n t a j e  
U r b a n a   3 , 6 2 1  3 1 . 7 1 %  
R u r a l  7 , 7 9 8  6 8 . 2 9 %  
T O T A L :  1 1 , 4 1 9  1 0 0 . 0 0 %  
F u e n t e :  X I  c e n s o  d e  p o b l a c i ó n  y  V I  d e  h a b i t a c i ó n  2 , 0 0 2 .  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a .  
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 N ú m e r o  d e  m i e m b r o s  e n  l a s  f a m i l i a s  ( h o g a r e s ) :  
 
L o s  h o g a r e s  d e l  M u n i c i p i o  d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  e s t á n  f o r m a d o s  
p o r  u n  p r o m e d i o  d e  5  m i e m b r o s  p o r  f a m i l i a .  
 
D e n s i d a d  p o b l a c i o n a l :   
 
L a  d e n s i d a d  d e m o g r á f i c a  e s  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  2 2 9  h a b i t a n t e s  p o r  
k i l ó m e t r o  c u a d r a d o .   
 
T a s a  d e  c r e c i m i e n t o  p o b l a c i o n a l :  
 
L a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  p o b l a c i o n a l  f u e  d e  2 . 4 2  p o r  c a d a  1 , 0 0 0  h a b i t a n t e s  
p a r a  e l  a ñ o  2 , 0 0 3 ,  d e  a c u e r d o  a  l a  i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  a  t r a v é s  d e  
l a  M e m o r i a  A n u a l  d e  V i g i l a n c i a  E p i d e m i o l ó g i c a  f a c i l i t a d a  p o r  e l  D i r e c t o r  
d e l  C e n t r o  d e  S a l u d  d e  l a  C a b e c e r a  M u n i c i p a l  d e  S a n  P e d r o  
S a c a t e p é q u e z .   
 
 A S P E C T O S  G E O G R A F I C O S  
 
L o c a l i z a c i ó n :  
 
E l  M u n i c i p i o  d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,   e s  u n o  d e  l o s  2 9  M u n i c i p i o s  q u e  
c o n f o r m a n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  S a n  M a r c o s .  
S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z  s e  e n c u e n t r a  s i t u a d o  e n  l a  p a r t e  E s t e  d e l   
d e p a r t a m e n t o  d e  S a n  M a r c o s  e n  l a  R e g i ó n  V I  o  R e g i ó n  S u r - o c c i d e n t a l .   S e  
l o c a l i z a  e n  l a  l a t i t u d  1 4 °  5 7 '  5 5 "  y  e n  l a  l o n g i t u d  9 1 °  4 6 '  3 6 " ;  s u  l a t i t u d  e s  d e  
2 , 3 3 0  m e t r o s  s o b r e  e l  n i v e l  d e l  m a r .   
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D i s t a n c i a  a  l a  C a b e c e r a  D e p a r t a m e n t a l  y  a  l a  c i u d a d  c a p i t a l :  
 
L a  C a b e c e r a  M u n i c i p a l  d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  s e  e n c u e n t r a  a  u n a  
d i s t a n c i a  d e  2  k i l ó m e t r o s  d e  l a  C a b e c e r a  D e p a r t a m e n t a l  d e  S a n  M a r c o s  y  a  2 5 0  
K i l ó m e t r o s  d e  l a  c i u d a d  c a p i t a l  d e  G u a t e m a l a .  
 
E x t e n s i ó n  t e r r i t o r i a l :  
 
L a  e x t e n s i ó n  t e r r i t o r i a l  d e l  M u n i c i p i o  d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z  e s  d e  2 5 3  K m s
2 ;
 
e l  á r e a  U r b a n a  d e l  “ V a l l e  d e  l a  E s m e r a l d a ”  e s  d e :  8 . 7  K m ² ,  ( S e g ú n  e s t u d i o s  
r e a l i z a d o s  p o r   S E G E P L A N .   N o v i e m b r e  2 , 0 0 3 ) .    
   
L í m i t e s  t e r r i t o r i a l e s  M u n i c i p a l e s :  
E l  M u n i c i p i o  d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z  t i e n e  l a s  s i g u i e n t e s  c o l i n d a n c i a s :  
 
A L  N O R T E :   c o n  e l  M u n i c i p i o  d e  S a n  L o r e n z o  d e l  d e p a r t a m e n t o  d e  S a n  
M a r c o s .  
 
A L  S U R :  c o n  l o s  M u n i c i p i o s  d e :  S a n  C r i s t ó b a l  C u c h o ,  L a  R e f o r m a  y  E l  
T u m b a d o r ,  d e l  d e p a r t a m e n t o  d e  S a n  M a r c o s .  
 
A L  E S T E :  c o n  e l  M u n i c i p i o  d e  S a n  A n t o n i o  S a c a t e p é q u e z ,  d e l  
d e p a r t a m e n t o  d e  S a n  M a r c o s ,  y  l o s  M u n i c i p i o s  d e  P a l e s t i n a  
d e  l o s  A l t o s  y  S a n  J u a n  O s t u n c a l c o  d e l  d e p a r t a m e n t o  d e  
Q u e t z a l t e n a n g o .  
 
A L  O E S T E :  c o n  l o s  M u n i c i p i o s  d e  E s q u i p u l a s  P a l o  G o r d o  y  S a n  M a r c o s ,  d e l  
d e p a r t a m e n t o  d e  S a n  M a r c o s .  
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L a s  c o l i n d a n c i a s  d e  l a  C a b e c e r a  M u n i c i p a l  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :  
  
A L  N O R T E :  c o n  a l d e a s  S a n  A n d r é s  C h á p i l  y  L a  G r a n d e z a ,  d e l  M u n i c i p i o  
d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z .  
 
A L  S U R :  c o n  a l d e a  C h a m p o l l a p ,  d e l  M u n i c i p i o  d e  S a n  P e d r o  
S a c a t e p é q u e z .  
 
A L  E S T E :  c o n  a l d e a  S a n  I s i d r o  C h a m a c ,  d e l  M u n i c i p i o  d e  S a n  P e d r o  
S a c a t e p é q u e z .   
 
A L  O E S T E :   c o n  l a  C a b e c e r a  M u n i c i p a l  y  D e p a r t a m e n t a l  d e  S a n  M a r c o s .  
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M a p a  N o 3
3 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
3 0
 A p o y o  d e  U n i d a d  d e  C a t a s t r o  d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  S a n  M a r c o s  
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V í a s  d e  a c c e s o :  
 
L a s  p r i n c i p a l e s  v í a s  d e  a c c e s o  a  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  s e  d e s c r i b e n  a  
c o n t i n u a c i ó n :  
 
  D e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z  a  Q u e t z a l t e n a n g o :  “ A s f a l t o  t i p o  C ” .  
  D e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z   a  S a n  M a r c o s :   “ C a l l e  p a v i m e n t a d a ” .  
  D e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z  a l  A l t i p l a n o  d e  S a n  M a r c o s :  “ A s f a l t o  t i p o  
D ” .  
 
E n  r e l a c i ó n  a l  a c c e s o  a  l a s  c o m u n i d a d e s ,  e x i s t e n  v í a s  d e  a c c e s o  t a l e s  
c o m o :  c a l l e s ,  a v e n i d a s ,  a c c e s o s ,  d i a g o n a l e s  y  c a m i n o s  d e  h e r r a d u r a ;  s e  
e n c u e n t r a n  e m p e d r a d a s ,  s o n  d e  t e r r a c e r í a  o  b a l a s t r a d a s ,  y  c o m u n i c a n  a  
l a s  d i f e r e n t e s  z o n a s ,  c a s e r í o s  o  p a r a j e s  q u e  c o n f o r m a n  l a s   a l d e a s ,  a s í  
c o m o  a  l u g a r e s  v e c i n o s  y  a l e d a ñ o s ;  s e  e n c u e n t r a n  e n  r e g u l a r e s  
c o n d i c i o n e s  y  s o n  t r a n s i t a b l e s  t o d o  e l  t i e m p o ,  a u n q u e  d u r a n t e  l a  é p o c a  d e  
i n v i e r n o  p r e s e n t a n  s e r i o s  i n c o n v e n i e n t e s  p a r a  l o s  t r a n s e ú n t e s .
3 1
 
 
I n f r a e s t r u c t u r a  V i a l :  
 
  C a l l e s  e m p e d r a d a s   5 0 %  
  A d o q u i n a d o    3 0 %  
  P a v i m e n t o    2 0 %  
 
 
 
T r a n s p o r t e :  
 
E n  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z  e x i s t e n  v a r i a s  e m p r e s a s  l o c a l e s  d e  t r a n s p o r t e  
c o l e c t i v o :  t a x i s  y  m i c r o b u s e s  q u e  b r i n d a n  a t e n c i ó n  a  l a  p o b l a c i ó n  p a r a  s u  
m o v i l i z a c i ó n  d e n t r o  y  f u e r a  d e l  M u n i c i p i o .  
 
                                                          
3 1
 D i a g n o s t i c o  i n t e g r a l  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z  2 0 0 8 - 2 0 1 0  
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M a p a  N o 4
3 2
 
D e  V í a s  d e  A c c e s o   C a b e c e r a  M u n i c i p a l :  
                                                          
3 2
 A p o y o  d e  U n i d a d  d e  C a t a s t r o  d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  S a n  M a r c o s  
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M a p a  N o . 5
3 3
 
E q u i p a m i e n t o  U r b a n o  I n f r a e s t r u c t u r a ,  P a r q u e s ,  I g l e s i a s  E d i f i c i o s  P ú b l i c o s  
I m p o r t a n t e s  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  S a n  M a r c o s .  
 
 
                                                          
3 3
 E l a b o r a c i ó n  P r o p i a ,  S i m b o l o g í a :  E l a b o r a c i ó n  P r o p i a  
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V I V I E N D A :  
 
L a  v i v i e n d a  e s  e l  e s p a c i o  d o n d e  l a s  p e r s o n a s  r e a l i z a n  s u s  p r i n c i p a l e s  
a c t i v i d a d e s ,  t a l e s  c o m o ;  c o n v i v e n c i a ,  d e s c a n s o ,  a l i m e n t a c i ó n ,  e n t r e  o t r a s .   
P o r  l o  t a n t o  l a s  c o n d i c i o n e s  e n  q u e  é s t a s  s e  c o n s t r u y e n   y  m a n t i e n e n ,  
i n f l u y e n  e n  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  y  p o r  l o  c o n s i g u i e n t e  e n  l a  S a l u d  d e  l a  
p o b l a c i ó n .  
 
L o s  h a b i t a n t e s  d e l  M u n i c i p i o  d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  t i e n e n  l a  
o p o r t u n i d a d  y  f a c i l i d a d  d e  a d q u i r i r  m a t e r i a l e s  y  a p l i c a r  m o d e l o s  d e  
v i v i e n d a  c ó m o d a ,  p o r  l o  q u e  s e  c o n s i d e r a  q u e ,  e n  e l  c a s o  d e  l o s  
h a b i t a n t e s  d e l  á r e a  U r b a n a  l a s  c o n d i c i o n e s  e n  q u e  h a b i t a n  s o n  b u e n a s ;  s i n  
e m b a r g o ,  l a s  c o n d i c i o n e s  e n  q u e  h a b i t a n  e n  e l  á r e a  r u r a l  s o n  d i f e r e n t e s ,  
p u e s  a u n q u e  h a y  p e r s o n a s  q u e  p u e d e  c o n s t r u i r  v i v i e n d a s  c ó m o d a s ,  h a y  
t a m b i é n  c a s o s  d e  p e r s o n a s  q u e  p o r  n o  c o n t a r  c o n  l o s  r e c u r s o s  
e c o n ó m i c o s  s u f i c i e n t e s ,  n o  p u e d e n  m e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  s u s  
v i v i e n d a s .  
  
 
N ú m e r o  d e  v i v i e n d a s  e n  e l  M u n i c i p i o :  
 
C u a d r o  N o . 1 5  
V I V I E N D A S  D E L  M U N I C I P I O  S A N  P E D R O  S A C A T E P É Q U E Z   
P O R  L U G A R  D E  U B I C A C I Ó N  
Á r e a  d e  U b i c a c i ó n  N ú m e r o  d e  v i v i e n d a s  
P o r c e n t a j e  
Á r e a  U r b a n a .  4 , 0 2 4  2 9 . 0 7 %  
Á r e a  r u r a l .  9 , 8 1 8  7 0 . 9 3 %  
T  O  T  A  L  1 3 , 8 4 2  1 0 0 %  
F u e n t e :  X I  c e n s o  d e  p o b l a c i ó n  y  V I  d e  h a b i t a c i ó n  2 , 0 0 2 .  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a .  
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T I P O  D E  V I V I E N D A S :  
C u a d r o  N o . 1 6  
T I P O  D E  V I V I E N D A S  S E G U N  A R E A  D E  U B I C A C I Ó N  
N o .  T i p o  d e  v i v i e n d a  
A R E A  U R B A N A  A R E A  R U R A L  
N o .  d e  
v i v i e n d a
s  
P o r c e n t
a j e  
N o .  d e  
v i v i e n d a
s  
P o r c e n t
a j e  
1  C a s a  f o r m a l  3 , 9 2 1  9 7 . 4 4 %  9 , 3 3 2  9 5 . 0 5 %  
2  A p a r t a m e n t o  3 7    0 . 9 2 %  1 7    0 . 1 7 %  
3  
C u a r t o  e n  c a s a  d e  
v e c i n d a d  
1 2    0 . 3 0 %  3     0 . 0 3 %  
4  R a n c h o  2 0    0 . 5 0 %  4 0 5     4 . 1 3 %  
5  C a s a  i m p r o v i s a d a  1 6     0 . 4 0 %  5 0      0 . 5 1 %  
6  O t r o  t i p o  1 8     0 . 4 4 %  1 1      0 . 1 1 %  
 T O T A L :  4 , 0 2 4  1 0 0 %  9 , 8 1 8  1 0 0 %  
F u e n t e :  C e n s o  N a c i o n a l  X I  d e  P o b l a c i ó n  y  V I  d e  H a b i t a c i ó n  2 0 0 2 ,  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a .  
M a t e r i a l e s  d e  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  v i v i e n d a :  
 
L o s  m a t e r i a l e s  q u e  s e  u t i l i z a n  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  v i v i e n d a  s o n :   
 
  P a r e d e s  d e  c o n c r e t o .  
  T e c h o s  d e  l á m i n a .  
  P i s o s  d e  c e m e n t o .  
 
S e g ú n  d a t o s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a  
b a s a d o  e n  e l  C e n s o  N a c i o n a l  X I  d e  P o b l a c i ó n  y  V I  d e  H a b i t a c i ó n  2 0 0 2 ,  l o s  
m a t e r i a l e s  m á s  u t i l i z a d o s  s o n :  
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P a r e d e s :  
C u a d r o  N o . 1 7  
M A T E R I A L E S  U T I L I Z A D O S  E N  C O N S T R U C C I Ó N  D E  P A R E D E S   
E N  S A N  P E D R O  S A C A T E P E Q U E Z  
N o .  D e s c r i p c i ó n  d e l  M a t e r i a l  
P o r c e n t a j e  
1   L a d r i l l o  7 %  
2  B l o c k  5 7 %  
3  C o n c r e t o  3 %  
4  A d o b e  3 3 %  
 T O T A L  1 0 0 %  
F u e n t e :  C e n s o  N a c i o n a l  X I  d e  P o b l a c i ó n  y  V I  d e  H a b i t a c i ó n  2 0 0 2 ,  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a .  
 
 T e c h o s :  
C u a d r o  N o . 1 8  
M A T E R I A L E S  U T I L I Z A D O S  E N  C O N S T R U C C I Ó N  D E  T E C H O S   
E N  S A N  P E D R O  S A C A T E P E Q U E Z  
N o .  D e s c r i p c i ó n  d e l  M a t e r i a l .  P o r c e n t a j e  
1   C o n c r e t o  3 1 %  
2   L á m i n a  M e t á l i c a   4 5 %  
3   T e j a  2 1 %  
4  
 T e c h o  d e  A s b e s t o  
C e m e n t o  
2 %  
5   O t r o  M a t e r i a l  1 %  
  T O T A L  1 0 0 %  
F u e n t e :  C e n s o  N a c i o n a l  X I  d e  P o b l a c i ó n  y  V I  d e  H a b i t a c i ó n  2 0 0 2 ,  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a .  
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P i s o s :  
C u a d r o  N o . 1 9  
M A T E R I A L E S  U T I L I Z A D O S  E N  C O N S T R U C C I Ó N  D E  P I S O S   
E N  S A N  P E D R O  S A C A T E P E Q U E Z  
N o .  D e s c r i p c i ó n  d e l  M a t e r i a l  P o r c e n t a j e  
1   L a d r i l l o  c e r á m i c o  1 4 %  
2   L a d r i l l o  d e  c e m e n t o  2 1 . 1 %  
3   L a d r i l l o  d e  b a r r o  1 . 1 %  
4   T o r t a  d e  c e m e n t o  5 4 . 4 %  
5   M a d e r a  0 . 2 %  
6   T i e r r a  9 . 2 %  
  T O T A L  1 0 0 %  
F u e n t e :  C e n s o  N a c i o n a l  X I  d e  P o b l a c i ó n  y  V I  d e  H a b i t a c i ó n  2 0 0 2 ,  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a .  
 
T e n e n c i a  d e  l a  v i v i e n d a :  
C u a d r o  N o . 2 0  
T E N E N C I A  D E  L A  V I V I E N D A  
N o .  
T i p o  d e  V i v i e n d a  
P o r c e n t a j e  
1   P r o p i a  8 9 %  
2   A l q u i l a d a  7 %  
3   P r e s t a d a  3 %  
4   O t r a  c o n d i c i ó n  1 %  
  T O T A L  1 0 0 %  
F u e n t e :  C e n s o  N a c i o n a l  X I  d e  P o b l a c i ó n  y  V I  d e  H a b i t a c i ó n  2 0 0 2 ,  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a .  
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S E R V I C I O S  B A S I C O S  D E  L A  V I V I E N D A :   
 
L o s  s e r v i c i o s  b á s i c o s  c o n  q u e  c u e n t a  l a  p o b l a c i ó n  d e  S a n  P e d r o  
S a c a t e p é q u e z  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  
E n e r g í a  E l é c t r i c a :  
 
E l  s e r v i c i o  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a  a  u s u a r i o s  d e l  M u n i c i p i o  s e  p r e s t a  a  t r a v é s  
d e :  
 
  E m p r e s a  E l é c t r i c a  M u n i c i p a l  d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  I n s t i t u c i ó n  
q u e  c o m p r a  l a  E n e r g í a  e n  b l o q u e  a l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E l e c t r i f i c a c i ó n  
( I N D E ) .  
  D i s t r i b u i d o r a  d e  E n e r g í a  d e  O c c i d e n t e  ( D E O C S A ) .  
  E m p r e s a  E l é c t r i c a  M u n i c i p a l  d e  S a n  M a r c o s .  
S e  c u e n t a  c o n  l a s  s i g u i e n t e s  f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n  r e s p e c t o  a l  n ú m e r o  d e  
u s u a r i o s .   
C u a d r o  N o . 2 1  
S E R V I C I O S  D E  E N E R G I A  E L E C T R I C A  P O R  A R E A  D E  U B I C A C I O N  
Á r e a  d e  
c o b e r t u r a  
N o .  d e  v i v i e n d a s  
N o .  d e  
s e r v i c i o s  
P o r c e n t a j e  d e  
c o b e r t u r a  
Á r e a  U r b a n a  4 , 0 2 4  3 , 5 5 9  8 8 . 4 4 %  
Á r e a  r u r a l  9 , 8 1 8  6 , 9 3 0  7 0 . 5 8 %  
T  O  T  A  L  1 3 , 8 4 2  1 0 , 4 8 9  7 5 . 7 8 %  
F u e n t e :  C e n s o  N a c i o n a l  X I  d e  P o b l a c i ó n  y  V I  d e  H a b i t a c i ó n  2 0 0 2 ,  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a .  
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C u a d r o  N o . 2 2  
S E R V I C I O S  D E  E N E R G I A  E L E C T R I C A  P O R  A R E A  D E  U B I C A C I O N  
Á r e a  d e  
c o b e r t u r a  
N o .  d e  v i v i e n d a s  
N o .  d e  
s e r v i c i o s  
P o r c e n t a j e  d e  
c o b e r t u r a  
Á r e a  U r b a n a  4 , 0 2 4  5 , 5 1 9  1 3 7 . 1 5 %  
Á r e a  r u r a l  9 , 8 1 8  4 , 7 6 3  4 8 . 5 1 %  
T  O  T  A  L  1 3 , 8 4 2  1 0 , 2 8 2  7 4 . 2 8 %  
F u e n t e :  I n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  p o r  p e r s o n a l  d e  E m p r e s a  E l é c t r i c a  M u n i c i p a l  d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  2 0 0 4 .  
 
E n  e l  c a s o  d e  l o s  s e r v i c i o s  q u e  p r e s t a  l a  E m p r e s a  E l é c t r i c a  M u n i c i p a l  d e  S a n  
P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  e l  n ú m e r o  e s  s u p e r i o r  a l  d e  v i v i e n d a s ,  p o r  d i v e r s a s  
r a z o n e s ,  e n t r e  l a s  q u e  s e  p u e d e  m e n c i o n a r :  
  E n  u n a  m i s m a  v i v i e n d a  p u e d e  h a b e r  m á s  d e  u n  s e r v i c i o .  
  E n  e d i f i c i o s  g r a n d e s  h a y  v a r i o s  s e r v i c i o s  i n s t a l a d o s .  
 
P a r a  m e j o r  c o m p r e n s i ó n  s e  p r e s e n t a  l a  f o r m a  e n  q u e  e s t á n  d i v i d i d o s  l o s  
t i p o s  d e  s e r v i c i o  q u e  b r i n d a  E m p r e s a  E l é c t r i c a  M u n i c i p a l  d e  S a n  P e d r o  
S a c a t e p é q u e z  e n  e l  á r e a  U r b a n a :  
C u a d r o  N o . 2 3  
S E R V I C I O S  D E  E N E R G I A  E L E C T R I C A  D E L  A R E A  U R B A N A  
N o .  T i p o  d e  s e r v i c i o  U s u a r i o s  P o r c e n t a j e  
1  R e s i d e n c i a l  4 , 1 5 0  7 5 . 1 9 %  
2  C o m e r c i a l  1 , 2 9 1  2 3 . 3 9 %  
3  I n d u s t r i a l       5 1  0 . 9 2 %  
4  M o l i n o       2 7  0 . 5 0 %  
 T O T A L :  5 , 5 1 9  1 0 0 %  
F u e n t e :  I n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  p o r  p e r s o n a l  d e  E m p r e s a  E l é c t r i c a  M u n i c i p a l  d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  2 0 0 4 .  
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C u a d r o  N o . 2 4  
S E R V I C I O S  D E  E N E R G I A  E L E C T R I C A  P O R  A R E A  D E  U B I C A C I O N  
Á r e a  d e  
c o b e r t u r a  
N o .  d e  v i v i e n d a s  
N o .  d e  
s e r v i c i o s  
P o r c e n t a j e  d e  
c o b e r t u r a  
Á r e a  U r b a n a  0  0  0 %  
Á r e a  r u r a l  9 , 8 1 8  3 , 2 5 7  3 3 . 1 7 %  
T  O  T  A  L  9 , 8 1 8  3 , 2 5 7  3 3 . 1 7 %  
F u e n t e :  R e g i s t r o  d e  u s u a r i o s  d e  D i s t r i b u i d o r a  d e  E n e r g í a  d e  O c c i d e n t e  S .  A .  ( D E O C S A )   S a n  M a r c o s ,  2 0 0 4 .  
 
 
C u a d r o  N o . 2 5  
S E R V I C I O S  D E  E N E R G I A  E L E C T R I C A  P O R  A R E A  D E  U B I C A C I Ó N  
Á r e a  d e  
c o b e r t u r a  
N o .  d e  v i v i e n d a s  
N o .  d e  
s e r v i c i o s  
P o r c e n t a j e  d e  
c o b e r t u r a  
Á r e a  U r b a n a  0  0  0 %  
Á r e a  r u r a l  9 , 8 1 8  5 8  0 . 5 9 %  
T  O  T  A  L  9 , 8 1 8  5 8  0 . 5 9 %  
F u e n t e :  I n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  p o r  p e r s o n a l  d e  E m p r e s a  E l é c t r i c a  M u n i c i p a l  d e  S a n  M a r c o s ,  2 0 0 4 .  
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C u a d r o  N o . 2 6  
C O N S O L I D A D O  D E  S E R V I C I O S  D E  E N E R G I A  E L E C T R I C A   
P O R  E M P R E S A  D I S T R I B U I D O R A  
E m p r e s a  d i s t r i b u i d o r a  
N o .  d e  
v i v i e n d a s  
N o .  d e  
s e r v i c i o s  
P o r c e n t a j e  
d e  
c o b e r t u r a  
E m p r e s a  E l é c t r i c a  M u n i c i p a l  
S a n  P e d r o  
1 3 , 8 4 2  1 0 , 2 8 2  7 4 . 2 8 %  
D E O C S A  1 3 , 8 4 2  3 , 2 5 7  2 3 . 5 3 %  
E m p r e s a  E l é c t r i c a  M u n i c i p a l  
S a n  M a r c o s  
1 3 , 8 4 2  5 8  0 . 4 2 %  
T  O  T  A  L  1 3 , 8 4 2  1 3 , 5 9 7  9 8 . 2 3 %  
F u e n t e :  I n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  p o r  p e r s o n a l  d e  E m p r e s a  E l é c t r i c a  M u n i c i p a l  d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  2 0 0 4 .  
 R e g i s t r o  d e  u s u a r i o s  d e  D i s t r i b u i d o r a  d e  E n e r g í a  d e  O c c i d e n t e  S .  A .  ( D E O C S A )   S a n  M a r c o s ,  2 0 0 4 .  
 I n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  p o r  p e r s o n a l  d e  E m p r e s a  E l é c t r i c a  M u n i c i p a l  d e  S a n  M a r c o s ,  2 0 0 4 .  
 
A g u a :  
 
E n  e l  M u n i c i p i o  d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z  p a r a  a b a s t e c e r  d e  a g u a  p a r a  
c o n s u m o  h u m a n o  a  l a  p o b l a c i ó n ,  s e  u t i l i z a  e l  s i s t e m a  d e  g r a v e d a d ,  
c a p t a n d o  e l   v i t a l  l í q u i d o  d e  5  n a c i m i e n t o s ,  u b i c a d o s  e n  e l  l u g a r  l l a m a d o  
J o y a  G r a n d e ,  d e l  A s t i l l e r o  M u n i c i p a l  e n  a l d e a  S a n  A n d r é s  C h á p i l ;  c a d a  u n o  
c o n  s u  t a n q u e  d e  c a p t a c i ó n ,  d e  d o n d e  s e  d i s t r i b u y e  m e d i a n t e  d o s  
t a n q u e s ,  u b i c a d o s  e n  C a s e r í o  O j o  d e  A g u a  y  e n  e l  S e c t o r  S h i n i j  d e  a l d e a  
S a n  A n d r é s  C h a p i l .  
L a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  d e  a g u a  p o t a b l e  a  l a  
C a b e c e r a  M u n i c i p a l  e s t á  b a j o  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  M u n i c i p a l i d a d .    
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E n  e l  á r e a  r u r a l ,  l a  c a p t a c i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  e s t e  s e r v i c i o  e n  l a s  
c o m u n i d a d e s  q u e  l o  p o s e e n ,  s e  r e a l i z a  p o r  g r a v e d a d  y  e s  a d m i n i s t r a d o  p o r  
C o m i t é s  e s p e c í f i c o s  c o m u n i t a r i o s ,  s i n  e m b a r g o ,  n o  p u e d e  h a b l a r s e  d e  
a g u a  p o t a b l e  p o r q u e  n o  r e c i b e  n i n g ú n  t r a t a m i e n t o  d e  c l o r a c i ó n ,  a d e m á s  
d e  q u e ,  e n  m u c h o s  c a s o s ,  l a s  p e r s o n a s  a ú n  u t i l i z a n  p o z o s  a r t e s a n a l e s  p a r a  
s u s t r a e r  e l  a g u a  p a r a  s u  c o n s u m o  e n  e l  h o g a r .   
 
L a s  f u e n t e s  d e  d a t o s  c o n  q u e  s e  c u e n t a  p a r a  c o n o c e r  c u a n t i t a t i v a m e n t e  
a  l o s  u s u a r i o s  d e  a g u a  d e  c o n s u m o  h u m a n o  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :  
 
 C u a d r o  N o . 2 7  
S E R V I C I O S  D E  A G U A  E N T U B A D A  P O R  A R E A  D E  U B I C A C I O N  
Á r e a  d e  c o b e r t u r a  
N o .  d e  
v i v i e n d a s  
N o .  d e  
s e r v i c i o s  
P o r c e n t a j e  d e  
c o b e r t u r a  
Á r e a  U r b a n a  4 , 0 2 4  3 , 5 4 6  8 8 . 1 2 %  
Á r e a  r u r a l  9 , 8 1 8  5 , 9 5 4  6 0 . 7 5 %  
T  O  T  A  L  1 3 , 8 4 2  9 , 5 1 0  6 8 . 7 0 %  
   F u e n t e :  C e n s o  N a c i o n a l  X I  d e  P o b l a c i ó n  y  V I  d e  H a b i t a c i ó n ,  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a .  
C u a d r o  N o . 2 8  
S E R V I C I O S  D E  A G U A  P O T A B L E  P O R  A R E A  D E  U B I C A C I O N  
Á r e a  d e  
c o b e r t u r a  
N o .  d e  v i v i e n d a s  
N o .  d e  
s e r v i c i o s  
P o r c e n t a j e  d e  
c o b e r t u r a  
Á r e a  U r b a n a  4 , 0 2 4  4 , 9 1 0  1 2 2 . 0 2 %  
Á r e a  r u r a l  9 , 8 1 8  0  0 %  
T  O  T  A  L  1 3 , 8 4 2  4 , 9 1 0  3 5 . 4 7 %  
   F u e n t e :  R e g i s t r o  d e  u s u a r i o s  d e  M u n i c i p a l i d a d  d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  2 0 0 4 .  
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D e  a c u e r d o  a  l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  X I  C e n s o  d e  P o b l a c i ó n  y  V I  d e  H a b i t a c i ó n  
d e l  I N E ,  r e a l i z a d o  e n  e l  a ñ o  2 0 0 2 ,  a ú n  h a y  u n a  t e r c e r a  p a r t e  d e  l a  
p o b l a c i ó n  s a m p e d r a n a  q u e  n o  t i e n e  a c c e s o  a  s e r v i c i o  d e  a g u a  
e n t u b a d a ,  l o  c u a l  s e  r e f l e j a  e n  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  M o r b i l i d a d  p o r  
e n f e r m e d a d e s  g a s t r o i n t e s t i n a l e s .  
 
E l  s e r v i c i o  d e  a g u a  p o t a b l e  M u n i c i p a l  p r e s e n t a  m u c h a s  d e f i c i e n c i a s  q u e  
r e p e r c u t e n  e n  l a  p o b l a c i ó n ,  p o r  l o  q u e ,  a l  m o m e n t o  d e  r e a l i z a r  e l  p r e s e n t e  
d i a g n ó s t i c o ,  l a  M u n i c i p a l i d a d  s e  e n c u e n t r a  e j e c u t a n d o  e l  p r o y e c t o  d e  
p e r f o r a c i ó n  d e  u n  p o z o  m e c á n i c o ,  c o n  e l  c u a l  b u s c a n  r e s o l v e r  l a  c r i s i s  
a c t u a l .  
 
D r e n a j e  y  L e t r i n i z a c i ó n :  
 
A  l a  f a l t a  d e  s e r v i c i o  d e  a g u a  e n t u b a d a ,  l a  p o b l a c i ó n  d e  l a s  c o m u n i d a d e s  
d e l  á r e a  r u r a l  d e b e n  a g r e g a r  l a  f a l t a  d e  s i s t e m a s  d e  t r a t a m i e n t o  d e  
d r e n a j e .   C o n  r e s p e c t o  a  l a  d i s p o s i c i ó n  d e  e x c r e t a s ,  é s t a s  h a n  s i d o  
c o n s t r u i d a s  e n  f o r m a  d e  p o z o s  c i e g o s ,  l o  c u a l  a f e c t a  l a  S a l u d  d e  s u s  
h a b i t a n t e s  p o r  l a  c o n t a m i n a c i ó n  s e v e r a  q u e  p r o v o c a  e l  h e c h o  d e  q u e  l a s  
a g u a s  n e g r a s  f l u y e n  a  f l o r  d e  t i e r r a ;  p o r  l o  q u e  e s  u r g e n t e  p r i o r i z a r  j u n t o  a  l a  
i n t r o d u c c i ó n  d e  a g u a  e n t u b a d a  p o t a b l e ,  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  
a l c a n t a r i l l a d o s  s a n i t a r i o s  e n  l a s  c o m u n i d a d e s .  
 
E n  l a  C a b e c e r a  M u n i c i p a l  s e  c u e n t a  c o n  s i s t e m a  d e  t r a t a m i e n t o  d e  
d r e n a j e .  L o s  d a t o s  r e s p e c t o  a  l a  p o b l a c i ó n  b e n e f i c i a d a  e n  e l  M u n i c i p i o  
c o n  e s t e  i m p o r t a n t e  s e r v i c i o  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  
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C u a d r o  N o . 2 9  
S E R V I C I O S  D E  D R E N A J E  P O R  A R E A  D E  U B I C A C I O N  
Á r e a  d e  c o b e r t u r a  
N o .  d e  
v i v i e n d a s  
N o .  d e  
s e r v i c i o s  
P o r c e n t a j e  d e  
c o b e r t u r a  
Á r e a  U r b a n a  4 , 0 2 4  3 , 2 0 1  7 9 . 5 5 %  
Á r e a  r u r a l  9 , 8 1 8  8 3 5  8 . 5 0 %  
T  O  T  A  L  1 3 , 8 4 2  4 , 0 3 6  2 9 . 1 6 %  
   F u e n t e :  C e n s o  N a c i o n a l  X I  d e  P o b l a c i ó n  y  V I  d e  H a b i t a c i ó n ,  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a .  
T r e n  d e  A s e o :  
L o s  h a b i t a n t e s  d e  l a  C a b e c e r a  M u n i c i p a l ,  c u e n t a n  c o n  s e r v i c i o  d e  t r e n  d e  
a s e o  e l  c u a l  e s  f a c i l i t a d o  p o r  l a  M u n i c i p a l i d a d ,  l a  r e c o l e c c i ó n  s e  r e a l i z a  a  
t r a v é s  d e  u n  c a m i ó n  d e  v o l t e o ,  a u x i l i a d o  p o r  u n  c a m i ó n  d e  c a r r o c e r í a ,  l o s  
d e s e c h o s  s e  d e p o s i t a n  e n  e l  S e c t o r  Y e r b a  b u e n a ,  e n  u n a  e x t e n s i ó n  d e  2 1 0  
c u e r d a s  d e  t e r r e n o s  M u n i c i p a l e s .   N o  s e  a p l i c a  n i n g ú n  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  
t r a t a m i e n t o  a d e c u a d o  a  l o s  d e s e c h o s ,  e v e n t u a l m e n t e  s e  f u m i g a  p a r a  
c o n t r a r r e s t a r  e l  p r o b l e m a  d e  l a s  m o s c a s ,  p o r  l o  q u e  e l  s e r v i c i o  n o  r e s u e l v e  
e l  p r o b l e m a  d e  c o n t a m i n a c i ó n  y  p r o l i f e r a c i ó n  d e  e n f e r m e d a d e s  e n  e l  
M u n i c i p i o .                        C u a d r o  N o . 3 0  
S E R V I C I O  D E L  T R E N  D E  A S E O  M U N I C I P A L ,  A R E A  U R B A N A  
N o .  T i p o  U s u a r i o s  P a g o  P o r c e n t a j e  
1  C o m e r c i a l e s  1 6 6  Q .  1 5 . 0 0  7 . 6 4 %  
2  D o m i c i l i a r e s  (  1  C o s t a l  )  1 , 6 7 2  Q .  5 . 0 0  7 6 . 9 8 %  
3  
D o m i c i l i a r e s  ( 2  
C o s t a l e s )  
2 6 4  Q .  1 0 . 0 0  1 2 . 1 5 %  
4  O t r o s  7 0  Q .  2 0 . 0 0  3 . 2 2 %  
 T O T A L :  2 , 1 7 2  - - - -  1 0 0 %  
F u e n t e :  D a t o  p r o p o r c i o n a d o  p o r  e l  d e p a r t a m e n t o  d e l  t r e n  d e  a s e o ,   a g o s t o  2 0 0 4 .   
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E n  l a s  c o m u n i d a d e s  d e l  á r e a  r u r a l ,  n o  s e  c u e n t a  c o n  l u g a r e s  a d e c u a d o s  
p a r a  e l  d e p ó s i t o  d e  b a s u r a ,  e x i s t e n  a l g u n o s  t e r r e n o s  y  b a r r a n c o s  q u e  h a n  
s i d o  c o n v e r t i d o s  e n  b a s u r e r o s  c l a n d e s t i n o s .   E n  c u a n t o  a l  t r a t a m i e n t o  q u e  
d a n  a  l a  b a s u r a  e n  l a s  c o m u n i d a d e s ,  s e  e n c u e n t r a n  l o s  s i g u i e n t e s  u s o s :  
  L a  u t i l i z a n  c o m o  a b o n o  p a r a  s u s  t e r r e n o s .  
  L a  q u e m a n .  
  L a  e n t i e r r a n .  
  L a  b o t a n  e n  b a s u r e r o s  i m p r o v i s a d o s .  
 
F a c t o r e s  q u e  i n f l u y e n  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  S a l u d :  
 
C o m o  e n  t o d a s  l a s  c o m u n i d a d e s  d e l  p a í s ,  h a y  c o n d i c i o n e s  q u e  i n f l u y e n  e n  
l a s  c o n d i c i o n e s  d e  S a l u d ,  s i e n d o  m á s  n o t o r i a s  a q u e l l a s  q u e  a f e c t a n  l a  
S a l u d  d e  l a  p o b l a c i ó n ;  y  e n  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  s o b r e s a l e n :  
 
P o b r e z a :  
 
G u a t e m a l a  s e  e n c u e n t r a  e n t r e  l o s  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  c o n  l o s  n i v e l e s  
m á s  b a j o s  d e  b i e n e s t a r  s o c i a l  y  u n a  e s c a s a  s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  
b á s i c a s  d e  l a  p o b l a c i ó n .   E l  p e r f i l  s o c i a l  s e  h a  d e t e r i o r a d o  e n  l o s  ú l t i m o s  
a ñ o s  d e b i d o  a  l a  c r i s i s  e c o n ó m i c a  q u e  h a  a f e c t a d o  a l  p a í s ,  e r o s i o n a n d o  e l  
p o d e r  a d q u i s i t i v o  y  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  l o s  g u a t e m a l t e c o s  y  l a s  
g u a t e m a l t e c a s ;  c o n s t i t u y é n d o s e  e n  u n  f a c t o r  d e t e r m i n a n t e  e n  l a  
i n c i d e n c i a  d e  e n f e r m e d a d e s  q u e  l e s  a f e c t a n  y  m e r m a n  s u s  p o s i b i l i d a d e s  
d e  d e s a r r o l l o  t a n t o  a  n i v e l  p e r s o n a l  c o m o  a  n i v e l  c o m u n i t a r i o ;  s i e n d o  u n  
p r o b l e m a  q u e  t a m b i é n  a f e c t a  a  l a  p o b l a c i ó n  d e l  M u n i c i p i o  d e  S a n  P e d r o  
S a c a t e p é q u e z .  
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F a l t a  d e  E d u c a c i ó n  e n  S a l u d :  
 
L o s  p r o g r a m a s  d e  S a l u d  s e  h a n  o r i e n t a d o  m á s  a  a s p e c t o s  d e  a t e n c i ó n  a  
p a c i e n t e s  q u e  p r e s e n t a n  s í n t o m a s  d e  d i v e r s a s  e n f e r m e d a d e s ,  e s  d e c i r ,  
a t e n c i ó n  c u r a t i v a ,  d e s c u i d a n d o  u n  a s p e c t o  q u e  e v i t a r í a  s o b r e  t o d o  l a  
p r o p a g a c i ó n  d e  e n f e r m e d a d e s  g a s t r o i n t e s t i n a l e s  p o r  m a l o s  h á b i t o s  
h i g i é n i c o s ,  s i e n d o  e s t e  e l  c o m p o n e n t e  d e  E d u c a c i ó n  e n  S a l u d .   L a  f a l t a  d e  
c o n o c i m i e n t o  y  o r i e n t a c i ó n  s o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  m a n t e n e r  n o r m a s  d e  
h i g i e n e  e n  e l  h o g a r ,  c o n s t i t u y e n  u n  f a c t o r  q u e  i n f l u y e  n e g a t i v a m e n t e  e n  l a  
S a l u d  d e  l a  p o b l a c i ó n .   P o r  l o  t a n t o ,  e s  n e c e s a r i o  q u e  l a s  A u t o r i d a d e s  
e n c a r g a d a s  d e  l a  a t e n c i ó n  a l  S e c t o r  S a l u d ,  i m p l e m e n t e n  p r o g r a m a s  d e  
a t e n c i ó n  a  l a  S a l u d  p r e v e n t i v a ,  p a r a  g a r a n t i z a r  e l  b i e n e s t a r  d e  l o s  
g u a t e m a l t e c o s  y  l a s  g u a t e m a l t e c a s .  
 
D i s t a n c i a  a  c e n t r o s  m é d i c o s  a s i s t e n c i a l e s :  
 
L a  c o b e r t u r a  d e  l o s  s e r v i c i o s  g u b e r n a m e n t a l e s  d e  S a l u d  e n  G u a t e m a l a ,  n o  
r e s p o n d e n  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  e l  á r e a  
r u r a l ,  c o n s t i t u y é n d o s e  e n  u n a  l i m i t a n t e  p a r a  l o s  y  l a s  h a b i t a n t e s  m u c h a s  d e  
l a s  c o m u n i d a d e s  d e  l a s  c o m u n i d a d e s  d e l  M u n i c i p i o  d e b e n  r e c o r r e r  
g r a n d e s  d i s t a n c i a s  p a r a  p o d e r  l l e g a r  a  l o s  s e r v i c i o s  d e  S a l u d ,  y  p o r q u e  l a s  
U n i d a d e s  M í n i m a s  e x i s t e n t e s  e n  a l g u n a s  a l d e a s  n o  p r e s t a n  u n  s e r v i c i o  d e  
a t e n c i ó n  p e r m a n e n t e .   E s t o  p r o v o c a  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s ,  q u e  n o  s e  
p u e d a  b r i n d a r  a t e n c i ó n  m é d i c a  o p o r t u n a  a  p a c i e n t e s .  
 
 
C o n t a m i n a c i ó n  A m b i e n t a l :  
 
O t r o  d e  l o s  f a c t o r e s  q u e  e s t á n  e n  c o r r e s p o n d e n c i a  d i r e c t a  c o n  e l  b i e n e s t a r  
d e  l a  p o b l a c i ó n  s a m p e d r a n a ,  l o  c o n s t i t u y e  l a  s i t u a c i ó n  d e l  M e d i o  
A m b i e n t e ,  s o b r e  t o d o  p o r q u e  e l  M u n i c i p i o  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  u n a  
t e n d e n c i a  a l  d e t e r i o r o  y  l a  e x t i n c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s ,  s i e n d o  m á s  n o t a b l e  e n  
e l  c a m p o  y  e n  l a s  z o n a s  d o n d e  l o s  g r u p o s  d e  p e q u e ñ o s  a g r i c u l t o r e s ,  q u e  
e n  s u  a f á n  d e  e x t e n d e r  y  m a x i m i z a r  e l  u s o  d e  l a  t i e r r a ,  c o n t r i b u y e n  a l  
d e t e r i o r o  d e l  a m b i e n t e  p o r  l a  t a l a ,  q u e m a  y  l i m p i a  i n m o d e r a d a ,  a s í  c o m o  
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l a  a p l i c a c i ó n  d e  a g r o q u í m i c o s ;  p r o v o c a n d o  e f e c t o s  n o c i v o s  e n  l a  S a l u d  d e  
l a  p o b l a c i ó n .  
 
L a  c o n t a m i n a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  h i d r o g r á f i c o s  d e l  M u n i c i p i o  s e  p r o d u c e  
e s p e c i a l m e n t e  p o r  e l  u s o  i n a d e c u a d o  d e  p e s t i c i d a s  y  p o r  l a  f a l t a  d e  
s i s t e m a s  a d e c u a d o s  d e  t r a t a m i e n t o  d e  d e s e c h o s  s ó l i d o s  ( b a s u r a ) ,  
d r e n a j e s ,  a g u a s  g r i s e s  y  a g u a s  n e g r a s .  
 
L a s  p r á c t i c a s  d e  b o t a r  l a  b a s u r a  e n  b a s u r e r o s  i m p r o v i s a d o s  s i n  t r a t a m i e n t o  
a d e c u a d o  y  l a  q u e m a  d e  l a  m i s m a ,  s o n  f a c t o r e s  q u e  a f e c t a n  e l  M e d i o  
A m b i e n t e  y  l a  S a l u d  d e  l o s  h a b i t a n t e s  d e  l a  a l d e a .  
 
C o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s :  
 
L a s  b a j a s  c o n d i c i o n e s  e c o n ó m i c a s  d e  l a  p o b l a c i ó n  s u m a d a  a  l o s  c a m b i o s  
b r u s c o s  d e  t e m p e r a t u r a  y  o t r o s  f e n ó m e n o s  a t m o s f é r i c o s ,  a f e c t a n  l a  S a l u d  
d e  h o m b r e s ,  m u j e r e s ,  n i ñ o s  y  n i ñ a s ,  i n c i d i e n d o  d e  m a n e r a  m á s  i n t e n s a  e n  
l a  p o b l a c i ó n  i n f a n t i l .  
 
A g u a s  n e g r a s  y  s u  d e s p l a z a m i e n t o :  
  
L a s  a g u a s  g r i s e s  p r o d u c i d a s  p o r  l a v a r  r o p a  y  t r a s t o s  e n  l a s  v i v i e n d a s  c o r r e n  
a  f l o r  d e  t i e r r a  d e n t r o  d e  l o s  t e r r e n o s ,  s i n  u n  c o n t r o l  a d e c u a d o ,  
c o n v i r t i é n d o s e  e n  f o c o s  d e  i n f e c c i ó n  d a ñ i n o s  p a r a  l a  S a l u d .  
 
P r o b l e m á t i c a  q u e  e n f r e n t a  e l  S e c t o r  t r a n s p o r t e  y  u r b a n i s m o :    
 
  F a l t a  d e  v í a s  a l t e r n a s  d e  a c c e s o  a  l a  C a b e c e r a  M u n i c i p a l  
  C o n g e s t i o n a m i e n t o  v i a l  
  F a l t a  d e  m o d e r n i z a c i ó n  e n  e l  s i s t e m a  a d m i n i s t r a t i v o  M u n i c i p a l  p a r a  
f a c i l i t a r  t r á m i t e s .  
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  F a l t a  d e  s e ñ a l i z a c i ó n  y  c o n s t r u c c i ó n  d e  p a s a r e l a s ,  t ú m u l o s  e n  p u n t o s  
e s t r a t é g i c o s .  
  M a l  e s t a d o  d e  l a   4 ª .  A v e n i d a   d e l  C o m i s a r i a t o  d e  O c c i d e n t e  y  5 ª .  
A v e n i d a  d e  h e l a d o s  S a r i t a ,  a m b a s  h a c i a  e l  l a d o  s u r   y  6 ª .  c a l l e ,  Z o n a  
1 .   
 
 
  A r b i t r i o s  M u n i c i p a l e s  e l e v a d o s .  
  F a l t a  d e  a g i l i z a c i ó n  e n  l a  t e s o r e r í a  M u n i c i p a l .  
  F a l t a  d e  a p l i c a c i ó n  d e  s a n c i o n e s  a  p i l o t o s  q u e  c a u s a n  a t r a s o s  y  
c o n g e s t i o n a m i e n t o .  
 
L a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e l  t r á n s i t o  y  t r a n s p o r t e  v e h i c u l a r  u r b a n o  e s ,  e l  e f e c t o  
d e  l a  d i n á m i c a  q u e  o b e d e c e  a  u n  p a t r ó n  h i s t ó r i c o ,  e n  d ó n d e  l a  i n e x i s t e n t e  
p l a n i f i c a c i ó n  d e l  c o n j u n t o  n o  h a  p e r m i t i d o  t o m a r  e n  c u e n t a  l o s  
c r e c i m i e n t o s  a c e l e r a d o s  d e  l a  p o b l a c i ó n  e x p a n s i ó n  U r b a n a  y  c o m e r c i a l  
p r i n c i p a l m e n t e ,  p r o v o c a n d o  c a o s  y  d e s o r d e n ,  q u e  a f e c t a  e l  o r n a t o  d e l  
M u n i c i p i o  y  l a  l i b r e  l o c o m o c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s .    
  
T u r i s m o :  
 
A c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  c o m o :  p e q u e ñ o s  a g r i c u l t o r e s ,  h o r t i c u l t o r e s ,  
c o m e r c i o s ,  s e r v i c i o s  y  p r e s e n c i a  d e  a r t e s a n o s ,  e s t á n  f o r t a l e c i e n d o  a l  
t u r i s m o  e n  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  a  p e s a r  d e  n o  c o n t a r  c o n  
c a p a c i t a c i ó n  s o b r e  l a  c u l t u r a  d e  p r o d u c c i ó n  y  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  
c a p t a c i ó n  y  s e r v i c i o  a l  t u r i s m o ,   p o r  t a l  r a z ó n  n o  s e  a p r o v e c h a n  l o s  r e c u r s o s  
e c o n ó m i c o s  t é c n i c o s  s u f i c i e n t e s ,  p a r a  i n i c i a r  u n  d e s p e g u e  e c o n ó m i c o  
t o t a l  e  i n t e g r a l ,  a p r o v e c h a n d o  e l  p o t e n c i a l  t u r í s t i c o  d e l  M u n i c i p i o .  
 
L o s  a t r a c t i v o s  t u r í s t i c o s  q u e  s o b r e s a l e n  e n  e l  M u n i c i p i o  s o n :  B a l n e a r i o  A g u a  
T i b i a  q u e  e s   a d m i n i s t r a d o  p o r  l a  M u n i c i p a l i d a d .   S e  e n c u e n t r a n  t a m b i é n  
l a s  c u e v a s  d e  l a  c u m b r e  d e  C h i l  g r u t a s  o  c u e v a s  d e  L a  C a s t a l i a .  
 
S e  h a  i n t e g r a d o  e n  e l  M u n i c i p i o  u n  g r u p o  d e  s a m p e d r a n o s  e n t u s i a s t a s  c o n  
e l  o b j e t o  d e  f o r t a l e c e r  e l  S e c t o r  t u r í s t i c o  c o n  é n f a s i s  e n  e l  f o m e n t o  d e l  
e c o t u r i s m o  y  t u r i s m o  a r t e s a n a l ,  a  t r a v é s  d e  u n  p r o y e c t o  d e  c u l t u r a  p a r a  e l  
t u r i s m o  y  l a  p r o d u c c i ó n .   
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 F u e n t e :  D o c u m e n t ó  d e  D i a g n o s t i c o  i n t e g r a l  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z  2 0 0 8 - 2 0 1 0  
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M a p a  N o . 6
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C O N T E X T O  P A R T I C U L A R  D E L  P R O Y E C T O  
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E l a b o r a c i ó n  P r o p i a .   
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U B I C A C I Ó N  
 
E l  p l a n t e a m i e n t o  u r b a n o  o  r e g i o n a l  s e g ú n  s e a  e l  c a s o ,  s e  p l a n t e  p o r  p a r t e  
d e  l a  m u n i c i p a l i d a d  l a  l o c a l i z a c i ó n  i d e a l  o  m á s  a d e c u a d a  p a r a  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  e d u c a t i v o  n e c e s a r i o ,  d e t e c t a n d o  a  t r a v é s  d e  u n  
d i a g n ó s t i c o  e n  e l  q u e  s e  c o n s i d e r e n  a s p e c t o s  c o m o :  p o b l a c i ó n  a  s e r v i r ,  
r a d i o s  d e  a c c i ó n  d e  l o s  e d i f i c i o s  e s c o l a r e s  e x i s t e n t e s  y  p o r  c o n s t r u i r ,  y  
n o r m a l m e n t e  d e  e q u i p a m i e n t o  u r b a n o ,  e n t r e  o t r o s .  
E l  i n s t i t u t o  d e b e r á  s i t u a r s e  d e n t r o  d e  l a  z o n a  d e  r e s i d e n c i a  a  l a  c u a l  s i r v e  ,  
e n t e n d i é n d o s e  p o r  é s t a ,  a  l a  d e l  7 0 %  d e  s u s  a l u m n a d o  c o m o  m í n i m o ,  
c o n s i d e r a n d o  l a s  p r o y e c c i o n e s  f u t u r a s  d e  d e s a r r o l l o  h a b i t a c i o n a l .  
 
G r a f i c a  N o . 8
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 E l a b o r a c i ó n  P r o p i a .  
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E N T O R N O  D E L  S I T I O  
E l  e n t o r n o  d e l  l u g a r  d o n d e  s e  e n c u e n t r a  e l  t e r r e n o  a  u t i l i z a r ,  e s  t o t a l m e n t e  
r e s i d e n c i a l ,  a  s u  v e z  p o s e e  g r a n  m a g n i t u d  d e  á r e a  b o s c o s a  e n  s u  e n t o r n o  
l a  c u a l  p e r m i t e  u n  d e s a r r o l l o  s u s t e n t a b l e  p a r a  e l  i n s t i t u t o  c o n  r e s p e c t o  a  u n  
e n t o r n o  c o n f o r t a b l e  y  s a l u d a b l e  a m b i e n t a l m e n t e .  
E l  a m b i e n t e  i d e a l  a  c o n s i d e r a r  p a r a  u n  á r e a  e d u c a t i v a ,  a l e j a d o  d e  l o s  
r u i d o s  d i v e r s o s  q u e  s e  p u e d e n  p r o d u c i r  e n  c i u d a d e s  c o m o  p u e d e n  s e r  
r u i d o s  i n d u s t r i a l e s  y  c o n t a m i n a c i ó n  e v i d e n t e  c o m o  l a s  q u e  s e  f r e c u e n t a n  
e n  h o s p i t a l e s ,  c e n t r o s  d e  s a l u d ,  e t c .  
S e g ú n  e l  a n á l i s i s  a  t o m a r  e n  c u e n t a  s o b r e  e d i f i c a c i o n e s  y  c e n t r o s  q u e  
p u e d a n  e s t a r  c e r c a  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  g e n e r a l  d e l  m u n i c i p i o  e l  c u a l  n o  
a f e c t a  p o r  l a  d i s t a n c i a  r e q u e r i d a  p o r  e l  M I N E D U C  p a r a  c o n s t r u i r  u n  c e n t r o  
e d u c a t i v o ,  l a  d i s t a n c i a  m í n i m a  d e l  c e m e n t e r i o  d e b e r í a  d e  s e r  5 0 0  m e t r o s  y  
e n  e s t e  c a s o  h a y  m a s ,  l o  q u e  i n d i c a  q u e  n o  e x i s t e  p r o b l e m a  a l g u n o  s e g ú n  
l a s  i n d i c a c i o n e s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  M I N E D U C
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A R E A  S O L A R  
C o n  r e s p e c t o  a l  á r e a  d e l  s o l a r  e s t a  r o d e a d a  e n  s u  m a y o r í a  p o r  á r b o l e s  t i p o  
“ C i p r é s ”  l o s  c u a l e s  s e  e n c u e n t r a n  e n  t o d o  e l  e n t o r n o  y  t r a y e c t o r i a  q u e  s e  
e n c u e n t r a n  u b i c a d o s  d e s d e  l a  e n t r a d a  h a s t a  e l  t e r r e n o  d o n d e  s e  e d i f i c a r á  
e l  p r o y e c t o .  
 
T O P O G R A F I A  
L a  t o p o g r a f í a  d e l  p r e d i o  m u n i c i p a l  e s  b a s t a n t e  a c e p t a b l e  y a  q u e  e n  s u  
p o r c e n t a j e  t o t a l  e s  p l a n a ,  a c t u a l m e n t e  h a y  r i p i o  e n  e l  l u g a r  e l  c u a l  s e r á  
r e m o v i d o  y  n o  e s  n e c e s a r i o  h a c e r  c o r t e  d e l  r e l l e n o ,  l a  c u a l  c u m p l e  c o n  l a s  
n o r m a s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  M I N E D U C .  
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 U S I P E  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  M I N E D U C .  D i v i s i ó n  d e  I n f r a e s t r u c t u r a  F í s i c a .  C r i t e r i o s  N o r m a t i v o s  p a r a  e l  D i s e ñ o  d e  
E d i f i c i o s  E s c o l a r e s .  P g . 3 6  
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A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a n  a l g u n a s  f o t o g r a f í a s  d e l  t e r r e n o  p r o p u e s t o  p o r  
l a  M u n i c i p a l i d a d  d e  e s t e  m u n i c i p i o .  
A C C E S O  A L  S I T I O :  
E n  e l  i n g r e s o  a l  t e r r e n o  s e  p u e d e  i n g r e s a r  p o r  l a  v i l l a  p r i n c i p a l  ( c a l l e  2 9  d e  
j u n i o )  e n  e l  c u a l  s e  p u e d e  i n g r e s a r  p o r  v e h í c u l o  y  c a m i n a n d o ,  f á c i l  a c c e s o  
e l  c u a l  t i e n e  u n a  l e v e  p e n d i e n t e .  
 
 
 
 
 
 
  
V i s t a  d e  a c c e s o  p r i n c i p a l  a l  
t e r r e n o  p o r  m e d i o  d e l  A C C E S O  
5  t a  A V E N I D A  D E  L A  4 t a  C A L L E ,  
( C A L L E  2 9  D E  J U N I O )  Z O N A  2 ,  
S A N  P E D R O  S A C A T E P E Q U E Z ,  
S A N  M A R C O S .  C a l l e  a s f a l t a d a .  
V i s t a  d e l  i n g r e s o  a l  t e r r e n o  
e s t a b l e c i d o ,  a l  f o n d o  i n g r e s o  
p r i n c i p a l .  A  u n  c o s t a d o  
p o l i d e p o r t i v o  e x i s t e n t e .  
A l  f o n d o  p o l i d e p o r t i v o  e x i s t e n t e ,  
e n  e l  t e r r e n o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  
r i p i o  a c t u a l m e n t e  e l  c u a l  s e r á  
r e m o v i d o  p o r  l a  m u n i c i p a l i d a d  
p a r a  c u m p l i r  c o n  l a s  n o r m a s  d e l  
M I N E D U C .  
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E n  e l  l u g a r  s e  p u e d e  
o b s e r v a r  g r a n  c a n t i d a d  d e  
a r b o l e s  t i p o  C I P R E S ,  e l  c u a l  
s e  e n c u e n t r a  e n  t o d o  e l  
e n t o r n o  d e l  t e r r e n o  a  
u t i l i z a r .  
V i s t a  p o s t e r i o r  d e l  t e r r e n o  a  
u t i l i z a r  s e g ú n  s e l e c c i ó n  d e  
l a  M u n i c i p a l i d a d .  
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G r a f i c a  N o . 8
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G r a f i c a  N o . 9
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D I A G R A M A  D E  R E L A C I O N E S  
D i a g r a m a  N o . 1
4 1
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 E l a b o r a c i ó n  P r o p i a .  
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D i a g r a m a  N o . 2
4 2
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    P R E M I S A S  G E N E R A L E S  
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 E l a b o r a c i ó n  P r o p i a .  
5 2
 U S I P E ,  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n ,  M I N E D U C ,  D i v i s i ó n  d e  I n f r a e s t r u c t u r a  F í s i c a .  C r i t e r i o s  N o r m a t i v o s  p a r a  e l  
D i s e ñ o  d e  E d i f i c a c i o n e s  E s c o l a r e s  P g .  4 1  
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 E l a b o r a c i ó n  P r o p i a .  
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 U S I P E ,  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n ,  M I N E D U C ,  D i v i s i ó n  d e  I n f r a e s t r u c t u r a  F í s i c a .  C r i t e r i o s  N o r m a t i v o s  p a r a  e l  
D i s e ñ o  d e  E d i f i c a c i o n e s  E s c o l a r e s  P g .  4 1  
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F U N D A M E N T A C I O N  D E  D I S E Ñ O ,  P L A N O S  Y  P R E S U P U E S T O .  
E N  E S T E  C A P I T U L O  S E  D A S A R R O L L A  E L  P R O C E S O  D E  D I S E Ñ O  D A N D O  L U G A R  
A  L A  C O N C E P T U A L I Z A C I O N  D E  L A  P R O P U E S T A  A R Q U I T E C T O N I C A  F O R M A L  
D E L  I N S T I T U T O  T E N C N I C O  B Á S I C O  ( I N E B )  E N  E L  M U N I C I P I O  D E  S A N  P E D R O  
S A C A T E P E Q U E Z  D E P A R T A M E N T O  D E  S A N  M A R C O S  A C O M P A Ñ A D O  D E  S U S  
R E S P E C T I V O S  P L A N O S  Y  P R E S U P U E S T O .  
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R E S E Ñ A  H I S T O R I C A  D E L  M U N I C I P I O  D E  S A N  P E D R O  S A C A T E P E Q U E Z ,  
D E P A R T A M E N T O  D E  S A N  M A R C O S ,  G U A T E M A L A ,  C . A .  
 
S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z  f u e  f u n d a d o  e n  1 5 3 3 ,  a n t e s  d e  l a  c r e a c i ó n  d e  l a  
c a b e c e r a  d e p a r t a m e n t a l  d e  S a n  M a r c o s .  S u  p o b l a c i ó n ,  
p r e d o m i n a n t e m e n t e  m a m ,  n a r r a  c o n  o r g u l l o  l a  r e s i s t e n c i a  q u e  s u s  
a n t e p a s a d o s  o p u s i e r o n  a n t e  l a  i n v a s i ó n  e s p a ñ o l a ,  q u e  f i n a l m e n t e  d i o  l u g a r  
a  l a  d i v i s i ó n  d e l  t e r r i t o r i o  q u e  o c u p a b a .  
 
N o  o b s t a n t e ,  e l  m u n i c i p i o  c o n t i n ú a  o c u p a n d o  u n  p r i v i l e g i a d o  e s p a c i o  e n  
e l  O c c i d e n t e  d e  G u a t e m a l a .  S u  u b i c a c i ó n ,  e n  u n a  p l a n i c i e  d e  l a  S i e r r a  
M a d r e ,  a  2 , 3 3 0  m e t r o s  s o b r e  e l  n i v e l  d e l  m a r ,  p e r m i t e  d i s f r u t a r  u n  a g r a d a b l e  
c l i m a  f r í o  d u r a n t e  l a  m a y o r  p a r t e  d e l  a ñ o .  
 
L a  r i q u e z a  n a t u r a l  d e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  q u e  c u e n t a  8  m o n t a ñ a s ,  
1 3  c e r r o s  y  2 5  r í o s ,  e s  c o m p l e m e n t a d a  p o r  l a  v o c a c i ó n  c o m e r c i a l  d e  s u s  
p o b l a d o r e s .  E n  l a  a n t i g ü e d a d  e s t e  m u n i c i p i o  c o n s t i t u í a  e l  p a s o  r e a l  d e  l o s  
m a m e s ,  d e s d e  S a n  J u a n  O s t u n c a l c o  h a s t a  T a p a c h u l a .  
 
H i s t o r i a  P r e h i s p á n i c a  
 
A n t i g u a m e n t e ,  l o s  m a m e s  o c u p a b a n  u n a  g r a n  p a r t e  
d e l  A l t i p l a n o  g u a t e m a l t e c o  y  f r o n t e r a  s e r r a n a  m e x i c a n a ,  y  a n t e s  d e  q u e ,  
e n  e l  s i g l o  X I V ,  s e  p r o d u j e r a  l a  e x p a n s i ó n  t e r r i t o r i a l  d e  l a  t r i p l e  a l i a n z a  
q u i c h é ,  l l e g a r o n  a  c o n t r o l a r  u n  e x t e n s o  t e r r i t o r i o  q u e  c o m p r e n d í a ,  a d e m á s  
d e  l o s  a c t u a l e s  D e p a r t a m e n t o s  g u a t e m a l t e c o s  d e  H u e h u e t e n a n g o  y  S a n  
M a r c o s ,  c a s i  l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  d e  T o t o n i c a p á n  y  Q u e t z a l t e n a n g o ;  a s í  
c o m o  l o s  m u n i c i p i o s  m e x i c a n o s  d e  M a z a t á n ,  M a p a s t e p e c ,  M o t o z i n t l a ,   
M a z a p a  d e  M a d e r o ,  C a c a h o t á n ,  U n i ó n  J u á r e z  y  T a p a c h u l a .  
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Z a c u l e u  ( o  S a q u l e w  e n  l a  o r t o g r a f í a  m o d e r n a  m a y a )  e s  u n  s i t i o  
a r q u e o l ó g i c o  p r e c o l o m b i n o  u b i c a d o  e n  e l  a l t i p l a n o  o c c i d e n t a l  
d e  G u a t e m a l a .  S e  e n c u e n t r a  a  p o c a  d i s t a n c i a  d e  l a  c i u d a d  
d e  H u e h u e t e n a n g o .
  
 
Z a c u l e u  e r a  l a  c a p i t a l  d e l  r e i n o  M a m ,  u n  s e ñ o r í o  d e  l a  c i v i l i z a c i ó n  M a y a  e n  
l a  é p o c a  p o s c l á s i c a .
 
E s  e n  e s t e  m o m e n t o  q u e  c a d a  g r u p o  f a m i l i a r  t o m a  
d i f e r e n t e  r u t a ,  s i e n d o  l o s  m a m e s  l o s  q u e  s i g u i e n d o  e l  r í o  d e  C h i a p a s ,  l l e g a n  
a  l o s  d e p a r t a m e n t o s  d e  H u e h u e t e n a n g o  y  S a n  M a r c o s .  
M a m  ( e t n i a )  
L o s  m a m e s  s o n  u n a  e t n i a  m a y a  q u e  h a b i t a  p r i n c i p a l m e n t e  e n  e l  
n o r e s t e  d e  G u a t e m a l a  y  e n  e l  s u r e s t e  d e  M é x i c o .  E l  v o c a b l o  m a m e  s e  
d e r i v a  d e l  q u i c h é  m a m  q u e  s i g n i f i c a  p a d r e ,  a b u e l o  o  a n c e s t r o .  
E n  G u a t e m a l a  a l  i g u a l  q u e  e n  B e l i c e  l e s  l l a m a n  a s í  a  l a s  d e i d a d e s  d e  l a  
m o n t a ñ a  q u e  r i e g a n  l o s  c u l t i v o s .  
 
L A  F U N D A M E N T A C I Ó N  D E L  D I S E Ñ O  P A R A  E L  I N S T I T U T O  B A S I C O  “ I N E B ”  Y  
A B S T R A C C I Ó N  D E  I D E A S  S E  B A S A  E N  L A  P L Á S T I C A  M A Y A ,  S I E N D O  E S T A  L A S  
R A Í C E S  O R I G I N A R I A S  D E  L A  E T N I A  M A Y A  M A M ,  C O N  E L  F I N  D E  R E T O M A R  Y  
C R E A R  U N A  I D E N T I D A D  D E  C U N A  Y  N O  E N  U N A  I M P U E S T A  P O R  L A  
D O M I N A C I Ó N  E S P A Ñ O L A .  
 
 
A )  
5 7
C O N  R E S P E C T O  A  L A  P L A S T I C A  M A Y A  
 
E l  a r t e  m a y a  h a  r e c i b i d o  e l  g e n e r a l  r e c o n o c i m i e n t o  a c o r d a d o  s i e m p r e  “ a l  
a r t e  d e  l a s  a l t a s  c u l t u r a s ,  c u y a  s a b i d u r í a  o  f o r m a s  n a t u r a l e s  s e  s u p o n e n  
u n i d a s  a l  r a c i o n a l  i d e a l  d e  b e l l e z a  y  d e c o r o  d e  i m a g e n  h u m a n a ” .  
 
E l  u n i v e r s o  d e  l o s  m a y a s  l o  r e p r e s e n t a b a n  c o n  l a  f o r m a  d e  u n  c u b o  – l a  
f o r m a  p e r f e c t a  p a r a  p l a t o n - ,  d i v i d i d o  h o r i z o n t a l m e n t e  e n  t r e s  p l a n o s :  
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a s t r o n ó m i c o s ,  f í s i c o s  y  e s p i r i t u a l -  q u e  e s  l a  t r i p l e  n a t u r a l e z a  d e  H u n a b - K ú  ( e l  
c e n t r o  d e l  c u b o  e s  H u n a b - K ú ,  s e r  ú n i c o  o  s u p e r i o r   
 
R e p r e s e n t a c i ó n  i d e a l  d e l  u n i v e r s o  m a y a  y  m a y a - q u i c h é ,  c o n  l o s  t r e s  p l a n o s  
h o r i z o n t a l e s :  a s t r o n ó m i c o ,  f í s i c o  y  e s p i r i t u a l ,  y  l o s  c u a t r o  p u n t o s  c a r d i n a l e s  
q u e  f o r m a n  i n t e r s e c c i o n e s  o  n u d o s  c l a v e s  d e  a m a r r e ,  H u n a b - K ú  e n  e l  
c e n t r o  d e l  c u b o ;  4  d e  d o n d e  n a c e n  n ú m e r o s  c a b a l í s t i c o s  o  r i t u a l e s :  1 , 2  y  3 ,  
H u n a b - K ú ,  u n i t a r i o ,  b i s e x u a l  y  c u y a  n a t u r a l e z a  e s  f í s i c a ,  a s t r o n ó m i c a  y  
e s p i r i t u a l ;  4  l o s  p u n t o s  c a r d i n a l e s ;  5 ,  l o s  p u n t o s  c a r d i n a l e s  y  H u n a b - K ú ;  9 ,  l a s  
c u a t r o  e s q u i n a s  d e l  c u b o  y  l a s  i n t e r s e c c i o n e s  d e  l o s  p u n t o s  c a r d i n a l e s  m á s  
s u  c r u c e  c o n  l a  l í n e a  d e  H u n a b - K u ;  1 3 ,  l a s  d o c e  i n t e r s e c c i o n e s  d e  l o s  
p u n t o s  c a r d i n a l e s  c o n  l a s  l í n e a s  q u e  l i m i t a n  l o s  t r e s  s e c t o r e s  h o r i z o n t a l e s  
m á s  s u  c o n t a c t o  c o n  e l  c e n t r o  d e l  c u b o .   
5 8
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 E l a b o r a c i ó n  P r o p i a .  
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L o s  p u n t o s  c a r d i n a l e s  d a n  u n a  o r i e n t a c i ó n  c r o m á t i c a  a l  m u n d o  y  “ s o n  l a s  
v o l u n t a d e s  d e  l a  t i e r r a ” ,  s e g ú n  e l  c h i l a m  B a l a m  d e  M a n í ,  q u e  t a m b i é n  l e s  
d a  p o r  s í m b o l o  l a  C e i b a ,  r o j o  e n  e l  O r i e n t e ,  b l a n c a  e n  e l  N o r t e ,  n e g r a  e n  e l  
P o n i e n t e ,  a m a r i l l a  e n  e l  s u r .  
 
L a  c o m b i n a c i ó n  d e  L í n e a s  y  n u d o s  c l a v e s  l i m i t a n  y  a m a r r a n  a l  u n i v e r s o  
“ o p e r a c i o n e s  d e  g e o m e t r í a  p l a n a  y  d e  e s t e r e o t o m í a ;  l o s  o c h o  o c t a n t e s  
a r r o j a n  1 2  v é r t i c e s  q u e  u n i d o s  a l  p u n t o  c e n t r a l  d e l  s i s t e m a  d a n  1 3 ,  n ú m e r o  
p e r f e c t í s i m o  e n  l a  M í s t i c a  d e  a q u e l l o s  p u e b l o s ” .  “ E l  u n i v e r s o ,  c o m p u e s t o  d e  
t r e s  c u a d r i l á t e r o s  ( c i e l o ,  t i e r r a ,  m u n d o  s u b t e r r á n e o ) .  C o n  e l  h o m b r e  c e n t r a l  
s e  t i e n e n ,  p u e s ,  1 3  p u n t o s ” .  
 
6 0
S E U D O B O V E D A  O  A R C O  C O R B E L A D O .  C A M A R A S  
A r c o  f a l s o  o  b ó v e d a  M a y a  
 
H a  d e  d a r s e  i m p o r t a n c i a ,  p u e s  e l  a r c o  f a l s o ,  q u e  M o r l e y  s e ñ a l o  c o m o  
e t a p a  e n  e l  d e s a r r i l l o  d e  l a  a r q u t i e c t u r a  m a y a ,  q u e  a p a r e c e  s o c i a d a  a  l a  
c e r á m i c a  d e  l a  f a s e  T z a c o l  y  c o n t i n u a  l a  l l a m a d a  B ó v e d a  I  d u r a n t e  3 1 0  a l i s  
– d e  2 9 0  a  6 0 0  D . C . - e  i n f l u y o  e n  c a m b i o s  i m p o r t a n t e s  e n  l a  t é c n i c a  d e  l a  
c o n s t r u c c i ó n .  
 
E n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  s u  b ó v e d a  u t i l i z a r o n  u n a  l a r g a  e x p e r i e n c i a  y  
c o n o c i m i e n t o s  a c u m u l a d o s ,  t r a s u n t o  d e  s u  a l t o  g r a d o  i n t e l e c t u a l  y  
m a d u r e z  d e  s u  c u l t u r a ;  i n d u d a b l e m e n t e  c o n o c i e r o n  e l  p r i n c i p i o  m e c á n i c o  
d e  e s t a b i l i d a d   y  l a s  p r o p i e d a d e s  d e l  m a t e r i a l  e m p l e a d o ,  y  e s  o b v i a  s u  
h a b i l i d a d  t é c n i c a  p a r a  c o n t r o l a r  t a l e s  r e c u r s o s  y  s a c a r  d e  e l l o s  e l  m e j o r  
p a r t i d o .  
 
R o y s  c o n c l u y e  q u e  e n t r e  s u s  c o n o c i m i e n t o s  d e  i n g e n i e r í a ,  p u e d e n  
a n o t a r s e :  a )  c o n c i b i e r o n  l a s  p o s i b i l i d a d e s  a r q u i t e c t ó n i c a s  y  e s t r u c t u r a l e s  
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d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  m o n o l í t i c a ;  b )  p r o c u r a r o n  l a  e s t a b i l i d a d  a p l i c a d a  a  l a s  
p a r t e s  c o m p o n e n t e s  d e  u n a  e s t r u c t u r a  m o n o l í t i c a ,  p a r t i c u l a r m e n t e  d e  l a   
 
L l a m a d a  b ó v e d a  m a y a ;  c )  a p r e c i a r o n  c o n  a g u d e z a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  u n  
c e m e n t o  f u e r t e  y  s e g u r o  p a r a  l i g a r  l a  s i l l e r í a  y  f o r m a r  c o n  é s t a  c o h e s i v a  
u n i d a d  o  b i e n  u n  s ó l i d o  m o r t e r o  p a r a  l a s  d i v e r s a s  p a r t e s  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  
m o n o l í t i c a  d e s e a d a .  
 
 
E l  t e c h o  a b o v e d a d o  e s  u n o  d e  l o s  l o g r o s  d e  s u  i n g e n i e r í a ,  y ,  n o  s ó l o  s u s  
e d i f i c i o s  r e s u l t a r o n  m o n o l í t i c o s ,  s i n o  l a  m i t a d  d e  s u  b ó v e d a  e r a  u n  
e l e m e n t o  m o n o l í t i c o  d e s c a n s a n d o  s o b r e  l a  o t r a  m i t a d ,  e  i n d u d a b l e m e n t e  
f u e r o n  c o n s c i e n t e s  d e l  p r i n c i p i o  d e  e s t a b i l i d a d .  
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A B S T R A C C I O N  D E  L A  P L A S T I C A  M A Y A  
A L  I N S T I T U T O  B A S I C O  I N E B  
P R O P U E S T A  D E  D I S E Ñ O :  
 
 
E L  C U B O  
 
E n  b a s e   a  l a  P L A S T I C A  M A Y A  s e  e x t r a e  l a  i d e a  d e  r e p r e s e n t a r l o  c o m o  e j e  
f u n d a m e n t a l  d e  l a  p r o p u e s t a  a r q u i t e c t ó n i c a  d e  d i s e ñ o  e n  l a  m a y o r í a  d e  
f o r m a s  a r q u i t e c t ó n i c a s  d e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  ( I N E B ) :  
 
 
  E n  l a  b a s e  d e  l a s  a s t a s  d e  b a n d e r a s  
  E n  l o s  a c a b a d o s  d e l  n i v e l  d e  p i s o  t e r m i n a d o  d e  l a s  p l a z a s  
e x t e r i o r e s  d e  l e c t u r a  
  E n  l a  f o r m a  g e o m é t r i c a  d e l  á r e a  d e  b a n c a s  d e  e s t a r  e x t e r i o r .    
 
 
T o m a d o  e n  c o n s i d e r a c i ó n  q u e  s e g ú n  e s t u d i o s  d e  l a  p l á s t i c a  M a y a  
r e p r e s e n t a b a n  a l  u n i v e r s o  c o m o  u n  c u b o .  
 
 
E n  r e a l i d a d  e l  c u b o  e s  u n  c a s o  p a r t i c u l a r  e n  l a  a r q u i t e c t u r a ,  p u e s  a s í  c o m o  
e l  r e c t á n g u l o  e s  e n  l o  p l a n o  e l  e l e m e n t o  d e  “ p r o p o r c i ó n ” ,  l o  e s  e l  
p a r a l e l e p í p e d o  e n  l o  t r i d i m e n s i o n a l ,  c o m o  p r o y e c c i ó n  d e  a q u é l  e n  e l  
e s p a c i o ;  s e  l e  c o n s i d e r a  a l  c u b o  “ e l  e l e m e n t o  a r q u i t e c t u r a l  m á s  s i m p l e ” ,  
p e r o  p r o d u c e  p o d e r o s o s  e f e c t o s .  
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A R C O  F A L S O  O  B O V E D A  M A Y A .  
 
C o n  b a s e  a  l o  e s t u d i a d o ,  s e  h a r á  u n  p ó r t i c o  c e n t r a l  e s t á  c o n  e l  f i n  d e  d a r  
r e l e v a n c i a  a  l a  e n t r a d a  p r i n c i p a l  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o ,  m a n t e n i e n d o  u n  
é n f a s i s  e n  l a  p l á s t i c a  m a y a  p o r  s u  f o r m a  e s t r u c t u r a d a  y  l a  r e l e v a n c i a  q u e  
t e n í a  e n  l a s  e d i f i c a c i o n e s  d e  l o s  a b u e l o s  m a y a s .  
 
C o n t e m p l a n d o  u n  r e l i e v e  q u e  l e  d é  u n  é n f a s i s  d e  i d e n t i d a d  a l  i n s t i t u t o  
n a c i o n a l  d e  e d u c a c i ó n  b á s i c a  I N E B  y  m a n t e n i e n d o  u n a  e t n i a  d e l  l u g a r .  
 
G r a f i c a  N o . 1 4
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 E l a b o r a c i ó n  P r o p i a .  
Diseño:
Plano de:
Ubicación.
Escala:
INDICADA
Fecha:
2016
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SAC.
H
O
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  N
o
.
A E I U T
Municipalidad de San Pedro Sacatepequez, San Marcos.
INSTITUTO BASICO INEB.
29 DE JUNIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.
Adóni González
Facultad De Arquitectura, USAC.
Dibujo:Adóni González
PLANTA DE CONJUNTO.
CONJUNTO.PLANTA DE
Escala 1/500INSTITUTO BASICO INEB.
Pedro Orozco, Efrain Méndez y Julian González. 
CANCHA POLIDEPORTIVO 
Victor Manuel Fuentes Castañón
COLINDANCIA
COLINDANCIA
AR
EA
 B
OS
CO
SA
COLINDANCIA
INGRESO PEATONAL
AREA BOSCOSA
AREA BOSCOSA
AMPLIACION PARQUEO INEB
TERRENO PROPUESTO
CALLE DE POR MEDIO
AREA DE AULAS
PRIVADO.
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ACCESO 5 DE LA 4TA CALLE, (CALLE 29 DE JUNIO) ZONA 2,
 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.
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ARE DE BANCAS. ARE DE BANCAS.
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BODEGA
AULA
AULA
AULA
AULA
AULA
AULA
AULA
AULA
AULA AULA AULA AULA
CANCHA POLIDEPORTIVA
JARDINERA
JARDINERAJARDINERA
PA
SI
LL
O
PA
SI
LL
O
PASILLO
ASTA/BANDERAS
JARDINERA
JARDINERA JARDINERA JARDINERA
AREA DE BANCAS AREA DE BANCAS
AREA DE BANCAS
DIRECCIÓN
SALON
DE RUNIONES.
RECEPCIÓN.
AREA
DE ESPERA.
COCINETA.
BODEGA.
S.S.
AREA DE LECTURA
PA
SI
LL
O
PASILLO
INGRESO Y EGRESO
2
6
8
10
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TIENDA
JARDINERA
JARDINERA
4
AREA DE LECTURA
AREA DE LECTURA
JARDINERA
1
B A J A
S U B E
1.
89
S.S. MUJERES S.S. MUJERES
S.S. HOMBRES S.S. HOMBRES
JARDINERA
AREA DE BANCAS
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A
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Diseño:
Plano de:
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Escala:
INDICADA
Fecha:
2016
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SAC.
H
O
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  N
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A E I U T
Municipalidad de San Pedro Sacatepequez, San Marcos.
INSTITUTO BASICO INEB.
29 DE JUNIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.
Adóni González
Facultad De Arquitectura, USAC.
Dibujo:Adóni González
PLANTA DE CONJUNTO.
U S A C
D M  P
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Proyecto:
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DE RUNIONES.
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AREA
DE ESPERA.
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BODEGA.
S.S.
AREA DE LECTURA
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SI
LL
O
PASILLO
INGRESO 
JARDINERA
JARDINERA
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PIZARRON
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O
AULA
CATEDRATICO
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ESCRITORIOS DE PALETA
AULA
GUARDADO DE UTILES
Y PAPELERIA DE AULA
INGRESO.
ARMARIO
INGRESO.
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TE
DR
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O
PI
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ON
30-36 ALUMNOS (AS)
ESCRITORIOS DE PALETA
AULA
GUARDADO DE UTILES
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29 DE JUNIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.
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Municipalidad de San Pedro Sacatepequez, San MARCOS.
Amueblada.Planta
Escala 1/100INEB
CANCHA POLIDEPORTIVA
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O
PASILLO
ASTA / BANDERAS
JARDINERA
AREA DE BANCAS
DIRECCIÓN
SALON
DE RUNIONES.
RECEPCIÓN.
AREA
DE ESPERA.
COCINETA.
BODEGA.
S.S.
AREA DE LECTURA
PA
SI
LL
O
PASILLO
INGRESO 
JARDINERA
JARDINERA
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ESCRITORIOS DE PALETA
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O
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O
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C O N C L U S I O N E S  
  E n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  d o c u m e n t o  s e  h a n  t e n i d o  e n  c u e n t a  c a d a  u n a  
d e  l a s  n e c e s i d a d e s  q u e  s e r  r e q u i e r e n  p a r a  p o d e r  c r e a r  u n  
d o c u m e n t o  d e  a p o y o  p a r a  s a t i s f a c e r  l a  d e m a n d a  d e   p r á c t i c a  d e  
l o  q u e  g e n e r a r á  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  e d u c a t i v o  d e  n i v e l  m e d i o  b á s i c o ,  
d e n t r o  d e  l o s  c u a l e s  s e  h a n  p r o p o r c i o n a d o  m e d i o s  y  m é t o d o s  
d i f e r e n t e s  p a r a  e l  d i s e ñ o  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  a u l a s  a s í  c o m o  s u s  
d i m e n s i ó n  y  f o r m a  d e  l a s  m i s m a s ,  c o n  e l l o  p r o p o r c i o n a r  a  l o s  u s u a r i o s  
d e  l a s  m i s m a s  u n  c o n f o r t  i d e a l  p a r a  c a d a  p r á c t i c a  e d u c a t i v a  d e l  
I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  ( I N E B ) .  
  E l  d i s e ñ o  y  c a d a  u n a  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  l o s  a m b i e n t e s  e d u c a t i v o s  
h a n  s i d o  p r o p u e s t o s  e n  b a s e  a  l o s  d a t o s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  U S I P E ,  
q u e  e s  e l  d e p a r t a m e n t o  d e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  q u e  s e  e n c a r g a  
d e  t o d a  l a  I n f r a e s t r u c t u r a  E d u c a t i v a ,  p a r a  l o s  m i s m o s  a m b i e n t e s ,  s e  
h a  t e n i d o  l a  n e c e s i d a d  d e  h a c e r l o s  y  d e t e r m i n a r l o s  a  s e m e j a n z a  d e  
l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e l  M I N E D U C  p a r a  c o n f o r t  d e  c a d a  p o b l a c i ó n  
e s t u d i a n t i l  q u e  a l l í  c o n v e n g a  r e a l i z a r  s u s  e s t u d i o s ,  a d e m á s  d e  
p r o p o r c i o n a r  l o s  e s p a c i o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  p o b l a c i ó n  e s t u d i a n t i l ,  
c o n  e l l o  s e  e s t á  s a t i s f a c i e n d o  e n  p a r t e  l a  d e m a n d a  q u e  s e  g e n e r a  
p o r  l a  p o b l a c i ó n  e n  e l  s e c t o r .  
  L a  p r o p u e s t a  d e  A n t e p r o y e c t o  A r q u i t e c t ó n i c o  q u e  a q u í  s e  
p r o p o r c i o n a  t i e n e  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  b á s i c o s  q u e  d e b e  t e n e r  e l  
d o c u m e n t o  p a r a  d a r  a s í  l a  i n f o r m a c i ó n  n e c e s a r i a  a  c a d a  u n a  d e  l a  
e n t i d a d e s  q u e  s e  i n t e r e s a n  p o r  e l  m i s m o ,  c o n  e l l o  s e  h a n  
e s p e c i f i c a d o  q u é  l i n e a m i e n t o s  t é c n i c o s  s o n  l o s  n e c e s a r i o s  e n  c a d a  
p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  e d u c a t i v a ,  n o  s o l o  e s t e  
d o c u m e n t o  l o  h a r á  s i n o  q u e  c a d a  v e z  s e  m e j o r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  
p r o p u e s t a  e d u c a t i v a  e n  c a d a  s e c t o r  p ú b l i c o  m u n i c i p a l  d e l  p a í s .  
  L a  i n f o r m a c i ó n  q u e  s e  i n c l u y ó  e s t á  i m p r e s a  e n  e l  c o n t e n i d o  d e l  
t r a b a j o  a n t e r i o r ,  a s í  s e  l l e g o  a  l a  s o l u c i ó n  d e l  t e m a  p l a n t e a d o ,  s e  
c r e o  e n t o n c e s  e l  d o c u m e n t o  r e a l  q u e  s e r v i r á  c o m o  a p o y o  p a r a  l a  
e n t i d a d  q u e  s o l i c i t ó  e l  m i s m o ,  q u e  e n  e s t e  c a s o  e s  l a  M u n i c i p a l i d a d  
s e  S a n  P e d r o  S a c a t e p é q u e z ,  d e p a r t a m e n t o  d e  S a n  M a r c o s .  
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R E C O M E N D A C I O N E S  
 
  L a  c a p a c i d a d  d e  c a d a  a u l a  e s  d e  4 0  a l u m n o s  m á x i m o ,  p a r a  t a l  
n ú m e r o  e s t á n  d i s e ñ a d a s  l a s  a u l a s ,  p e r o  s e  r e c o m i e n d a  n o  
s o b r e p a s a r  é s t a  c a n t i d a d  y a  q u e  s e  h a n  d e j a d o  a q u í  l o s  n e c e s a r i o s ,  
s e g ú n  e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n ,  M I N E D U C ,  p a r a  a u l a s  d e l  n i v e l  
m e d i o  B á s i c o .  
 
  T o d a s  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  d e  c i r c u l a c i ó n  h a n  s i d o  d i s e ñ a d a s  p a r a  e l  
n ú m e r o  d e  a l u m n o s  q u e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  t e n d r á ,  d e  m a n e r a  q u e  
s e  h a  d e j a d o  u n  m a r g e n  q u e  i n c l u i r á  n o  s o l o  a  l o s  e s t u d i a n t e s  q u e  
h a r á n  u s o  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  s i n o  a  t o d o s  l o s  v i s i t a n t e s  q u e  e s t é n  
d e n t r o  d e l  c e n t r o  c o n  s u  r e c o m e n d a d a  c a p a c i d a d  d e  e s p a c i o  d e  
c i r c u l a c i ó n ,  n o  s e  e x c e d e r á  e n  n ú m e r o  p a r a  e l  c u a l  f u e  d i s e ñ a d o .  
 
  L a s  á r e a s  h a n  s i d o  d i s e ñ a d a s  p a r a  u s o  t a n t o  d e  p r o f e s o r e s  c o m o  
v i s i t a n t e s ,  s e  r e c o m i e n d a  n o  u t i l i z a r  d i c h a s  á r e a s  p a r a  o t r o s  f i n e s  d e  
l a s  c u a l e s  y a  e s t a b l e c i d o s ,  p o r  e j e m p l o   e n  l a  c o l o c a c i ó n  d e  c a s e t a ,  
y a  q u e  c a d a  á r e a  f u e  d i s e ñ a d a  p a r a  c a d a  f i n .  
 
  S e r á  m u y  i m p o r t a n t e  d a r  m a n t e n i m i e n t o  a  l a  r e d  d e  d r e n a j e s  d e l  
s e c t o r ,  y a  q u e  c a d a  á r e a  c o n t e m p l a r á  e n  e l  a n t e p r o y e c t o  l a  r e d  
p r i n c i p a l  d e  d r e n a j e  d e n t r o  d e  l a  e d i f i c a c i ó n ,  p e r o  e l  d e s f o g u e  d e  
a g u a s  n e g r a s  y  p l u v i a l e s  i r á n  a  d a r  a  u n a  r e d  m u n i c i p a l  q u e  y a  e x i s t e  
e n  e l  s e c t o r  l a  c u a l  s e r á  l a  q u e  s e  u t i l i z a r a  p a r a  e l  d e s a g ü e  d e  l o s  
d e s e c h o s  l í q u i d o s  y  s ó l i d o s  q u e  d e l  e d i f i c o  s a l g a n  a l  e x t e r i o r .  
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  D I A G N O S T I C O  I N T E G R A L  S A N  P E D R O  S A C A T E P E Q U E Z .  
 
  D I A G N O S T I C O  S O C I O E C O N O M I C O ,  S A N  P E D R O  S A C A T E P E Q U E S ,  S A N  M A R C O S .  
 
  I N D I C E  D E  S E G U R I D A D  D E  C E N T R O S  E D U C A T I V O S  I S C E  ( G U I A  D E L  E V A L U A D O R )  
 
  I N S T I T U T O  N A C I O N A  D E  E S T A D I S T I C A  C E N S O S  N A C I O N A L E S  X l  D E  P O B L A C I Ó N  Y  V l  
D E  H A B I T A C I Ó N  2 0 0 2 .  
 
  M I N I S T E R I O  D E  E D U C A C I O N  D I V I S I O N  D E  I N F R A E S T R U C T U R A  F I S I C A  ( U S I P E ) .  
 
  P L A S T I C A  M A Y A ,  G U I A  P A R A  U N A  A P R E C I A C I O N ,  D A V I D  V E L A .  
 
  N O R M A S  Y  E S P E C I F I C A C I O N E S  P A R A  E S T U D I O S ,  P R O Y E C T O S ,  C O N S T R U C C I Ó N  E  
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